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lPRESENTATION DE LA ZONE D'ENgUETE -
.!ID?ERCU GENERAL :
S'étendant sur 9.~80 km2, du 4ème au 5ème ~ ; ~ong O.
et de' 72:50' à.' 8~55 Là.·t N., comprise entre deux grânq.s cours d'eau,
le 'N', Zi:à l'Ouest et là COMOE 'à l'Est, l'ancienne Sous-Préfecture.
de DABAKALA constituait avant sa dernière partition de janvier
1969 en trois unités '~dminlstratives,
BONIEREDOUGOU'au Nord-Ouest (Ex. Canton DJIMINI Nord.-
Gr' SOKALA)
- DABAKALA au Centre (Gr SOKALA (DJI. N. - Centre +
DJI. Est";)
- S.ÀTAl'1lA SOKORA au Sud {Ex". Canton DI.A.MIl.LA Ouest· et-
DIA. EST)
la plus vast"e Sous-Préfecture de Côte d'Ivoire:,' exception fai-
te de la réserve de BOUNA.
Cette zône. Jouxt"e trois Sous-Préfectures de l"Est-
BINI-BARABO : NASSIAN : BOUNA :
Deux Sous-Préfectures du Nord
KONG : TAFIRE :
Et six Sous-Préfectures du Centrà
2NIANKARAmANJJOUGOU ': X{).T l oLA. ,: BOU1l.IŒ··: BROBO :
• .. ."-"--.; -- -.<. ~M' BAHIAIffiO -: PRIKRO :
" \
..... '1
Largement· ouverte à'toutes l~s influences extérieures;
trop vaste et' mal défendue elle tint lieu au siècle derni.er -de, .'
théâtre, d'opérations de l t l\..U{tl\.NY SAMORY dont' la mém'oire rest'e
.' ... a 0 ....... .., •• • "~ .,~ .. .. ....'" ..
vivace chez tous les "vieux" DJIMINI'. ~,
.. " -. " . ,,,'~ ,
,LI essentiel dtt paysage est , constitue ' de' savane, arboree
, ~. • 1 • " j ' • • ~ " ::
, où arbustive' quadrillé'e de forêts' plm:F, denses' :l,lUpres "de,s .'ma,rigots.
En fait ,cette ,iIriage dema,nde à être infiniment' plus nuancée .. De
'véritables forêts à peine dégradées bordurent toute la frange
Sud-Est (BASSAWA,: LISSOLO, ICOULOur~IER ••• ) 'remontent- très. au Nord
,la long de la COMOE, à la haute~r de la S/P de NASSIAN, 'si avan-,
, cen~ en i16ts souvent très denses jusqu'au voisinage de DABAKALA,
à l'intérieur du longiligne groupe ethnique KPANA; apparaissent
encor,eà l-'Ouest au pays DIAI,I'IALA aux confins du fleuve' N' zr ,et
des S/P de DABAKAL~ et BONIEREDOUQOU dans une ,région officiclle~
ment vide d'habitants, en rëulité parsem~e de campements de
culturefdont certains fort împortants recueillent 'une population
.' non seulement DJIMINI mais encore BAOULE, \ TA GOUANl\.. , SENOÙFO,
GUINEENNE, VOm.!AIQUE; MALIENNE etc •••••••• '
Au Nord-Ouest également subsistent ça et là en assez
grand nombre des ilôt:s entiers de forêt· claire, <le' moyenne: hau-
teur et, l'on est surpris de sontir en Février. la fleur de caféier.
jusque dans le groupe FOLO.
Le relief, est lui aussi pl~s varié qU'il ne parait;
car il disparait derrière l'écran de végétation.
SOhématiquement· on,se trouve en présence d'un vaste
socle. granitique enserré à 11Est' et à.:lfOu.est:~par:les.couloirs
schisteux des deux lits fluviaux.
. . ·1 . .'..
L'altitude moyenne varie de 300 -, 400 m à l'Ouest, dans le pro-·
longement des collines schisteuses-birrimiennes qui s'étirent
le long du N' ZI dès TOUMODI, à une centaine., de mètre,s à l'E,st •.
. Par endroit des affleurements granitiques émergent en dalles ,.
en bandes ou en dômes arrondis aplatis en leur sommet et de pen-
~e, abrupte, certains culminant au dessus de 400 ffi.
La pluviométrie n'a été que -peu observée, en un seul poin~, et
selon les sources les résultats diffèrent lGgèrement~
,Selon l'Office de Météorologie Nationale la zône de DABAIU.LA
serait tout entière Si~lé6 entre les.Isoyètes i150 - 1200. '
Dïnprès le service hydrologique de l'ORSTOrK on aurait des pré-
cipitations un peu plus abondantes (1150 - 1250).
La réparti~ion annuelle dénote la double influence tropicale et:
équatoriale avec deux maxima aù lieu d'un seul et une petite
.
saison sèche intermédiaire, donc un rcigime. de transition irré-
gulier. qui dépend de l'Q~ancée plus ou moins prononcée' du F.X.~•
. Voir carte, N° 1i _. Zône d'enquête - Par rapport au Département











Z6ne d'enquête par -rapport
au Déportement du centre
et à "ensemble de la Gote d'Ivoire
_~ ____.J ..






A la suite des premiers NALINKE originaires du Mali
et pénétrant en Côte d'Ivoire dès le XVe sièclG, ce fut' autour
des ~~NDE de l'Empire 'SONRHA!S successeur de l'Empire. déchu du
mali d'o.rriver par le Nord:-Est et de fonder le "Royaume de KONG"'.
La. population autochtone SENOUFO qui relè~e du groupe
ethnique VOLTAIQUE ct qui occupait alors l'actuel' ?ays DJIMINI
pas plus qu'elle n'avai~ su s'opposer aux envahisseurs 1~LINKE
dans la région d~ SEGUELA - ODIENNE, ,ne put rés ister à l~ pous-
sée progressiv~. des suj ets du Royaume de ICONG 7 , qui procèdè:r:ent"
à la fois par vasselage et par métissage. "C'est ainsi que se.
consti tuèrent les tribus DJIMINI et DIM/lALA.•• " (BOUAIŒ le PEU-
PLIDIIENT -,. t'ome 1.)
Le XVIe siècle voit certQins éléments DJIMINI s'avan-
cer vers 10 Sud en direction de NPBAHIAICRO, à la rechorche d'un
lieu plus serein (.les Cantons ANDO et BADARAFOUE) alors q~e de·s
DI1ï.l\i{~L.A, h6rnrries de' main des c-hefs. l\:1L\NDE, s'orientent- à travers
le pays TAGOUANA on direction de ~ffim(ONO, so métissent ou s'al--
lient au passage avec les descendanta,des~pr.emiersMALINIŒ~
certains descendant' par la vallée. du BANDAJ1A JUSqu'à GRAND-LAHOU
non sans fonder sur leur chemin plusieurs viliages (ex: TIASSALE)
on essaimer ~ans l'actuel pays B~OULE avant que ceux-ci no soient
installé~ (e~: le Groupe DIBRI du Canton OUAREBO, Sous-Préfoc~~~
de SAKASSO provient directement de ces DIA~.JLALA -, lVIANDE)'.
Jusqu'au XVIIIe siècle, date de l'implantation BAOULE,
'j>histoire' DJIMINI èàïirià:i:.'t "alors' uné période, d' accalmi~,'l:'elative
~nter~ompue par~ les premiers hGurt~ entre les 'guerriers FAAFOUE
de' la Reine POKOU et los autocht-ones 'DIAW~LA _,~ffiNDE sur la riva




q.roi ta du N' ZIG
,
De leur côté 1~NDE et: n~LINKE'poursuiventleurs con-
flits contre les autnchtones SENO~FO'(DIAMALA - DJIMINI' - TAGOUANA.)
dont· beaucoup .trouvent- à nouveau r~fug~'aux alen:tou:r~:,de .. MI BAHrAIŒO
e~' BOCANDA chez les BAOULE - SOUNDO ~ IUTIENOU, moins armés que.
. ,
les FAAFOUE.
, "Ratiçonnés à nouvoau entre 1~60 - 1870 ~ar ~~ ch~f
HtlOUSSA (Î\'IOR~'-TOURE) parti du Nigéria ,'Gt 'se. r'(ll,~dant' ve~s lé: BAN-
DAMA, DJIMINI e~ DIMl1ALA connaissent enfin le rè~e: bref et vio-
lent' de l'ADIVLAIVIY SAI\[QRY ,qui pour leu,r' ma~hGur, choisit DAFAYIÂLA
en 1893 comme quartier géné.ral.
De là il surveille,mi~ux los BAOULE avec losque~s il
préfère pactiser ;'los BAOULE le ravitaillent en armes, munitions
. e~ denrées, 10' chef MALINIŒ payant. en captifs TAGOUANlI. - DJIlIUN:I -
DI.1H.lIALA. • • • •• .
De 1893 à 1897 "le. territoire compris entre FERlŒ
KONG _. KATIOLA et DABAKL\.LA fut, vidé de ses habitants ••••'•••• "
puis çe fut le tour des SENOUFO de KORHOGO et· même de.s :lY.rANDE de
~ONG ! (qui s 'étQ.ient 'disputés avec leur allié au. sujet d ':un
butin). (BOUAIŒ ..... LE PEUPLEIVlENT. tome 1 op-cit:).
2 ..:. LE., PEUPLEMENT ACTUEL ':
; .
A~j our~l' hui encore la co..rte de densité démographique
d.et'oûte la région porte les. traces de ces événement's avec moins
de 5;5 'habitQnts par km2, répart~s en un semis de poti~s villa-
ges, plus nombreux autour de DABAKALA,·très dispersés au Nord
et·· à 1 'Es~ avec de large's portions inhabitée.s désormais classées
par le, service dos Eaux et': Forêts _. (1).
,
(1) - Les, forêts classées occupeI?-t- 2262 YJn2.
dony" - 17~4 km2 à BONIERE;DOUGOU,. soi~·.44,4 %du terroir•
...
· ! ~ , -'
CARTE DES GROUPES ETHNIQUES







Chef lieu de Sous-préfecture
Campements Gboli
6
~ Le principal foyer dVhabitat sc situe à IVintériour dVun pé-
rimètrc dc cinc:w::mte IGllG de diaoètro ii ch8val sur la frontière des
- \ f
doux S/P DABAlûiL~ 'ct DONIEREDOUGOU ot rocouvr2nt les groupes ctlll1iques
"0I:NTIC - IU\;;fOLO '- SŒC,LA - KiiNDBGOnO - :DI.t\.]'OLO - DIli',AHi~ - KOUI~IBELE -
KOTOLO~ .•.•. II.
Dans los pnrties Nord-Est de la zône ainsi que le long de
l~axc routior BOU1JCE - DADAK~L~ IVhabitat eut très clairsùmé~ les vil-
lages ~lus petits ct difficilos dVaccès.
On rotrouvo 011 po.ys DLr·;j.L.\.LA~ 'une densité moyenne un' pcu plus,
élovée~, en p'o.rticulier clans - 10- Canton: DTAI'iIALA '~'-Ouost avoc do~ 'villages
dép~qs~t souvent 500 h~bitnnts.
La carto des grou:!.Jos rcprod"L-"'..i te.-; ci-contre indique leur con-
figuration respective ot leur étroite imbrication. L& population a été
actualiséo on 1969 Ù part~r des chiffres tirés des divers reçehsemon~s
(vm.~iolc 1962 et rccensOïllonts clc1ninistratifs bi-annuels de 1957 à 1965).
. . ,
La taill,o iiloyenne240 habitants ost trèc üxactemont la
moiti'é do celle c~u von rolève clans ID Dép~~rtoi:L1ont du Contre (4[\0) ot
peut se comparer à celle des villages LOBI ct KOULi~~GO au Nord-Est éga-
lemcnt inférieure à 250 ••••.
------,---- -,"_ ..• ,.--..-'- -"-_ -
. ...... 0-",--_'_-- _._..... --... .._....._~ _
• . • • (1) (c1ensi té "r éello" do population = 7, 5/kr'12)·•
- 538 1m2 à DAJ3AYl:i.IJ"~~ soit 11~2~~ du tGrroir.
(dcnsitG II r80llc ll = 6,tVK1:12).
La denGi tES réello clc 1 9 ense,,1blo Qo la zônc s v élève ainsi




Lü distribution des villages selon leur taille est la suivan
l"--'---'--'-"--~--,----,--------- .-.---..--...----
, . " • 1 .
; ,Nbr.: Vil. , 'Iv ! !Population . 'lb




















































En défini tivè les villages de moins de 300 habitants qui repJ
sentent 76,6% du total abritent 47,8% de la population.
- POPULLT10N PAR GTIOUPE ET S!P.-
- Villages officiellGillGrrt reconnus.




GROUPE (1i.brév. ) Nbre de villages réc. PO,Eu.1 Moy/vil.
B1NTOULO Bt 5 738 148
-
BID1ALA Bd 8 830 104
Kll.WOLO K 6 1287 ·215
L1SS0LO L 6 1314 219
KlŒ:ONO IGe 6 1317 220
KOUl'liBELE Kb 10 2002 200
KOTOLO Ko 14 2263 162
CENTRE C
- Yc DAB1l.KALAKRO 7 3184 455
- NC " 6 2524 421
- NC DABAKALA et
DABAKAh\Kl10 5 424 85
KPANA Kp 16 2740 171
KlI.FOUDOUGOU Kf 14 2822 202
BANDHORO Do. 14 3199 228
SOKA.L.l\. CI 19 5599 295,.)




Groupe (Abrév.) Nbre de vil. 1 Popu1. moy/vil.recenses
BOULA. B
YC DABAKALAKRO 6 2 005 334
NC .DABAKALAlffiO 5 1 345 269
KANDEGONO Kn 8 1 852 231
NANDIELLE N 16 2 209" 1.38
FOLO . F 14 2 586 185
DIFANli. D Il 3 745 340
nIAFOLO Di 15 4 38"7 292
•••• H
...
T. S/P . " 69 16 124· . 234
d/km2 = 4,2 •.
. .
- ,
S/p SATAMA SOKORA' :




" . , O. 1'3 6 015 463
T., S/P ·24 9 054 ~77.·
d/km2 = 9;1., .
T. ZONE 218 52 473 '240
d/km2 = 5,4.
')
..J L'HABITAT : ID
, .
. : -' .
• 1 ........ ,~~." .".. ··r ... , •
Un fic!:üer passé d2.nS la qual?i-intégrG.li té dE:!S villages
et un" c~rt~in' nombre dE:! ·:'C8.E11Jomdrits où oht'" été consig!iéos 'les, princi-
pales caractéristiques dE:! IVhabitat, les diverses cOl~odités mises ro
service de la popul~tion (points d'cau, école, colportage etc •• ), ail
. . ':' ~ .
que l'oxistence ou non, do certaines cultures ••• nous a fou+ni'lcs don-
née8,suivantos concernant IVhabitat (1) •
. ' TYPE DVHABITAT
TABLEAU N° 2.
:,' ;.
---,._.-_._----,. ---_.-:-.~,._---'_._ .._.._-..-- --_._-- ..-.__._--- ._--_ _,-_.-
Gr. '!! Rond'! Rectang! Arl1él.! Moder.! 'i~ !Nbr.cl'hab., par con::
" __• .:._~ , , ~, ..:_' 1 , ~'~ , , (Ei2~y~;h.::2 (~lm.2!?:ê:r!l
.~'.. ~. :',. .... ~. ;; . ;' . ; ; ~ T" ." '; 'T' ~ .~.. ;
Bidiala' ,,'33,1' 66,6 . 0,3' '100' 2,45','" "2,00
. ;.
Koumbélé ! !36,9 6?,5 ! 0,6 !IOà,!. 2,52 " ! 2,,64
Kakono !!38,2 57,0 ! 4,8 !IOO! 3,35 ! 2,27
Bintoulo ! !25,0 57,8 !I7,2 !IOO ! 2,94 ,!.4,33
Kotolo ! !29,6 63,9 6,4 0,1 !IOO' (··2~·2j·.' '~''''}''''2,56
'IfpéJXl8. ! !20,8 73,0 6,1 0,1 !IOO! 2~2I' '2,Oa
Soknla '!43,8 "52,1 3,9 0,2 !IOO.,! 3,07. !' '2,13(' ':" .
_.... ".!(af,oudoug0u..... !! 25,3 ,. 71, l 3,3 0,3 !IOO"" 2'~ 73 . "! "1,81
Lissolo. ! !52,6 43,3 3,6 0,5 !IOO! 2,03.' ,. '! ,2,0.,
,~ ......... Kawolo ! !29,3 64,8 5,4' 0,5 !IOG..',! ,~';I7·,:: ':". '!, 4,P
Bandhoro "37,4 ,_ 5~.,,~ '7,6 0,5. .. lIDO.;.!. 1,78." ""O'! .2,60
~'..... •_..:~'I'o ......~ • l J ...... " ... _ ••••
Centre ! !20,6 ! 60,7 '6,9 II,8 !IOO' 2,39,"'; t .2,63'
, ..
_~ I 1 1 1 1 1 1 1 _
• • • • • .~. ~-:.l •
! 2,292,461,0 !IOO
. <1l-----:;_-.:~~.
! 5,2s/p Dabakala '!33,I
! ,
(1) - Le dénombrement a porté sur plus de r8.000 habitations alors que
la zônG en comporte environ 21.000
Le rapport individus - constructions est calculé sur les chiffree
de population actualisés en 1969.
(2) -:- I,O~~ cVl1.abi tat moderne dont 15 •..9ji. à DabakQla - vi_Ile.
,II
. __--.l._._.. _... ~.... ,,_ ........._....._ ..... ~,...... __...._ ..-__... __...._..._....'" a __ ........ " --. •••• • __ ~ • ..-..__._........_."........ .-......
Gr. r r Rond 1 Rectang! ·Amél. r Jliiodor . ! ~~ !Hbr.dvhab. par constr.
! ! r 1 r r r Oric. vil. ) (S/Echant. )
-------------! !------!--------!-------!-------!----!-------~--------~-----
(Gboli) ! ! 58,3 41,4 0,3 !IOO Ne r . 2,40
Kandogono ! ! 56,4 38,5 5,1 !IOO 2 88 2,80,
Difana ! ! 54?4 . 37,0 8 16 !IOO 2,51 . 2~64
Nandielle ! 173,3 24,2 2,3 0,2 .!IOO 2,28 2,87
Boko.la ! ! 26,2 65 t4 7,9 0,5 ~IOO 2:68 2,75
Folo ! !82 ~7 16,2 0,4 !. 0,7 !IOO 2,5I 3,I7
..
Diafolo ~ !48,2 !J:~,6. 2,4 0,8 !IOO 2,60 I,94
--------------! !------!--------!--~~~--!-------!----!----------!------------,





Diamala O. ! !23,9 69,I 6,8 0,2 !IOO 2,93 2,66,
Diamala E. !! 9,6 80,9 8,9 0,6 !IOO 2,96 3,0
-------------! !--~~~-!--------!-------!-------!----!----------!------------
S/P." Satama ! !I9,2 ! 73,0 ! 7 1 5 0,3 !IOO! 2,94 2,75
=======~====l~======l==.~~====~===============l====l==========~============, '
Zône 1 r -9 4.. j ,
! !
54,8 5,2 2,50 2,45
L'habita~ rond traditionnel êst en général beaucoup
plus fréquen~ dans la S/P de BONIEREDOUGOU (approximativement
i'~ncien Canton DJIMINI -Nord) que dans le reste de :la zône.
, ;' . ,:~. ,
Les deu~ Groupes Nordiques FOLO et NANDIELLE en particulier ont·





" , par son:habitat
. . ~ >..:.déjà;Pl~~ importah~
... '~ypé) .,,' ,
"
.,
. • 1Le pays DiA~!ALA tranche au contre
. ,'~. .
traditionnel' rectangulair~ aux dimensions
t'es 9 (encore qùe le Can~on Ouest: so~t moins
.. ; •• 1 , ,
'.- .
Assez logiq~ement'la S/P de DABAKALA présente un sché-
ma médian avec'néanmoins une forte dominante rectangulaire, hor-
mis :le Groupe LISSOLO à l'extrême S~d-Est de la 'zône. '
. . . . " . .
Le classement des Groupes par Sous-Prefecture 9 en
fonction de leur %dl habitut moderne, (toi,t de tôle, briquas en-
tièrement ciment) a~pelle deux remapques;=
10 - A ~ t exceptiçm du Chef~L:j..eu d~.. DABAKALA""
l'habitat moderne est' encore extrêmement rare et n'atteint,ja-
mais 1 %.
20 L'habitat amélioré (toit de tôle, agglo-
méré de terre, crépi 9 joints de cimènt), commence' à être très
pratiqué au moins dans certains Groupes relativement favorisés
en cultures de rapport (café, cacao, coton).
C'est le cas des Groupes,BINTOULO, LISSOLO, KAWOLO,
BANDHORO, pour la S/P de DflB1l.KALA, DIFANA, BDKALA , DIAFOLO, pour
la S/p de BONIEREDOUGOU et pl1..1Sieurs villages DIAMALA tirant parti
soit de l'artisanat- soit de campements ~e culture sur les mar-
ges BAOULE. '
o • • 1. ..
13
b - LES RESULTATS OBTENUS SUR EClUU{T1LLON :
" '.
·La dernière Coloiule du tnbieau nO 2 fournit les résul-
tats tels qu'ils ressortent de Il échantillon. réduit à SI fŒmilles
et 712 rosidents (moyenne: S', S}~
;,' Dans le détail la correspondance ne sefait pas -toujours
ce qui est. normal au niveau 'd 'un éçh:~tntillon liinï'té d~ns .cert~ins
cas à un' seul exemple.
Globalement on aboutit· à unq ~ifférence d~ 2 %qui
peut résulter des trois sources dler~eur suivantes ~
10 - Sous~estimation du nombre de cases dans
le fichier-village.
'2° - Sur-estimation ,de la ,population (52.• 500,·
en 1969) à partir des recensements existants~
3° - Sous-estimation de la population au
sein même de notre 'échantillon~ Cette éventualité nous parait
la plus vraisemblable puisque~ contre toute attente~ notre po-
pulation'recensée aurait un taux de masculinité supérieur à 100
en'partic~lier d~ns les cla~ses d'âge habituellement dificitai-
res (15 - 24' ans). (Le fait que les jeunes enquêteurs' étaient
d'ethnie B:AOULE 0. pu incit'er les Chefs de.f amille à ne pas décla-·
rer tout'e. leùr progéniture f'ém:i.nine') ~ (La sous-estimation c1e no-
.
tre échantillon serait dl environ' 5 %). On peut en définitive: :
retenir un rapport .. population - constructions plus proche. de.
de 2 2 55 que de~5,et comme taille moyenne de famille un chif-
fre voisin de 9,1~
• (!l .j. ..
14
Le lJ2.rf3i t \rill~~G" ??irJ~rii,Sero.i t d.onc un e~~Gl~l~~? ,cP à .peu
près 100 cases, 40 rondos, 60 rectangulaires dont 5 ou 6 revêtues de
toits do tôles.
Bur échantillon 12. cO:~lposi tion modcrno-amélioré-traditionnol
ost éga18ffient ltgèroillent différûnte ;
3/P DAJA.KI:l.LA t ,.:J , t . l c"" 4":raLl.~ ~cnne .••.•....•.•. . ';Jt::., 7.,)
EUilé lio r ê Il 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 Il Il 0 c:! o. 7, 6 ~ ..I
S/p :'BONI~n~DOUGOU: traditionnol ..• c •••••• ~ •• 93,2%
êlxùélioré. ~ ... , . . . . . . . . . .. 6, 8'f~
,- :s/p tradi tionno1. • . • • . . . • . • •• 39, 6;J
ni~lélior·e Il 0 Il 0 Il 000 'J 0 ,)" 1) 0 0 0 IO,4,J




écll3.ritillon on milieu rural tend
'des notablos locaux, 'des anciens
I!1':ÜS tend p:J.r contra à gonfler l veffoctif des famil-
peu plus '.:üs6os c~uo la i:i1oyonne. Il sere. bon de, s ven.
présentation dos structuros.. c."':.v'GXlJloi:tations .....180souvenir lors de
,- Il appnrait que lVonquête Bur
à éliminer lVhabitnt Eloclorne (souvemt
~ ,
co~)attD..nts otc ..• )
10s Tolo.tiVCl~lCnt un
(~C_ ~.P!lAJh[Sf~L.:~._-_YILI:E) •
Sur 195 "v illé1ges" du fichicr SeU1Gi~lcnt 58 (29,7;0) étaient






. . ./0 ..
- 137/195 - (70,3 %) ne disposent que de l'eau
des marigots.
- . -;.;.;' . '30/195-, ~., (-15,4 %) p.' ont aU 'un seul point de
-'" -, .... distribution. 0
(1 pompe • 7 3'~-6 %•
(1 puits permanept: 1i4 7,·2 %
(1 puits temporaire. $l 4,7 %
~ 10/~95 (5~~%) ont' plusieurs puits permanents (de 2 à 5).
Au 'total = 30 .puits - moyclUle/village 3,d.,"
- 1/195 (0,5 %) a plusieurs pui-t.s t·emporaires.,
Au total =.9 pu:i;. t·s ~ moyGlUle/~illage... 9.
- 4/195 (2;1 %) on~ l puits per~anent et l ou plusieurs
puits temporaires~
Au total = 4 PUits.~~r~:?ent's). moy/v.illage.~·= 2,75 poin~Fl.d-'eau.
= 7 puiirs t'emporaires)
3/195 (1,5 %) ont l J?U:i ts permanent' et l pompe.•
4/195 (2, l %) ont" plusieurs puit·s permanents et l pompe •.
.Au t'ota1 = Il· puit.'s permanents) /inoy village =
= 4 pompes )
3,75 points c1"ea'lX•.
_. 2/195 (1'~'0 %) ont, plusicurs puits permanents et- l ou
plusieurs pui ~-s temporair.es.
Au total = 7 puits permanents ') moy/village~ = 5 points d'eau.
= 3 puits temporaires)
.', .
.fo .. , •••
' ... / ...
.... .:::
- 4/195 (2,1 %) ont',l ou" 'plusieurs puit.s permanents;
, '. r
'. l·'"(ju plU$iours J?:Ui.ts tciniporaires et-
:.' l' 7p~m,pe~
"1 :" t. --
Iq
.~ ,













. El'l;' ;résumé pour 195 villages non compris DII.BAKALA on
a relevé :
..~:18 pompes réparties daris ;L8· yillagès.
. '." . ,..... .... ..' ..
. - 90 puit's"permanents répartis dans 41 villages.,




. N. B•.:: L~ .J1,oII!bre: des pui 'ts 'temporaires est sans dout-e sous-évalué...
Les' 108 points d'eau permanents représentent en théo-'
, , ,
rie 1 ins~allation permanente pour environ 400 habitants.
" .
'Mais du fait de leur très mauvais entretien une très
'/ ' pe.tit'e mi~orit-é des 108 puit,s ' ..i3t forage.s en principe permanents
fonctio'~e 'corrGefe~Gnt, (moins',: du iü)' Il e'st, d "ailleurs .fré-







LVEXPLOITATION AGRICOLE EN PAYS




1 ·1 - Les exploitations moyennes par .30us-Pré-
fecture.
2 Les exploitations classées selon leur
taille
Exploitations dont la S T C est infé-
rieure à 2 h<:1.
~xploitations de 2 à 5 hQ.
- Exploitations de plus de 5 ha.
3 - Synthèses rurale - Les tableaux de base.
,- PRESENTATION DE L'ECH~NTILLON -
,
L'échQntillon d'oxploitntions a été choisi en'tenant
compte de ln .population dG chaque Sous-PrGfecture,. ainsi que de
cellG de cha~ue Sous-g~oupe Gthniqud.
SIB. BONIERE 0 Groupe ' Village choisi Nbre UB.
... oS '. ~ '. . .;"-
. .- ~( - FOLO K,ANYENE 2..
" FOUl'lIBOLO 2N1il'IDIELLE T.AHORO 2
" OUANDER1ill~~DIOU~SSO 2DIFANA NIElYIENE 2
" PONON 2
. , KLlNDEGONO NAOULO SOBARA 1
DIAFOLO' BOUNADOUGOU 2
" OUALEGUERA 2BOKALA BOK.NIAMPONDOUGOU .2
CAMPi GBOLI "CARREFOUR" 2
Po~lati.on. . 16 125 Il vil. 21
s/p DABAKALA CENTRE DABAKALA 4(+BOKAU) DABAKlI.LAIffiO 2
CENTRE TAGBONON BAMBARASSO 2
rUiFOUDOUGOU DARHALA 2
" PANANGANA 2BIDIALA GOMBODOUGOU 2









ICPANA NATIERE DIOULASSO 2
" KPANA-UELASSO .: 2'
" TABLENYEDOUGOU 2BINTOULO TINDEOULE 2
. . .1. · ·
18
. . .1· · ·
Population
, .



















"', 2 ... ~
.. ~1 ~: • ':'.
. .
SATAlVIA-SOKORA DIAMALA EST' '. SAT.AlVIA-SOKORA' . ,.
Il . . KOKUMBA . ,':;/, ;," ,'.
DIAMALA OUEST 'GBAlVIELEDOUGOU· ~'.: :
". " ,'BARANZIE· .
" ·;·t ~".". ' lVIANGOROSSO ",





. ,.' . 3
3 .
. "2-























(1) - Après correc~ion. la, population de l' échantillon ~ été por-
tée à 740 compte-tenu d'une évidente Sous-estimation féminine.
Le taux d~ sondage "réel ll es't do~c de 1/700 .
Chaque Sous-groupe ethnique est représenté par au '
mininmm l fonlille o CertQin' s apparaissent sur-représentés comp-'
t"e-tenu (le leur population rocensée. Nous l'avons jugé utile,'
chaque fois que le groupe s'étond sur un large territoire; .d'accès
malaisé et où peuvent exister des campements de cultu;re. C"est
le. cas des groupes - BIDIALA (830 habi to.nts), 4. UB















Cette sous-représentation s'expliquant: soit par l'exis-.
tence de.réticences psychologiques (DIAMALA EST) soit" par une
particulière difficul-b'é a.' accès (LISSOLO) soi t' par les aléas que
comporte. toute enquête, ùeuil, départ· etc ••• dans les familles
observée.s CJCANTIEGONO - KOUl\1BELE).-












Les villages representés dans l'échantillon
'\,
\,
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Limites de Sous - préfecture G) Villages réunis
-----
Forêt classée Ci Village échantillon.
Axes routiers 0 Village
Pistes secondaires accessibles la plus ~ Zones de campementsgronde partie de Vannée
@ Chef-lieu de Sous- préfecture oc.J. Camp.de jeunesse rurole
2I
- DEFINITIONS LIMINAIIŒ3
:ClIo fournit unu représentation y.~.l?}--l.c:1-11?__g1. ~(t9_g.:t::~1?-.t.g:,!e de
la configuration spatiale: de IV Gxploi tat:\..on iiloy6nne ct du terroir cul"':
tivé dans... :;La Sous-:"préfgc~ure ou ~von:3.Gïab}.c de la. ;6ÔnG .
. 3TlJ t. atm ~ .Surface totaJc utilisée on culturCS annuollo;:;.
'-~-. "."..... .
§TU~_E-EÈ_:._J.. Surféicc totale utilisée on cultures arpustivos (.p~rennes).
- STC. ; Surface toto.J6 cultiv.éc.
Elle' f'bu;ni J'-Pg;;ci;'~nt~tiong~o~r~).;i.ç2_~CE2.~~Jc.uode IV ox- .
"'ploitation moyonno par' lu- prise on consiclE::ro.tion doo· culturcs c10 second
cycle 9 (riz 9 mils 9' évontuellement po;i.s d vAngolo, poio. c1.G torre etc •.• ).
N. B.
Ne sont pas considérés COi~lle dos réelles cultures de' second
cycle celleo quVon associo on cours dVarinée L une culture initialement
mise en place si cette ùurnièro n(e:st ~as retirée dans IVintorvalle.
Ex le riz pluvi~l Gemé à la voléo entre 108 buttes~d~ignamo;
le ffio.ïs ou IVarachido complantés' our un ch~lps d 9anacsrde .•.• ctc. On
intégrera par contre cos arrière-culturos dans la STCD •
," "\"",
• ••~ 0 a 0'/0 0 0 0
·22
. STe.' ann': Surface totale' cultivé'e "en cultures o.nnuelles =
STU. UTIn + double culture annuelle.
STC. = STC~ 'ann + STU arb.
STC. - STU. ) = Extension prise par les cultures du
o )" s.econd ·cyc.le annuel (ou ie s "après-:cultures Il )
_STC •. ann 0:- STU. ann
" .. "!.: : ; , ' .~.
. ~. -
.,..; ~\ 1 1
1 '"
S .. T'.C.D. : C'est 10. surface totale cultivé~ ·dével~ppée.
• .~. • ~ •• 1 .: .' 1 -'..." ..." ••~':~~ ~', ".
Elle fournit la reprêse'ntation économique théorique. de
l' exploitation, de lu sous-préfecture ou de la zône, 'par la pr.o-
j ection "horizontale." .de toutes les cultures présentes sur une,
même· sole., pures, dominant-es ou secondaires.
On connaitra par lu S.T.C.D. l'ertension réellel, indé-,
pendamment de leur densité, (pourvu gue cette densité reste ce.pen-
dant uEPréciable:.· .• d'où' un certaf.n aspect qu~lj 'tutU) de· certaine~s .
.' cultures écrasé,es. d8l1S la STU et la STC par' les spéculations do-
minantes ,- (Ex ': le ~anioc, l 'ouré-ouré , le t'aro, le pois dè' terre,•••
N.B. :
Compte-tenu de la date d'enqu~te (Avril _. J~~lie~),
nous n'avons pu connaitre 'systématiquement maintes arrière-cultu-
res ..
Pour. cette raison nous avons préféré n'en pas tenir
compte du tout. N otre S.T.C~D. ,est ~onc inféricu~e à celle qu'on
relève dans certaines enquêtes.
En outre au dessous d'une certaine densité 10. S.T.C.D.>
n'est plus qu'une vue de l' esprit faussée. d' ailleu.rs par les ou-
blis involontaires de. l'observateur.
Même ainsi amputée de miaro-cultures par trop diffuses
ou dont on de .décèle que des traces, la S.T.C.D. apporte un com-'





Ce rapport exprime en %du terroir total utilisé~
l'occupation réelle d'une culture (i) donnée.
23.
Si ce rapport est égal au rapport S.T.C.~.(i) cela si-
gnifie que la culture i n'est en aucun cas uneS.T.~. arrière~ulture~
STC (i) ou STe
S.T.C.D.(i) ~S~.T~.~e~.=D. : indique par culture la proportion =dominante/dominante + secondaire.
Ce rapport indique indirectement la quantité (~es su-
perficies) que l'on serait contraint de négliger si l'on ne vou-
lait allonger dans la même proportion la liste des cultures de
têt-e reitenuesl .,
"ARRIERE-CULTURE" : ou culture secondaire? culture de retrait-,
culture: associée, sont des synonyme~" Elle- peut- être de premier
ou de second cycle~
"APRES-CULTURE" ou culture de second cycle sont des synonymes.
*
24 .
§ l - L'EXPLOITATION AGRICOLE A SATA]~ - SOKORA





.. ~ .: l
, ,
'Pour cette Sous~préfecture les 13 exploi tâtion's' ob-·
'.' . .\ .
servées' ne constituent pas un effectif statistiqU:~mep.t, probant-
en 'dépii ~u tau~ de,'sondage'( 1 ) retenu. " ,:
~'. ',.', '.. . .~ '
•• 1 ~.' i . l' • ~
..~ >1; '.' .. 1>'On ne 'peut à ce niveau raiso~er 'qu,e sur des ,.o~dres :
de' 'grandeu~.
. ~ ..:.
PRESENTATION DÉ L'EXPLOITATION EN PAYS DIJill~LA'.: "
, Nbre résidents) iO,30
.Nbre acti~s/:6,~7~(l)'- l?c~larisati~n':: "'15, 2%..}.. ~.
~ '14: ':ans • ' ,'. .
",. .

















STC. - STU i.
STe. ann - STU. ann
l = 58
STe. ann/. STe •••• 0 •.•••••••• 0 ••• 0 •••• & 0, • 0 •• :
Doubles cultures/ STU. ann . ... .............. Î6',2',%
91,9, %'
STeD' = 537~8
.~STCD.I STU. . •• ~ ••• o••••••••• '. ~ ••• !._.. ,,150,2 %.
STcl STCD••••••••••• 0 •• i ~ '.'. 0, •••' ••••• ~ ô ••,. .. 77,4 %
STC/ r = 40,4 ' STC ./acii:if· - 67,4 ..
STCD./ r = 52,2 STCDo/actif = 87,2.






-~--·---··'-r· _ _._- ..~._--- - '. - . ~.~ -_ ;,.." _.-.- ..-"'..- .. '" -_ _ _-_..- .. -,-..---.------
iSTU ! j: !STC ! i:· !STCD ! ~~ ! !8TCD(i) lSTC !bTCjr!STCp
. , (aro) , '(uro ) ! , (e..rc) " "STU--' STCD -, (arc) , (aro
, : ..:. ...._ , , _..:...:. , _. i , , Î •__••••._.__ , .-,.__ , , _
" !... . . . .' , . . : '.'
Igname -. 12 54,2 , 7 1 , 0 !254 ~ 2 !6I,I '2,54,2 !47~3!! 71,0 !IOO.,O !24,7 !24,7
Arachide 38,2 !IO,6!38,2 , 9,2 ! 4A ~3 ! 8 ~ 2 ! , 12~4 ! 06 0 ! 3,7 ! 4~3,
Maïs 22 8' 6,4 !.22,8 , 5~5 , 78~5 !.I4~~~ ~ .2.I~9 ! 29,1 1 2;2 7,6,
Riz .! 9,4 :2 ;6'! 56; 8' ' .. iT3','6' ,,!. 67',4 ' . ". :,., 8 !.. 84 ~ 3- ", ...::~~'-5 6,5.~ '1-2 ~·s, .! . 10'i ..
Mil (So:r'-! 0 0 ! 0
"
0 10,6. 2,0!! . 3,0 !' 0 0 1,0
gho)!
'rii'z-l\Iil O·, 0 !10,6' 2',5 r.... -' ". - !! 1,0
Manioc 0 0' 0 0' 34,6 6,4!' 9,7 0 0 3,4
Tabac-local 0,1 'c '0,1 'e 0,1 'u "e '!IOO,O' c c
·:·.ifuii~ardè·118""\2·: 5,1!I8,2'!, 4,tf.·,· 32,7 6,1" 9,1 ! 55,6 1,8 3',2
Café '15,4' 4,3'15,4 ! 3,7 ! 15,4 , 2,9!! 4,3. !IOO,O ! 1,5 , 1,5
--------- !------ !---- ! ------ ! -_....:.~- , ------ ! ----! ! ---.--...,.- ! ------ !-----! ---_.
T. '358,2 '100 !416~3 '100. !537,8! IOO!! 150,2' 77,4' 40,4' 52,:
_ •••_. -'-._ _._-. ._•• _ ••_ _ .. __ " __ _-__ - _._••••••..; •• _ •.•"_0.'0'" ••• _
ooo./.ooe
__- , __ :.~:'u:~ .__.. _ _ a lOA ...,_ ' ••• ''''-''':0'"-' .' _-- _'-.,.~--: ." ... ; .... '~" ...... - ..,.~ .. .-............ ...- -..-
(I).. ~ De 5 à 14 ct plue dG 60 ano =.H ct F' := 0,6 . ".
élèves = 0, 1 ~ migrant;.; ·;jl.üoonnicrG = 0,5
.'. ·r:éoiCi.onts ,(II •. ot F.) .cxorçant outro'lOngriculturo
.. une actiy.ité ·non .a{§ricolü .= 0,5.
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1 - STU. :
On voit" que l" èxploitat.ion s' éte'nd .sur environ 3,5 =ha.,
Même' compte-tenu de l' étroi.tesse -de l',échantillon on peut a.f-
~irmer qu'on a affaire à un type Q'économie r~rale radicalement
différent",de celui q~'on tr?uve, à 'quelques dizai~es ~e Kms,de
là, à l'Ouest du 'N' ZI 1 par exemple à BROBO" Sous-Préfecture
BAOULE limitrophe.,
'.' ,',
1 " l. 1
Selon c'ette' 'première déc9mpO'sition l'igname apparai t!·
• '. ': 1 •
,être' la 'éulture 'fondamentale.
. .
Une, famille possède enmoyeru1e 2,38 champs d'igname
de: 106,8' ares chacun alors qu'on ne comp,te pour la seconde cu1-,
ture, l'~rQchîde,- que D~46 champ de 83 ares.
'Les ' exploitations' sont donc' constituées de' champs très
importants.
Taille. moye~e d~ ch~mp
,
Nbre moyen de champs
- Taille moyenne de la parcelle
Nbre parcelles/Nbre cha.mps












La STC. diffère de la STU. par les superfièies de riz
pluvial de second cycle, à l'ocpasion associé de mils.
Le mil, n'a. jamais été observé à l'étnt pur' mais tou-
jours associé à du riz.
, ,
La pratique habituelle consistant à réensemencer l'in-
tégrali té des superficies de mars en riz pluvial et les....2.- de.s
10
superficies d'arachide soit en riz soit en riz et mils.
Il,faut dire 0.ue du mars, en arrière-culture, figure
.J.. •
également sur les....2.- des superficies d'arQchide alors que
l'arachide en arrt~re-culture ne figure que sur -l- des superfi-
, . ' _ 10
c:iLes de mars.
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On voit qu,-, lu riz out pour 03,51'; produ.i t un s(;cond cycl(;.
Co ~~ c.orrGGpond on général à la di;Jtinction riz c10 maràis -' riz pluvial •
.." ~
En définitive lu taux dOG doubles culturos rapportéos à la
STU. i8.rin est do r6 s' 2~~;. C~ (;st un taux 'clé jà très· sup'é~iaur à cellui quVon
oboorvo COUraWJ0nt'on paY3 Baoulé èano los exploitations traditionnollus
- (6 - r07~).'
l....:-...~TQ.P.. •
La v~ritablo taille Econooiçu0 do IVoxploitation no peut on
.~ . "
,fait sVappréhondor valablüwcnt quVon i~troduis~t IG8 principales' au
moins dos 'associè.=..tions cultural\JG., inc1épondamH10n"t dos d.:::nsités rolnti-
vos.
... .. ,. \ .. 11 1:
On sait c.m ofL:, t cu':;' solon lu tYi)O cP association pratiquÉo
uno culturo pout avoir unu aussi forto donsité ~t Ulî égal rcndomont
c1an3 uno association où olle: no vümt (U ven 2èma ou 3èmo rang que sur
certaines parcollv3 où 0110 03t aGul(; ~ figurar.
NOÙ8 avons volontaire:inont liElité 10 IidtvoloppolU\..:nt" pour no
p_.s aboutir à una rc:présont,3.tio~ ~JUr'e:ïil(mt fictive t0110 quo un- ou d8UX
épis do' mc,ïs dissé,:.liné~ sur 'r iia cl vignamo
tant la 8~porficio totQlo cultivée.
3uffiraiont à "' l " vG.evo oppor a au-
DVautro pGrt los arbres fruitiers (bananiors s karité ••• ) ct
los ananas ont été comptés séparément.
"
Pour uno asoociation dont on no pout privilégior,lV un ou IV au-
tro dos c'omr;osants (ox ~ 10 coupla riz-rail) IVassociation figure on
tant ~uG,tollü. dans la STU. ou la STe. ~
Par contra dans la STCD. 10 couple
culation so voit attribuer UlîO portion {gale:
1
.:. ..l ., ,,\." C'
, ,
~-.-., ~.- .
GO di.sG ocio ct chaquG spé-
•à la portion totalo.
oo.~o%ooo
/.. i )! 1 1
... ·/I.~.,.
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Dès. lo:rs on voit; d'où· provient- l~ c1ifféreJ?-ce enregis-
trée. jlla ligne Riz entrè la·STC. et"la STCD,. '(67,4 - 56,8 =
10,6 : STC. de Riz -·Mil dissociée Bn 10,6 de ~iz et 10,? de Mil).
En valeur relative on assiste à une~extension ou une
réduction par rapport aux chiffres de ·STU .. et "de .STC'~
SQnt en réduct-ion 'relative l'ig.n.ame, l'arachide·, le
tabac-local, ~e café, ainsi qU(3 le riz si on considère· la ST'C.
Sont· en ext'ension le· maïs, le mil, le mani'oc,' l' anacar-
de., toutes spéculations rejetées pour majorité en arriè~e-d~~tures.
Le ma~s apparait· comme étant la culture, profitan.it. le plus du dé-
ve.loppement. On en trouve en effet sur: 7,5 %d~s surfaces d'i-
gname:, 92,2 %de.s surinc"es d'arachide, 8 %des surfac~s d' anacard.~~
Le manioc s'asaocie (de façon notable) à 3,% des sur-
faces d'igname, 18,3 %des surfaces d'arachide, 66,8 %des
surfaces de mars, 26,6. %des s:urfaces ·d·' anac~rd~. o' •••• -
L':anacarde SI ajoute enfin à 3 %des surfnces .d.' igname
.. _.. ~_. _.' .
et· 18,3 %des surfaces d'arachide. On voit qu'anacarde et manioc
vont- souvent ensemble en àssociations secondaires.





. Globa'1ement·. pour' les diverses assoc~!J,.t...ions .recen·sées·' .. ---
,·1 J extension 'è'st' de 50'; 2 %. "On a' di t; que ce taux était en fat-jj;
sous-évalué par la non comptabilisation c1'ass<?ciat'ions trop.dif-
fuses quoique systémàtiques (légumes, condime~ts•• ~'. ). . .
Ainsi lion rencontre à des densités variables mais non ..
. ··symboliques du mars sur 21,9 %d:u terroir, du riz sur 18,8 %,.
du m~ioc sur 9,7 %.etc •••••
Ces différents coefficients' prennent toute' leur
• •• / • 0 •
0.. /0.. . ,
Signification lorsqu'on les compare à ceux des autres Sous~Pré­
fectures ou lorsque l'on' confronte' des groupes de taille' d', ex-
ploitatiol;l ( 2 ha.,. 2 - 5 ha;. + 5 ha .... ).
ott'~'~"I~~-';":': .
5 ;... STC.Lr et- STCD.Lr :
. R~me~é~s.au nombre de résidents les supe!ficies pe.r-
. :~:~tt~,on~::d:e, ~·I§l.lculer, sous cert~ineshypothèses' (r.e·nd~m~nt~·, per-
,', tes etc:•• ). la valeur per- C~pita de ia produbtio~;brute .monétàire
,'. , .
et: auto-consommee.
i:, .... ,:.; .:
, :
D'ores et déjà il apparait que la principale richesse
. .
du paysan DI~~LA est l'~gname. (25 ares/r . représenten~ plus
du double de' ce que produit un paysan BAOULE moyen).
• <
'... : :..... 'P.·.. J' •••
-,
B LES CULTURES ANNEX'ES : .ANANAS ARBRES FRUITIERS :
1 '7" ÂNANAS :
La culture de l'ananas ne revêt' qu'une importance.
minime dans la S/P de SATAMA.
, .
Clas~éB selon le~r STC. les 13:exploitations se.~ré~
~ . .:'.. .... ~. ~. - ~ ..-.
sentent ainsi. :
Tableau N° 4.
STCr -! !Nbre Exploit.! Avec Arian. ! % ! NbreAn. pour l~s!NbreAna.dans l~
! 1 ! ! . ! . Possesseurs ! strat-e
! ! ! !--.-! ! ..
-2 ha! ! '3 , 1 !33,3! 12 ! 4.....
! ! ! ! ! !
2-5:. ! ! 6 ! 1 116,7!· 114 ! 19
.f f .! ! '! 1•••p
+5'• ! ! -4 ! 1 !25 1 O! 204 ! 51
11 ! 1--'-} !
T. !.! 13 1 3 !23 r l!' 110 } 25,, ! ! .! ! ...
L'ananas ~yant un cycl~ végétatif d'environ 2 ans il




la' production r60110 'cl °Urio' :Lmné'o.'
En moyonno ,cllaquc f2.i,'lillo rocolto 12 fruits chaquo annéo. Au
,
prix moyen de 10, frs ,lJi8CG cela ne r01Jrésünto"çuo: 120 Frs do valour
J:lOnc:to.ire.
LO oxtrapolation bioiï qu °a16atoiro aiJouti t à une v2.10ur totale
de 106'.000 fr3 onviron 'pour ïos 335 UJ30 do la S/P.
2 - AHBRE3 DIVERS A LVETAT PIWDUCTIF'__________~ ~ ... -.._. ..__ ..-_r_--=--.-..
p.ossédant ..
1
---- , _ , _ ,..., , _..-.~:~.. .. "'-.-" _., - - " ~.'.':~- ~ ": ..:- .. : ---.:..~_: .. '-- .:~:. '" - _.._--
'J?àT', ftôni. 'Cit, Qr' ]\,land' Pam' tIango ! Goy' Pap 0 !Av! Bpl. !Bd. 'Kar., 'Col
. . ' .
------- , ..,.-- ! ----.:.. , ---~ ! ..:.- , ---- ! :...._- , ----;-- , --- f.------ , --~, ---- "--- ! ----'- , ------
ÏI10yIUB '~.-! 1,3 , - , '-! ~ !u. - , 1;2 , 0,3,~ '-:r l, I! e ! '6",0 !
. ..' . .
_____•• 1 _'__ 1 1 J._~._ 1 1 1 __ ...:. __ 1 1 1__:.J. .L __" , _
~,:. DB .,;. ; ; ~. j' .. .. . ~; ; , .,
;23,1 1 - ! ::-1 - '... - '~341 !7,7'·I5,4!- :.! 7,7!7,7!302'8',
i :, l ' 1 1 1 l"î' 1. i ' '. . 1
.' .. • . • • . .. _ •• :.... :.:..... ~" ....-:-..:.:.:...."'...4-_•.•_,_ .. _
-----;,....;.-_._..-._~-.. __-----.. _.:..,_ _.._-_.~: - --.;--.' .._._ ..~ : .. ~ ~ -:~_..
N. Bo







los 3 promiors c.rbros::par '10 nombre possédé.
les 3 pl"'Cll1iors e:rbr08 ~',pD_r la _..~_:~_~~C:~-lCe ~o
.~.,,- -" " ~._.. ~ ~- .
..,_." .. On. ..note.ra· 1 0.absonco :du .palmier,· dos ..ê.:grur;IGs..·-8i; dU"'''êolatior. ,
SAT...\ü..A-SOKORA s S/P ln plu8 au Sud d.o 10. zôno cl °onquôtç ost en réalité
la moins richo en forôts. LGS cocotiors ne.; sont ccponclant pas inexis-
tants, on particulier dans le DIAt1\LA-Ouost.
'-
C ~MODE DE CULTURE - OUTILLAGE - MAIN-D'OEUVRE mŒPLOYEE :








. ;.-'<,' ." < • ..
%DES PARCELLES
Tableau NP 6.
Culture ! P Bi B
! 1
, !••• R •
Igname ! ! 100! . ! !
Ma5:s , 62 1 38 !..
1 ! 1 ·1
. Arachide ! ... .. lob ! ! !
-1 1 ! 1
Riz
- ! 89 ! ! Il 1
! ! ! 1





! ! 1 !
Manioc ! 60 ! ! 40 !
1 1 1 1
Tabac local 1 . ! 100 1
-
. !
! ! ! !
Anacarde ! 83 ! ! 17 !
i ! 1 !
Café 1 100 ! ! ! .
1 ! 1 1
! ! , !.
T. i 39,2 ! e ! 60,8 1
. 1 , !.
N. E. : - Les coefficients P. - Bi. - B. - se rapportent à
la STCD. de chaque culture.
-'VI;. • •
_ • _ .~. "H. M~'
TAT)T.!J~AU N° 7
_J..J•. ..::::.•..._.,_: . .0
. . .. ~ •.}....
1 1 ~~ DB !!lTbre: . !!':loy/DB! IValour/capi taI/DB
!! posf:lédant!Uni tés POÜ1";" .. ! Il ]'rs
!100 poss~c.1a.nts!. _ . . .! .
---~--_._--_..._---+! -----_._-- ! -_._--_. __._-_.. '--- ! ---------! ! ~--..:.__._----------------
Grenior tra- !!
. t. l 1 6 l , 5 ! . .. l ~ l ! 0 ~ 7 (I)!! NC..dl lonne 1
-------------! ! -----.----- !---------------1--------! !-------;----------------
DABA grde o ! ! IOO ·4~5 .! . 4,5 ! 1 675 .
.. ,
. moy. 1 1 IOO 4,0 . !, 4 ~ 0 1 1 400
petite ! ! 6I~5 3,2 ........ 2~0 1 ! I50
Hache ! ! IOO
.2 ~ 8 2,3 1 ! 420
" . :~
Scie : .1 1 .- ! !
r./: 1Pince ."! ! 7 ~ 7 . .I,-O' ..... ... ~ !;. O~ l ! ! 30 .-
Faucille. ......... u ........ .04,6 .41~., 0 1 3~4 ! ! 340
Iiiachette ! ! IOO 4~7 4~7 ! ! II75
Lime ! ! '7,7 I~O O~I ! ! 20
Cuvette ! ! IOO 3 8 13 0 .! ! II40~ . '. ~ u
Panier ! ! 38,5 3~6 ! I~4 1 1 7q:
Piège 1 1 84~6 3 s 4 2~O 1 1 420
Fusil-local ! ! 7~7: I,O ' , O~I . , 1 NC
Fusil moderne! ! 7,7 I~O O,I ! ! Ne
--_._---------! !---------- !----_.---------- ! _.:.._.:._---! ! .---------------------
Bicyclette ! ! 76~9 I~7 ! . l ~ 3 ! ! Ne
~ " _~ _._ .-. _._ •••, __ '._.4 '4__ d '-'-._ __.. _ ..__ _ n __ • ~_•• _
1 !
!! .
Non compte tenu du grenier tr8.ditionnel~ dos fUGils et dG la
t'l.· - • •
bicyclette ~ IG ca~)ital moyen est Ci.; environ :1.'LQ_...E.:rii'1-"ésident.
~--~--_.~_._~_. ---_._~._-----




'3/ QUI PARTICIPE AUX TRAVAUX AGRICOLES.
, ,
.
Par un questionnaire purement qualitat~f portant en regard
de chaque champ la qualité des pèrsonne~ susceptibles de pa~ticiper
aux travaux, en distinguant les membres du groupe familial réduit
(UB)'le groupe élargi au lignage (Entraid~ lignage) les membres ex-
térieurs ~u lignage (Entraide-Hors~Li~lage), le salariat dans le li-
. "
gnage (SL) ou Hors-lignage (SHL) nous aqoutissons au schéma suivant
TABLEAU N° 8. "
!,. :\' '".' ," l,.
fPARTIéIPAT10N ?! %. des DB! ,-, , " l" !! _ ................::.__..._ ..... ...__... ~,' :.._____________ , ...__ ..t.-__.. _ .... ~__...:__t.o._:...~_.:.._.....
i. ' 'i ' . 1
! UB ~"" 'I!' 15,4 '''; '••• ,Aucune ént:ràide ", . , ;
UB + EL li -53; 8 .. : l';'traid:{ non; rétribùée ,;::
UB + Et + EHL " !! 7, 7 : ,i ',.. . . ;
DB SL Il 0 ; ~ ,+ i' . Aide totalement r~tribuée.
- UB + SHL ,. i! O· ! , . .
.: UUB
B
+ .EE'LL + SS~HL l'If 2°3: l Hbjln~r~ide partiellement ~étl
, + + : , ,uee • . 1
,= T Il 100, 1 ---;
1 !! !
D'où il ressort que le groupe familial réduit ne se limite
qu'exceptionnellement àÎsa seule force de' travail. 15,4% seulement
des U.B. sont dans ce cas.
La majorité recourt .à une forme <.1' aE;lsistance.. extéri,8ure,
,la préférence allant néttement à l' entraide ~én~y~l'e. '( sur le plan
monétaire s'ent~~d). Même dans ce cas llentrai~e est. le p~us s~uyeni
intérieure au groupe élargi.
S'il Y a salariat celui-ci est toujours étranger au grou]
(AuCun salariat n'a été utilisé dans la catégorie 'des exploitations
infér~eures à 2 ha.I6,7% des exploitations de 2 à 5 ha et 50% des e;
ploitations,de plus de 5 ha ont fait usage de man~euvres salariés.
Toujours sur les champs d'ign~ne).
• •\. (1) -
(mn'l'r'
llresque exclusivement au "Canton'" DIAIVLALA-Ouest •
'Le comptage'global effectué dans le fichier-village
. l grenier/ 9,10 habitants dans le DIAMALA-Ouest.
, l'grénier/57,90 habitants dans le DIAMALA-Est.
~A~AMA = T ~~pn;p.r TIour I4.0 habitants). '
donnl
34
- D - ESTHlIl.TION DE Li\. PRODUCTION PEH CArITA AUX PllIX DU l'iIlI.RCHE -
La 1ère colonné donne en Kg la production par capita réali-
sée sur la STC. (voir en annexe les rendeillents retenus.)
La 2ème colonne ajoute la production réalisée en culture
as~ociée, CV o'st à clire sur la différence STCD-STC. (voir en annexe
les rendomonts retenus) •
. La valour nette de la .production ainsi calculée, ~onétarisée
+ auto-consonrnéo, s Pélèv8 à un peu moins de 14.000 frs pur t8te soit:
142,.300 frs par exploitation ou encore' 34.180 frs !h2.. sur la base
de' 4;16 ha. (STC) par exploitation et 885 chefs dVexploitation on chif-
frera pour la S/p la valeur nette de la ~roduction nnnuelle'y compris
. ,
lVauto-consoTŒûation a environ 125.935.000 frs - CFA.
Tl~DLEAU N° 9
----------!---------!--------
" S/STC', 1 S/STCD 1 TOTAL !l VALEUR
" (Kg) (Kg) 1(Kg) !! ~~~te-







):850 1850 !! 18500, 7400 11100 ! . 80,3
Arachide
" 26,0, 1 2,0 28,0 l' 560 110 450 3,3,.
Maïs
" 16,5 17,5 34,0 !! 340 70 270 2,0
Riz-mar Il 16,0 16,0 !! 320 65 255 1,8
Riz-pl
" 27,5 3,0 30,5 !! 610 125. 485 3,5
lVIil••• 11 4,0 4,0 Il 60 10 50 0,4
,
Tabac-loc" e e e !! e
A:nacardo
"
e e e !! e
Manioc" 170,0 170,0 !!850 850 6,2
Café 11 3,7! 3,7 Il 335 ' ! 335 . 2,4
_________ ,, , r ' , ,~ 1 _
• ! • ., • • •
Ananas 11 ' 1 ... 1,5 !l 15 15
Ban.pl. 11 1,5 I! 5, 5 . !
Ban.d. .II e 1! e e
1!




§, 2,- LVEXPLOITATION AGRICOLE A DABAIULL\ •
. , . '.
,. " \.
47 Exploitations constitubnt lVéchmîtillon do'DfillAKALl~>
,
. ,
" ;Nbre_ rés'id~nts / (8,27) r (1)
'Nbro actifs/ ' (5722). (1)
-




. : ;. . ',. ~;" .......: :





.. == 239,1 aros '
, .' '--~'" 9470 .'•••••• ':": •.• :'~,28 ?'2% dé la 8TU.
= 2~3,I
= 377 71
= ,STC - STU. '. '=
= STC.ann - STU.ann ~ 44
DOUBLES CULTURES /STU.ann •••• ~ •••• ~ .••••••• I8.4%·




, STC .'1r :(l')
STCD/r (i)
= 567 7 5
. .... . . - -
••.••••••'. ,.' •••••••• ,••• '•••••••••• 170 9 250
66 ' '-o " 0 0 CI 0 CI 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 • 0•• 0 0 0 0 0 • ô 0 CI '0 ri o'. ~,5/0
= 43;O .•••• STC/ actif (I)
= 64?8 ••• ~STCD./ ~ctif (1)
.
(1) Il nou;sseJi1ble évid..ont quVà DABAKALA "tout au moins ,la taille
: 'moyonhe du groupe f[Liailial El' été· Gous-estimée par la dissi'inulat,ion
. des' fille,s do 15 à 24 ans.
Nous' ferons tous nos ca~culs'sur la base' de 8?75,résidonts G
5,3 actifs. Le taux do' "scolar:isation ~st par' suito" su;':"ostim'é'.,
, ."'.
, .~ ''''::''"
.' , . .....
. :;.. ~..
A E~~PLOITATIOI; "o-'r'"".--' ". , ", . r .- .. . ( .)
-







-- ,..__ ..____.&*"0._..... _""_..-~,_ .....~_ ...._••__.. ... _w__.__~....-...._."..._._____~-_...___._"'..____
!STU j'.;) !STC , 'jJ !STCD ! ,. ! !STèD (i ) !STC ! !STC/r , STCD/r/0)
(are) ! (are) (are) --_.., . ! !STU .!STCD ! ! (are) , (are)~
------!------!----!------!----+------!----! !-------!-----! !------~!-------
Igname!I83~2 !55,0!I03,2 !48,6!I83,2 ! 32 ~ 3! ! 55~0 ! IOO,O! ! 20~9 20,9
Arachi.! 15,6 ! 4,7! 15,6 4,I! 46,5 ! 8 2" 14,0 33 ~ 5! ! I~G , 5~3~ ..
I!Iaîs ! . 33 ~ 3 !IO,O! 33,3 8,8! 9S;I !17 ,4! ! 29;7 3 ~ .7' , 3~8 II~3j, ..
Riz' 3~3 l,a! 33~I 8,13! 53,3 9 ~4! ! I6~0 62 ~ ~ 1 ! 3,8 6,1
Riz-y,Iil a a 9,'1 2, [~!
- ! ! ! ! 1,0
Riz-O. a a 2,1 0,6! ! ! ! !.'. 0,2Ouré ,
, ! ! ! !
,Iuil ; a a a a , I3~I 2,3! ! 3~9 a ! ! a 1,5(Sorgho)
Ouré-O. a a a a , 2~I a ~ 4! ! 0,6 a ! ! a ~~2
P.ele ter 3~7 I~I! 6~7 I,8! 6~7 l',2! ! 2,0 !IOO,O! ! 0,0 0~8
l'.Ianioc! a a a a 42,7 7 ~ 5! ! I2~8 a ! ! a .4,9
Taro a a a a Io~6 1 ~ 9! ! 3,2 a ! ! a . l ~ 2
VERGI;n! I~I 0~3! I~I
"
0,3! I~I a ~ 2 ! ! 0~3 !IOO~O! ! O~I 0,1
Annc. 40,9 !I2~3! 40,9 !IO~9! 40,1 3 [1." I4 y 4 85~I! ! 4~7 5,5, , . .
Cacao ! 8~0 1 2,4! 8~0 , 2,I! 14,0 2 ~ 5! ! 4,2 57 ,I! ! 0~9 ! 1,6
Café , 44,0 !I3,2! 44,0 !II~7! 47,0 8 3' 1 I4~I 93 ~ 8! ! 5,0 5~4, ..
------.!------!----!------!-~--!---~--!-~--! !-------!-----+!-------!-------





COliu;re à Satailla l' exploitntion moyenne dépasse nottGi~lent 3 ha de
terres occupées dont plus do 12.. hlOi tié cm dOl:linante igname. En dépit de
son· net recul l'ignnmo reste la culture de base. (1,45 chuQP do 125,9 are
de r.lOyonne).
Les cultures o.rbustivos (café - cacno·- anacarde •• ) apparaissent
beaucoup plus importrultos qu'à Satama. On note p~r' farrlille '0~28 champ de
café de 157,1 ares ; 0~4.3 c?-aIilp el'anacarc1e de 96,1 ares •.•
On notera égulowont une cGrtainc progression du maïs par rapport
à Sato.J.:1a.




Taille moye~e du champ = 119,5 ares
Nbre de champs = 2,79
Taille moyenne de la-parcelle= 96,0 ares
Nbre de parcelles/Nbre 'de champs 1,24
, "
Distance moyenne 'du champ. - 4,8 IDns.
2 STe.
Le taux de doubles cultures 18,4% est· voisin de celui
, .' • 1
Çle SATAi.lA et r?~ult'e d '.une progres'siol1. èn:reg~::>~rée ap.1C:'lignes," Riz
Riz ~ ~Til, Riz ';"O~Ouré; Pois de terre. , . "
"
• ..t l .• •
" . ;'En' effet 4~% des surfaces'd'araèhide portent en second
cycle soit du Riz pur f29%) soit du Riz associé: à del'O~~é~Ouré
(13%) •
De même 60%,des surfaces de Maïs sont ré-ensemencées en
Riz pur(j3%) ou en Riz-Mil (27%),
L'anacarde lui-même souvent additionné dans un premier
temps 'de mars ou d'ara~hide porte à leur ~uite des Pois de terre
ou du Riz. On a alors con~idéré ces après-Cultures comnle du réel
. second cycle en dépit de la pérennité des arbustes - 21%.des-plan.
, '
tations portent ainsi du riz après maï's ou arachide et 8% portent
des Po~s de terre~
,Enfin on note du riz de second cycl~ sur 12% de~ surfacE
consacrées au café et portant du maïs en avant-,culture. (Cette as-
"sociation, est possible ~i,queme~~ s'ur' un'~. j'el,ille PI~ntation.)
3 - STCD
Le taux de "développement".paro..it beaucoup plus impor-
tant qu'à SATM~~ et indiquerait une tecILnique d'associations inter
culturales systématique.
L'igname 'rétrograde ainsi en valeur relative jusqu'à
occuper moins du l dans le développement.
3
De nouvelles cultures telles que manioc et taro appa-
,raissent. La progression enregistrée aux lignes cacao-café provien"
.. évidemment de leur propre association.
Le Maïs se repcontre sur 15,410 des surf'3.ces d'igname
celles d'arachide :·55,4% de celles d'anacarde et 12,5% de
.. '"-0 .. 0/ .. e •
cel'les de café.
L'arachide s'associe à 3,3% des surfaces d'igname
de celles de ülaïs 49,8% de celles d' anac8.rde •
38
13,6%
. Le manioc s' as'soci'e L. 147~ des surfaces d' ign8.me ; 41,8% de
celles d'arachiQ~ 31,9% de celles de maïs.
Le taro est lJrésentsur 4,1% des surfaces d'arachide ; 7,8%






On voit que pour' 'certaihes" culture"B' importantes comme le
maïs, l'arachide et le riz on ne saisit par la seule.STC. qu'une
mince fraction.des superficies. Pour d'autres (manioc, taro, mils,
. .. -... . .
O.Ouré) rien n'apparaîtrait •
. On ret.i.endra par r~lpport.à ...Sl1TAI:IA ..v.n f?.i.bJ~ ga.in en arachi-
de compEmsé pa~ un' recul· du riz ; un fort· accroissement 'de maïs,
~du T~ro', ~t' à.'~ :t~utès l~s cultti.ro·s·péX'~·n.r).es·'y-rcomp;is i 1~nacard:4er.
. ., . .. '.' ,
un re~ul. net ël.~ l' i~arrie.: ••••' . . .
. .....~ ..~~ir)l1i t'i ve une plus: grande diversité de éultures et var
suit~ de:revoaus.
B - CULTURES ANJ~mXES : ANANAS -~ AHBR]ES_. FRUIT IERS
.L:"ANANAS
TABLEAU 'N° II
P~r groupe de.taille (STC) les 47 exploitations se présen-
tent ainsi:
i , 1
;STC Il NERE EXPL AVEC ANAN. % NBRE ANANAS !NBRE ANAN!
1 pour les pOSïdans la ,
"
,














10 9 f9O ,O 91 82
..J,1
" ,




, La production sera




La. moyenne globale ne diffè.~_e,_guère de celle de SlI.TAi\IlI., mais 1<
nombre d~s possé'dants ost plus gra~~1''-'èt la répartition est plus égali-
taire.
estimée à 150 frs par fa.mille. Cc qui repré-
. \




'2 lI.RBP~S DIVERS A L'ETAT PRODUCTIF :
, 0_ l ~ .. ~ • : .,.. ~ ",' • , . ·1
T.L',BLÈAU N° 12
,
, !Palm !Rôn !Citr!Or !Mand!Mnng !Po.p !Avo !Bpl !Bd JCoros!Kar!Cola
______  ----   '   _~--I--~I ~_I I •
. . . . . . . . . .. ..
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il IlWroy/47 ! - • • • • • - • ., ••
UB ! 2...& !l , ,8 !0 ,1 ! l , 3! 0 ! 0, 8 ! l , ~! 0, 2 !J.1.2;.1 !Q~Q ! e !3 , 2! 2 , 0
------ , .....---- , ---- 1----, ---- , -_........ t ....---- , ---- , ---- 1---- , --- , ----- 1.......- 1-----
.% UB . .. . . . ., .. . . . . .. ..'i~ssè'~ij8'-3 k5;5 ;6,4 ;I4~9~2,I ;17,0 ";23;4; 8,5 ;A.9_2~~4,9; 2,1 a~2JI3,8
dant !----- ! ! ! ' ! ! ' ! !.! - - ! . !. -!" !
----------~----------------~-....~----------~~---~~---------------~~----~-
La diversité de la S/p transparait clalrement 'dans l'exis-
tence de nombreuses essences d'écologie aussi variée que le colatier,
le Karité,' ete ••••••
Le karité a voco.tion sur presque toute la zône et la cola-
tier remonter jusque dans le groupe SOKALA autour de M'BORLA.
Dans une: même e.::::ploitntion 10. coe'xistfiilce de p2.1miers et dE
. .
karité est très-fréquente en pnrticuliGr dans les groûp~s ICPANA et
KOKTOLO.
. ~.~. _.
On a ainsi ~Telcvé 9 des 17 possesseurs de karité également
. possesseurs .de p:::tl~iers. .,
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C - MODE DB CULTUl1E : - OUTILLAGE - EAIN-D10EUVRE
















































Du fait de la moindre importance de l'igname la STCD se par-
tage'presQue égalitairement entre la culture à plat et la culture
en buttes. La culture sur les billons est inexistante.
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2 - OUTILLAGE DVEXPLOITATION :'
--"--"--- ""0"',' o, _••_._,, • "_"_0_ , .• _ .._-: _.; ,__ __.__••__.••._. ~. __._' __•••• __• _. ~ _
! 0 UB !Nbrc unités! Moy./UE ! !Valour/UB! !Fichier-village
! possédélllt: p~ur les pÇlS~" . 1 1l~rs 1 1Groupes ethniqups
1 'sédcnts -!' .. . 'NbrG personnesl
· ! ! !!' ! !Nbre greniors·,
----- 1 1 -----_·_-- 1 1 11 _
• • 1" •• .' • • "
•• M'N. • ••
renier , ! 27 g 7 '! 1,3 ! 0,4 1 1 . NC 1 1
d ·t· 1 Il Ilra 1 10n . . . Il----- 1 1 1 1-1 - ~~ ~ _
',' • 0' '. • • 1 1 ;
aba gde 100 '2,9 2,9. !.! 435 !!
Moy. 78~7 3,4 '2,7!'! 270 ! !Kakono (rarc:)NC
Petite 76~6 2,5 I,9!! 145 .! !LissoloO.gren













! ! Centre 85:,0
! !l(pana 29.,3
! !S olmlo. 26 1 5
t
! !Bidiala 22- 2
:'
! lICotolo' , 21:1 9
! ! ,
'! !Kafoudè'u'- 12;1



































___________ I I_~ I ~.__ I 1 1 1 _
· . .'.. . .
Lcyclette'! 66,0 ! I g 2 l '0,8 II. NC ! !moyenne
i i '--' '-- !!--------
i i 3905 1 1! ! ! !
Le capital moyen est ù. venviron 445 Frs ./Résident.,
La possession des greniers "traditiOlmels n vest pas uniforE1e selon
IGS groupes ~thniq~es ~e la S/P.
On voit quVils sont inexistants ou très peu nombreux dans la par.'_
tie S.Est de la S/p (Lissolo - Bandhoro '- Bintoulo Kakono) ainsi quVà
Dabakala ~t les autros villages du groupe CentrG.
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Dans les autres groupes on ne CO~ilpte'qu'un grenier pour 2 OU
3 "familles restreintes".
Les trois Groupes KAFOUDOUGOU, KOrvIBELE et KAWOLO ont près de
l grenier par IIfamille V•
,} LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX AGHICOLES :
, .

















%d ~sU, B. . j ~ , 'j { "j .~: • .' f,
---~_-.:.--... ...!......-._-----_._.:.._-...._._-~----~-~~ .... '. ,
1
~ 'Entr~ide non rétri~~ée. f
,
) A:ide .totaleDlGnt rétribuée/~ " ,.
DB + EL'+ SL :i' 2 , l " 'l'
. ".' 8 lEntraide partiellement




. UB + SL
" DB + SHL




UB + EL + EHI,..
les exploitants sont beaucoup
se 'limiter à la partïcipation' dù'"
Il ressort 'de ce tableau que
.plus..nombreux: q~l' en ....pay~ D1Al.~ALA à
groupe économiqùe restreinte
. : . .'
"
S'ils recourent, à une entraide extérieure elle sera plus fré-
quemment assortie de main-d'oeuvre salariée.
(A SATM':A le salariat intervient dans 27,3% d~s cas d'entrai-
de contre 37% à DABAIL1LA). L~s salariés restent à ,84,6% choisis en
dehors dU'groupe faülilial:~largi.
Comme à SATANA le salariat n'intervient que dans les exploi-
tations les plus grandes.
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",. 29~2 I2 5·
'.
, .
.5 ha' , ! , 50,0 ro,O+
1
46~2
70 8 :'::, ."., ,
40,0
__-_._._.. __..- -. .- .-..-- __-.=0_--_.__ - _- _.__ _._.._....-._ _ .,. "_.. ,,. .__ _-._. ~_..-. _
. .
Ce sont dans los exploitations ~e taille médiane ~uÇon fait
le plus usagG' de l ~ entraide 1)énévolG.
Ce sont dans los exploit~tions do taille Dupérioure qu'on
fai t le moins .. appel à l ç cntr",üéte. du. groupe é~argi:pureil18nt bénévole.'
.-
•• a." _.
Par., .culture'" ~. ; .
58,3i- des c~s cl vaille salariée prof:j.. tent à una parcelle d vi-
gr18..E10.
I6,7'/· À· lli'1.G parcelle de cCl.fé ou dG cacao.c·...
I2 , 5)~ , une p;:;;'Tcellc c.lü ..,a ïJ<;~lS •
8 , 37'~ , une pc".n;ullo (~9 anacur(;.G·.a
4, 2~; , une parcelle Qe riz.a
. "
. -
D - "PRODUCTION PEn C~~PITA EVliLU:CS AuX preIX DU IIl.üCHE.




__• ..._~ __"_' o' _




! (Kg) ! (Kg)
!! VAL.BH. !PERTE et!VAL.NGt !















































6 7 5! !
27,5! !







































Cacào . , 2 . 0 7 5 . 2, 5! ! 175 175 1 7 3
Café 12,5 0,4 I2 7 9!! 1160 , 1160 8,4
__~ I I , I 1 1 1 1 _




2,0' ! 20 - 20
28 7 5" 140 140
! !.7' , 35! ! , 35





§ 3 - L'EXPLOITATIOI~G~TCOLE A BONIEREDOUGOU -
LI échantillon de la S/p eE:t constitué de 21 exploitations
dont 2 choisieo c1r:lD.s les campements de culture Il GBOLI "'0
- Nbre résidents / 9,10 r (1)
- Nbre actifs / 5,88 act
- Taux dc scolarisation = 7,1% des 5 - 14 2n5.
~TU. ann.
- STU 0, arb.




= 70,2 •••••• , •• 23,610 de la STU
= 315,7
= 385,9
= STC .- STU ~ 88,6
= STCo ann - STU. ann "
- Doubles cultures STU.ami 0 ~··00,0 .•.•• 39,0%
STC arin/STC ' 000 0: 00 00.•• 81,8%
... STCD; = 544,4 .
STCD./STU .; .. ~0 •..•. ~ .•.. 0.00 .••• 000 ••• I83,0%





(1) - 9,28 après correction.
= 41,5 •• 0.~.STC./ actif =65,6
= 58,6 .'••• 0.STCD/ac'tif =92,6 •.
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A - EXl)LOITATION BOYEHNE - BONIEHEDOUGOU (arcs)
NATUEm DIE;:;, CUIJTUm~S
, ..
! STTJ q; 1STC I~, c:./"b
. /
! (ares~ !(ares).
18TCD l ,%:.! ISTCD(i) I,STC ISTC .jr!STCD/J
• ", 1 •
! (arcs), l ,-STU 1STCn! (arcs) 1(arcs
.
__________ 1 1 1 1 1 1 1 1 r I ~








o O!, 6 , 8 l' l ,8 1
o 0 3,3! 0~9!
0,71 0,3 16, l ! 4,2 !
0,3! e 'l" '0;3!" e
0' ! 0 O"O!'
I,4! O., 5 l ,4 1 0,3 !
I4,3! 4,8 '1 27,21 7,11
50,6!I7,0 ! 50,6! 'I3,!!






















!72; l 1 5, l






194, l 1 1,7
1 6,I! e






















17, Il 3, l ! 1
4,8! 0;9 I!
57,4!I0,6. ! !
I,4! 0,3 ! 1























__________ 1 ' 1 1 1 1 ' 1 i. J I _
• • • , ! • '. • • • ,. •
Total 1297,3! 100 !385,9! 100 !544,4! 100 11183,0
! 1 ! 1 ! !. !l'





L'étendue moyenne de lQüxploitation serait légèrement moind
qu'à DABAKAu\. Il faut imputer à nouv~au cotte réduction à un assez
fort recul des surfaces d'ignamo. Colles-ci ne s'étondent plus guère
que,sur l du torroir. Par contre l'arachide ct le maïs sont nettement
plus imp~rtnnts ainsi quo les plantations dO anacarde 0
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.
Chacune des 21 fmnilles possède 1 738 champs d'igname de 76,7
ares en moyenne ;- 0 7 71 champ de
cb:rde de 58,8 ares' '; 0 738 champ
"
les plus'grands champs.
mars de 15~2 ares; 0,81 champ d'a~­





, La présence du café à BONIEREDOUGOU n'est pas étonnante. La
plupart: des iüantatioris sont dans le secteu~ de~ campements' dÙ culture
• '. ~ 1 M
"Gboli Il à ~ro'xiilli té: du, Nz~' et du' marigot SSf1é ~u: 'Sud de la' sjP. Il en
existé cependant bien au Nord de la piste KATIOLA - DABtKALA ••••
Pour l'ensemble des cultures on relève : .
,:- T::tille m'oye~~"du champ I.~ 77,i' ares'.
-,Nbre de champs
Taille moy de la parcelle
Nbre'parcelles/Nbre champs
Distance moyenne du champ
reste de, la Zône '
2 - STC .•
Si' ~a STÙ.
le taux de doubles
..Ile mesure avec les
parait plus faible que dans le
, .,
cultures (39% de STUo ann) est ,énorme',' et sroÙ3-' ë6JmW)..
taux observés en pays Baoulé.
La progression essentielle est évidemment celle du r.iz associé
ou non à' d'~utres cultures, ma'is au~si ,celles du pois, d'angole" du
coton allen (1) et' du mii-:-sorgho ...... '
Si' 14,,8% seulement de,s surfaces d' arf.l..chide portent du riz de
second cycle 73, 4~ des s~rfélces de maïs ,sont ré-ensemencées en riz pur
(62,6%), en riz-mil (4,3%) 7 ou ~~ ri~-pois, de tèrre - Ouré-Duré. ('6,5%)
-De même 7,5% des surfaces' d'anacarde portant arachide et mars
1 .,
en avant-culture ,portent èncore du riz en sGcond-cycle.
Le mil est cultivé sur 147 2%des surfaces d'arachide (elle
mên-e associée d'ailleurs à des, anacardes à du mars-manioc) et, associé"
(1) - voir en annexe la progrcssi6~ du 'coton 'Allen et du Tabac Caita
dans la Zône de DABAI~~LA.
·tm
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au riz sur 4 93% des surfaces de maïs.
~ Le pois d'angole occupe en second cycle 17,8% des surfaces,
d'arachide, parfois .complantée d'anacarde, et II,1% des surfaces ~iana
?arde associé en avant-culture à do l'arachide. On le retrouve égaleme
sur une petite fr~ction des soles de maïs.(2,2%)
Enfin.le coton-allen, produit par moitié en après-culture et
pour' moi tié %.éfrichemeni{}'fJ9st _t-:;.o...;.u;..<.j'--'o'-'u;;;.:r:;;...s..:.......=.p_r-:é_c_é;...d;.;.e.;;..'--"'\l_'-:;.a;.;;;f'-:·Cl.;.,;c;.;;;l;;;;;ll:;;...·d~e.
- . - .. ~ .
. .. .
En résumé 80,9% des surfaces d'arachide, 75,6% des surfGces de
maïs et 39,4% des surfaces d
'
an2èarde portant également du 'maïs ou de
l'arachide, sont .réemployées durant le second-cycle cultural.
3 - STCD.
Conwe à DABAKALA Ip. taux de développement tràduit une habitude
bien ancrée d'associations vnriétQles.
L'i~îame déjà moillS importQnt que dans le restQnt de: la:zône-
ne devient plus qu'une culture parmi d'a~tres9 inférieure à l'ensemble
des céréales.
Assez curieusement le munioc évolue en sens inverse', progr:S-
sant dans lu STCD. à mesure que l'igname régresse. Il faut voir là une
sorte d'auto-compensation .dans un souci de' prévoyance, en cas de séche-
resse et de ma~vais rendement des céréales.
Il faut ~ire cependant que le/manioc en dépit de sa présence
sur de nombreuses parcellGs ne subsiste plus guère~qu'à faible densi-
té, et le plus souvent se trouve .rédui t à une bande 'séparant des.par-
celles, (le même principe que ,l'ananas), ou en pourtour de champ.
Hormis le· manioc 9 les principaux bénéficiaires du "dévelop-
pement" sont à nouveau le maïs, le riz, l'arachide et l'anacarde 9 seco
dairement le pois de terre et l'Ouré-Ouré •..
On note par' exemple du maïs sur 7 ;-1% des. surfaces' d'igname
17 94% de celles d'arachide et 36,0% de celles d'anacarde.
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Le ri Z GO renc ontro sur I6, O~~ dGS sùrfac 8 s d a igname & L vara-
chide sur I4,2% des. surfacos dG maïs ot 2I,4% de collGS d 9 anacarde.
Le manioc sur 28,3% dos surfacGs d'igname, 36,4% cle colles de maïs,
9, 2i~ de colles d varaclliélo ct 7, I% de cellas cl vanacarde 0 L'anacarde
enfin 00 rencontre sur 3I,7% dGO soleG d'ar~cllide ct I2,4% des soles
de maïs.
'. 50




Par rapport aux exploitations de SATAMA et DABAY~LA on insis-
tera sur la progression d'ensemble de l'arachide présente sur plus du
l des cultures, et celle du riz q~i s l'ét~nd sur' près du l du terroir.:
.5 4
L'anacarde également est nettement plus fréquent, en particu-
lier dans les groupes FOLO et NANDIELLE.
Les diverses variétés de pois ne sont pas négligeables et peu
ou prou se sultivent sur 8% du terroir. Enfin le coton Allen dans les
groupes DIAFOLO - DIFANA - FOLO continue sa progression depuis quel-
.ques années.
Pour le mil-sorgho on'peut supposer que notre échantillon
" " .
n'a pas été"représentat~f. I~ ne fait" aucun doute" que DABAKALA et
BONIEREDOUGOU s'ils ne constituent pas vraiment une région très pro~
:ductrice le sont tqut de même beaucoup plus que le pays DIAMALA. 0 .".
B - CULTURES ANNEXES ANANAS ET ARBRES FRUITIERS -
l - ANANAS TABLEAU N° IS.
! idem90
i STC "it _ .,NBRE .! AVEC %, NBRE D'ANANAS ; ET DANS LA ;
'. }lExploit. 1Ananas '1 ;Pour les posse-; Strate. i
.' . . . dants' .
! --------!~--~---~!-------~!~------!-------~-------!~---------~!
J " , " , • 1! - 2 ha ii 5 i 5 i 100 i 64 . i ~dem !
! 2 - 5 ha!! 9 ! 9 1 IOO! 45 ! idem !
'. ',1 ' . ' , ,
'. + 5 ha .. 7 i 7 ! 100 ; 165 . idem .
fI • t ,1 •• , i .-------
1 Total :,,! 21 ; 21 i 100 !
1 i i..
La culture de l'ananas revêt trois fois plus d'importance que
dans le reste de la zône.
.
Sur la base d'une valeur de la production de 450 frs par fa-
mille (1745 familles) la valeur @onétaire de cette culture se chiffre
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à 785.000 frs p~ur Pensemble ,de la S/P •.
2
.. ~ • L










Les agrumes ne sont pns totalement absentes. Il existe par
exemple un certain nombr~. dVarbre~ fruitiers. dans le secteur des camI
mû~ts "GEOLI" , (un campor~lGrït··SG dénonunc LEi,IOUROUDOUGOU 0 • : '. l~ ~lvilla-
, : r .
. 'd 't Il )ge, es Cl !O~S • " •• 0
,; .....
Les palmiers app~raissent plus no~breux quVén pays Dlhr~Lu~
su" Sud dG laZôno; de' mênie les bananiers' 'plàntains" ;;et '-paradox~lcmenl
les karités y sent' 2noins nombruux·o
'.
: . j
On observe êomrûe'à .DiLDAKtLA des cas de poss~ssion 'sim~ltané(
"de palmiers ut" de'''k;ari té, préciso~l1ènt"'dails'~lOG deux famill'os il?s plu:
,~'nordi,ques" <?-8 .~~~t l véch8.ntillon~ (vill~,~O iKl'l,NYENE ~~ GrouI?G FO~O) 0 •
· ,
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L'arbre Néré y est très connu. Son produit fait l'objet d'une
certaine commorcialis8tion sur los marchés locaux, notan~ent à NlEME-
NE , sous forme de gre..ino, do poud:r:e, ou do "Sounbara".
C - MODE DE CULTURE OUTILLAGE - MAIN-D'OEUVRE:
l -- mODE DE CULTURE
TABLEAU N° 20.












; CULTURE l P. ! . Bi. .! B• 1
f-----------------------,--------------,--------------1--------------,! '" . 1
1
. l - ! .! . fIIgname . 100 1
t Maîs 81 19 ,
1 Arachide 71 29 l-
, .! . '
, Riz 76 24 1
lVIil .! 67 33 . J
'. 1
.! 80 20 1,
! 67 33 ',
100 1
27 73 i




+------------- -------- -------- --------f
1 Total. 56,4 rO,4 33,2 1
La majorité dos cultures se font à plat ou en billons. Le mo-
dèle est presquo inverse de ce~~i pratiqué en pays DliillIALj. DABAKALA




2 - OUTILLAGE DVEXPLOITATION
_.,. _ ..__..- __...w:-_. , _ ....._ a.__.__.,,"~'_
i
, .", DB 1
. /' !Nbro. Unités! Moy.DB
,'poGsédant!pour les pos~
. . sOG.ants ! .
----------- !---------- !-----_._----- ! ----------"----_.- !---------_._-------.
Grenier-tra! '1,7 !. NC
Daba gm:e 100,0 3~6 3~6
moy 85~ 7 4~I 3~5
peti te!. 99,5. ... 4,0 ,! 3~6
Hache ! . IOO~O . 2~G , 2~8
Scie ,; 4 ~ 8 . 4~0 0~2
Pince. ! ' I9~0 7~0 ,- I~3
Faucille ! . 81,0 3,0 2,4
r!Iachette !. IOO~O 3~4 3~4
Lime ' '
Piège 81,0. 4~6 3~7
Fusil-local! 30~I l ° 0~4. ~
Fusil-Iilod !: 9~5 l ° O'~ 1. ~
Cuvettes 100,0 3~6 3~6



























- Nbre PGrsonnes!Nbre greni·ers.-
FOLO ••• 0 • 0 0 • ft •• 0 0 0 CI 0 •• 0 0 0 ••• 0 "
,
NANDIELLE .". ID • 0 0 0 0 • 0 0 '" 0 0 0 0 e .•••
- KANl?EGOrrO • G Cl. 0 Cl D ••• : •••• ~ •• ~ ~ D ••••~ _.<1...
BOKALA ••• Cl .~•• " ••• D • Cl " • " G " ••• ~ •
( GBOLI ) . (1 CI • • ~" • Ct Il (1 • Cl " 0 "J '" • " CI'. 0 • • - •
• , " 1 ~ •
DIFANA
DIAFOLO
• " " •. 0 •• " 0 • 0 0 0 • 0 • 0 •• " " 0 •











.. -tè capi tnl d"t explôi tiJ.tion' s'élève à' 525 frsjrésident et' appa-
rait donc plus important qu'à SAT~\ et DABAKALA •
. .; BONIEREDOUGOU se distingue aussi par la muititude de ses gre-
niers traditionnéls~ C'est déjà l'ihfluenée" nordique ct' la '''civili-
sation du grenier".
Son outill:o.ge 'de chasse est très' abondc:mt' du moins celui de
fabrication artiso.nale.
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3 - Li\. P!lRTICIP1\.TION~·.AUX 'TRl\VlmX .1I.GRI:COLES :.
,: ( 'r.
~..' f ~ \ ~.








, .'. :'l'';''traid~ non rétribuée





" "r . -. 19;0 .
~" 1 .~ • ~
! .
+ EL + SL
+ EL + SHL
+ EI-IL + SHL
.r= cf:. . . •







: DB +" EL,




, DB + SL
,








BONIEREDODGOD se distingue des autres Sous-Préfectures par
un faible rocours au sa.lariat et semble-t-il une certaine facilité
. . . ... . .
choisir des salariés de préférence à l'intérieur du groupe élargi.
. . "
L'entrQidc (salariée) hors-lig~[lge ne représente en fin de
compte que 6 9 3% des cas d'entraide observés.
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" , d ' d !ra .d~~ UB.; C;o des UB i jo des UB. ,
recourant; r.ècourantj recourant i
à EL. +EHli. à EL. +SL ; à SHL ,
________~. i ~ _!
i ! !
! 0 ! 0 i :t00
l , 1
,0 1 0 , .100
'28,6 1 14,2 '100
i , ,
---------; --------'i ------·---ï




























STC f 10 des UB. ne ,
recourant à! !
, , aucune Q.ide i
!--------i ------------ ,
, i,
r 2 ha 60 i
, 1.
12. - 5 0 ,
, ,
~ 5 ha' 14,3
, '! !L______ , _
1 .. '. .~
l Total' 19,0 1
, ,
, i! y
40% dès cas d'nidc salariée concernent une parqello~
dl igname.
, ~ 20% concernent 10 coton allen.
20% concernent le café.
10% concernent le: maTs.
10% concernent l'nnaÇlarde.
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855 8.550 . ! 3.1].20
.42,5 850
... 17.°
.55 550 ., 110
6 120 25
36 720: 145
4,5! 70' . 15
..
1'2,5 ! 375 1 !
. 5
-150
5. 200 ! ....
























!S/S~C•. lS/STCD. 1 TOT~L !V~L.Br. !PERTES- ot!VnLBUR ImT!
., -! (Kg} . !-··(Kg)- . -!.: (Kg.)·..· !: (Frs) . - ! sÇJnQPcos !.' Fl"'S· !"
• • ., ~ 4'. • •
______~_:.:.·I_.:.. I __...;, i·~_':'__....__ i .:.....: , __...:__'- i _..:. ..j_'!. ....;_












Anacarde e 0 e
Café 5 , 5 5 ,- 5 ! 1j·9 5 495 5 , l
-------7-!-------!--------f--~-----!-----~--!---------!~-~-------!-------
.Riz-:-plv
Ananas 5' , 50 50 0,5
..
B.Plant. 6' 30 30 0,3




(1) Lo rondement a été réd'!J.it da rùoitié par rapport à celui' appl.i
qué dans les deux autroD S/P pour tonir compte do la densité inférie
re. La baisse des suporficios d v ignctr!le pèse lourdement dans l vévalu
. tion par capi ta do la production. D voù un 'revenu Il inférieur d venvirc
25% à celui de S.L\.TAIilil et DliD.i.Kf~Lf.\.. Sur ln base de 1745 famillos dVe:x





GROUPE DE ~AILLE DÇEXPLOI~ATION.
~
STC inforieuro à 2 ha
STC do 2 à 5 ha






§ 1';" LES PETITES EXPLOITllTIONS EN PAYS DIf,Fi~Ll\ - DJDUNI -
STC inférieuro à 2 ha
L'échnntillon toto.l de' 81 exploitations se rép2rti t comme suit
, .- ,,2;:, ,on~
- 29 ont
-, 21 ont
une STC de moins de 2 ho.
. -. ".' -..
une STC do2 à 5 hn




Les ,exploi to.tions 'do STC inférioure à 2 ha consti tU,ent' res,,:,",
pectivement":
23,1% de l'échantillon de SllTAn~:
23,8% de l'échQntillon dG BONIERE.







résidents de SATllrHil et 8,8% de la STC.
.. '.' . ... "
résidents de BONIERE et 6,9% de la STC.
..:
- 25,5% des résidents de DflBllIŒLA et '11,4% de la STG•
.. '(Moycnne -: 23, 6~{ des -résident s et 9,7% de 10. STe) •.
Elles comptent par UB. :
9,67 i'ésidenti:ï à SATl~MA" ..
~ 8,20 résidents à BONIERE ,.'
7,31 résidents à DLBLIQ\LA
(nioy .= 10,35 t
(moy ,: 9,28)
(moy : 8,27)
Le chiffre q.e 7,,3I,commo colui do 8,27 est probo.bloment sous-
e~imé. Nous ferons los calculs sur ln bo.sG de 8,1 pour DABAKALâ - Soit
.._. .,. . ~ ~ ...








(O,43/UBo) - taux de scolarisation =20%




.. o. .. .~. "~ _.• ; •. ,. '..... . .~ .;~ ..
A - EXPLOITATION r,!IOYENNE - NATURE DES CUJJTUlillS: (artJ.










, , ' ,1 , ' i, dl i 11 1 - l '\ , " ,
;, sœlj: i" .. % . STC ; i '/0 1 STCD !?1 :: STCD( i)' S:TC,' l' STC/r- STCDj
!(ares.)'! , . !(n~cs)i:: ~ !(ares); ,H STU ; STCD ";ares(I) ,(nros(
, . "',,. Il . , , •
~------~ ---~- ~----~ ----- ---- -----~ ---~I ------ i-----~·~---~--...,~ _, " i . , ,
.,!Igname, ,1'13,2 ,,80,3 "!113,,2,; :7,~,2 1113,,2 !45,r"l! '~0,.3', ·.p:90 ,~, ,..;:!'I3,6 !
fA,rachide, 2,4 1,7 2,4; I,7! 16,9 ,6,7:: 12,0 1.4,4 i 0,3 i
, • • 11 ' "
\Maïs 7,2 .' i 5, l 7,2! 5,O! 43,2 iI7, 2 :: 30,7 16,7 1 0,9 ,
, ' • • 11 !
fRiz ,4,,~·· .. ,! ,2,9 7,8'" 5,4,! 15,3! 6,1:: 10,9 5:1,2 '! 0,9
IF. d' ang! 0,8" 1 0,6 0,8!. 0,5! 0,8! 0,3 ::. '0,6. !IO.o: i 0 ~ l
, 1 1 . • '2 " i . i . 1 Il . " 1
lVerger ' .2,4 ("i 1,7 ,4: 1,7' 2,4' 1,0:: ·1,7 !IOO' 1 0,3
, • 1 l '" l, :
. ~nacardd 10,8 7,7 10,8' 7,5' 10,8 ; 4,3;i 7,7 ;100 1. 1,3
'i ,.' Il.' 1!Mil ; 0 0 0' . 0 3, l , l, 2:: 2,2' l{ 0 0 ".. '
, ' , • 11
I!Ill' i 8 1\ 'l'-,...ani 0 c ,O. 1 0 , . 0 0 45 , 4!I , l li 32, 2 , 0 " ,0 \ 5 , 4
- \- ..1. ...J .....;.........J ... ...__ !t .....--..___ f..:.. ....J ...... , _ ..........
,----"'-- • ----.... - -----., _ ...- • • 'ii , .r ,
, , ': '1 'i " Il , .. 1 1
rrotal !I40,9 100 \144,6,; 100 125I,~ 100 Il 178,3 '1 57,6 117,4 130,1
, ,', . ,,1 ! , '.11 l , ,
, ,;,- l , 1 Il , • •
, , .", 1 ' Il ' i i





















Doubles cultures/STU ann...•...•.•••. 2 f 9io
- STC unn/STC •••,.•...••• ~ .• ""j ~ •90, 9io
STCD = '25 l'~ l';. : ':" :!:. . ,
STCD/STU .. ~ ~ •....•. ~.: • ~ ..••.. I78d%





STC/r = I7,4 ares
, .
STCD/r = 30,I ares"
-, STC/a~tif.·· = 2'6,8 ares
STCD/aatif = 46,5 ares
.... ' ...
, .. '.' . ..' , ."--
" . ,








"Taille 'moyenne du chwnp
Nbre de charhps
Taille moyenne de 10. parèelle
Nbre de parcellos/Nbrc de champs =
Distance moyenne du champ
N.B '.
On remarque quo ces exploitations ,ont des champs de.taille en-
, . .
core appréciable mais en faible nombre. Elles sont par ailleurs moins
éloignées ,du village co que l'on P8ut interpréter cormne un signe d'é-
. "
galité ~t de libe~t~ sociales.
I: STU
Les peints à noter sont
-' La forte dominanto - igname
- L'absence des plantations caféières et cacaoyères, remplacée
dans une certainQ mesure par de l'anacarde. ,Mais' il 'y a encor~ moins
.. d'une ,famille .. su:r:' .. q,,1.lutro. qui en ait, sur des surf~'ces 'de 'faible enver-
gure (45,4 ares) et de plr.mtation r..éé"ente ~ .. I.9~1: ..?:U )968 (cf 'en ,an~
nexe - l' ::macarde ) • .' .
Enfr~de compte une structure présentant certains traits com-
muns avec l'exploitation Baoulé.
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2 - S T C
A peine défférento de' la STU l~ STC ne progresse que pur un
peu de riz pluvial succédant ~ des pre~ières culture$ arachide - maïs
elles-mGmes reffetées sur des', ?hnmps d' anacnrde.
3,- : STCD
, .
Les cultures de manioc, de maïs, d'arachide, de riz et de mil
prennent leur véritable impo+tance~
En moyenne 5~% des surfqce~ d'igname portent des cultures d'in-
ter-buttes, I~O% des sU~f0ces de mars et 100% des surfaces d'anacarde
associent des cultures secondaires ••••'.
. '
Ainsi le manioc est présent sur 33;7% des surfaces d'~gname'et
100% des surfaces dé mQrS~
Le maïs est présent sur 27,7% des surfaces,d'igname (soit 'seul
soit additionné de manioc et de riz) 'et 43,4% des surfaces d'anacarde
(s01 t seul soit additionné d'arachide).
L'arachide n'est j0ùa.is associée à ~'ignQme mais s'ajo~te ,(as-
sociée de manioc) à 63,4% des surfa.ces de maîs, seule ou associée de maïE
à 91,6% des surfacesd'anncnrde.
Le riz ou le mil figure en inter-buttes sur 6,6% des surfaces
.d'ignnme (pour le riz) et sur 2,8% (pour le mil").
" Par l,e j eu de' ces nssocia.tions on voi i que, à un moment ou à
.un autre 'de l'année, à des densités variables, ,32,2% des terres utiliséef










STe Nb.rç.~;E:~p.J-oit ! Avec iman 7~. !.. N"bre.l~'l~D:s!Pioy/2I~
1 1 1 1
-------~----_.~------------- ------------~------~---------~--~---------_.-. . '.' ." ~. . ~ .. .... ' .
...·2 ha'" .. !: 21 !.. 12 .. ! 57;1 1· 42· .. . 24
Q ARBRES FTIUITIEnS PRODUCTIFS :
Tableau N° 27
.tPalm!Rôn !Cit !Or !r-.Iand!Pap !Mong!Goy !AV !BPL !Bd ! Kart!Cola
. . ,
----:---! ---- 1----! -~-- !.-:.-:--- !.----! -:-:-:·::'·1 ":'""':'"":':- !.":":.-:---.! ~':""":'.!-~~':-- 1-~- !.--:-"7--! -:------ -.
MOY~li L! :-! O,I! 0,21 ~,1'1 0,310,1: 10 ! e !...1.- !0,31.1,7 1· e·
. 1· 1 1 .1. -' ..1 1.. .1. .1--- 1 , 1 1 _
1% DB ';f..l&! . . . . .. .... . ..
possédant· 4,8! 9,5t 4,8! 9,5!9,5 4,5!4,81 ~14,8!~ 4,8
. l ,
r' ! 1 ! ! ! 1
.
Tous lOG palrüers dénombrés dans ces exploitatibns inférieures
à 2 ha sont à lWintérieur de la S/P de DABAIQ~~~.
Le Karité chez les petits exploitants ost lWarbro dont on pos-
sède le plus grand nombro, ct le plus fréque~nent.possédé.
l'
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1P?is d' angole ·1
! Riz 1
1Mil 1.1 .i M~ioc !
! Verger l
l ' ~
1Anacarde 1I!-__..,...... ...,.---:o- ~ ~--.:...-_





Ii est normal compte-tonu de l'lffiport::mce de l'ign.':unc et du
rôle qu'olle joue comme culture dominante dans les associations va
talcs, 'que ces petites exploitations Qit leur surface "développée"
aux ~ sur buttos.
4
2 : OUTILLAGE : . : ~ .:




, l , 1 1. 1
J ; %des UB.. ;NERE. UNITES ; mOY/UB ; VALEUR. FRS~ f
J - ···,'······tIJo·ssé-dants ;pour ..les possé~! 1
J . 1 i dant s .' , i ." .. . ..- . 1
L......__..._ ........._ ...... ...............- ., ~..._ ..............--.....: _ ............~.............~.........: .....--..-...~~~..........- ...;..J1· d···.!' . '... ·i .. ,. i •.. " •.•• ,
, ., ..... ~en1.e,r,,·.. ,· 23';8':."" ...;. l',O i·: ..0,'2 ' i " ' "',. 'Në ' - 1
J . t radi t;' , " i ,
l ' • • • • 1
, i ' - ,!DABA gde! IOO. ! 3,0 ! 3,0 ! 450 i
J . Moy "!' 85 -, 7 ",! 3 l .,,! 2 7 i 270 J
J ' '!'! ',' J
L Petite! 8I,0 ! 2,5 ! 2,0 ! 150 1
, : ' ! '
I:Hache 95,2 i 2,5 ! 2,4 i 360 1
l'Scie 4,8! 4,0 ! 0,2 ! 60 J
, . '!! 'l' Pinc e 19, 0 i, l, 5 ! 0, 3 ! ' .90 f
1Faucille ·.5;2.,4., !. 2,6 " __ "'<0"'_ I,4 ! ·,.I40·, i
J' Machette IOO 3, l 3, l 1 .775 :,.. .. . ,
1Lime 4 ,8 l, a ' . ', .... e' !.., ..... e· , :
, , ! i ,
: Pi ege 76,2 2,9 ,2,2.' 330 1
, i t
: Fusil-loc ,I9,0 I,2 ! 0,2 1 NO ' "
,. ! 1
J Fusil-mod , 23,8 l, 0 i 0,2 i NO 1.
,~ • 1 f
: Cuvettes IOO 2,7 ! 2,7 i 8IO' 1
, i!
: Panier. 28,6 2,8 f 0,8 i 40 t
1 !! '1
1 1 ' ,





La valeur de l'outillage considéré s'élève à 4IO frs/résidents
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. .'~"":y~ :DES UB•. '. .!.
.. ;.. ...,;:. "" .. J
1;'
1 1
: ' ;':. 1
, ., ... '." '.~' ,~. :I;'~. .... ;.:~.~'\~... 'r '•
r. .. h , :
...' .~::; ,,' ',. . ,'; (: , "
.', ',' ,!, . . ' ... ' :'
'f' Auc1JREJ-·-ont-r-aide- ... ,,', ~..'.-;~., ,', !~'
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D : PRODUCTION PER C11PITfi EVLLUEE liUX PRIX DU rlARCHE:
TABLEAU N° 31.
r !!'!.I . 11 S/STC !.S/STCD :,TOTliL ~!IL BR. tpER':PES .ET.~AL.NET , ...% 1.
~ ! Kg. ,Kg ,Kg' Frs ,semonces' Frs, 1
'-, ~~!""-" .... ~__... ..._ ..........__ .....__,..__ ..J . ~-- , __.- ._....... .........-.-.......__...l
, ' .'.., ' '. • -. -.. , ;. - ',.. .'. i": ,. ' !. i ' , 'lfIgnnme ; 1020' ;I020! ·10200 4080 .. 6120 .' 76,8 1
'flrachide . /", 6 '. 8 160 30 130 l 6 '~ars ! . .:; It;, '~ir 420 85 .:' 335 4:2!
" ,laiz-m 8,5 . 8,5 . 170 35 135 1,7:
, ' i "
IRiz-pl 2,5' 3 5,5 110 20 90 1,1 1
" ,JVIil i . 1,5 1,5 25 5 20 0, 3 1
k=inioè(I); 220 220 1100 1100, 10,8 1
, . 1
W.Agole" 0,5 0,5 15 15 0,2 . ~
1 . • • 1.
!Verger, e e 'e e e el.
~nacard~ .; e e . ! e ! . ce 1
1 • _! ! ! ! ! ,1r------- ,------- ...-----~ ------ ---;--- ----~---- ---------- ----------~r '. l , i i ', .!. ,Jr Ananas , . . 2 . 20' i 20 0,3 1
, . . ,
lB. PL ~ .I, 5 5 i 5 e 1
~.d; i e e ; e e 1









Il est à noter qua
tions un rôle moindre que
de SATAmA, l'ensemble des
2- de lu voleur monétaire
10
cun rôle économique.
si l'ignoQO joue dans les petites exploitn-
celui qu'il ne joue en moyenno dans la S/P
1
féculents = ignnme- manioc pnrticipe pour
de lu production. Les plantations n'o~t au~,
(1) - Le rendement Q été pondéré en fonction
nant à BONIEREDOUGOU. de la superficie reve-
,", ' •. ,,! .
. ~ .......·~-f·'-~ '--..-





Sur ln base de 8,33::.';és.idtrits par' exp10itution et 11].90. GX7-
~: ........ ~: l. . .... ' ~ , .. • ~.
p1oitntions do CG type on nboutit·~ une,vG1our nette de producti~n
., 1 .• : ' • ,
" :- . " d,.e~viron.6639~.frs p:'lr,,:q;g ...et 98.920.000,.frs:1J~·r"~T'l·Zône ,soit,:




.: ~ ., ~ ". ~: :' ~.:.
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§ 2- LES EXPLOITATION;:; EO:rCrUms
STe COMPRISE ENTRE 2 ~T 5 fUi




- 24/47 à DABil.KAJ.Jl.
Elles se partagent




à SATA1~~, 40,3% des résidents et 35,6% de la STC.
à BONIERE, 41, 5~~ des résidents et 37, 7c,;~, de-' la- STC.
'.ù DABi1.K:hLA,50,6% des résidents ct 47,.9~~ de la STC.
(En moyoru~e 46,4% dos résidents et 43,2% de la STC.)
Elles comptent (chiffres corrigés).
9,° résidenw à Gli.T.A1Ii\...
9,0 résidents, à BONIERE.
8 , 65 " à DADl.l.KLL.A. 0
Soit :" 8,79 résidents ct 5,50 actifs.,
Elles réunissent
- 21 élèves (0,54/UB) - taux do scolarisation = 21,4%




-~ ~ - - .- ..-.. _ -.- .. ~ _ ~-., -., -- '.~ .-"- -_._-- ~ " .. - .'" -"''''''': _ _ _-~---_.._-------
! STU !~:, !STC % !STCD .:! )'o.'! (STCD,(j..)! STC !! STc/r !STCD/
! (arcs)! ! (2-1"08) ! ! (::~rGs)! ! !STÛ--! ~JTëÏlT! (aros)! (aros
--------!-----!----!------!-._---!------!--~-~!!-------!----~!------!-----
.
Igname !180,9!58,4!130,9 ! 52,2 '180 q 134,7 ! ! 58~4 !100 ! !20,6 20,6- , ..
'Arachi.de! 31,1!10,0! 31,1 ! 9,0 , 50~O ! 9;6 ! ! 16~1 "62"1 l' 3 ~'5 5,7. , ...
IIlaïs 24,2! 7,8! 21J.~2 7,0 84,4 !16,2 ! ! 27',2 . !28,7! ! 2,7 9,6
Riz 3,6! 1,2! 22,9 6,6 1~4,7 8,5 loi 14: 4 ., 51 3" 2,6 5,1.' ..' , ..
, .
lliz-Mil 6 8 ! 2,0 ! ! ! . !"'- ! ! 0,8, -
r\.lil ,





2,6 0,7 ! - ! ! ! - , 1 0,3









P. de' ter! 3,1! 1:,0 ! 7,8 2,2 7 Q ! 1,5 ! ! 2,5 !100 ! ! 0,9 O,S,0
.P.' k'1gole !
-
0,8 O' '2 1,3 , 0,3 ! ! ...O,il ! 53,8! ! 0,1 0, ], -,
Taro ! - 5,2 1,0 ' , 1,7 !
°
! ! 0, E
J\1anioc ! - , - 37,4 7,2 ' , 12,1 !
°
! ! 4, ~
Tabac-Ca! 0,7 ! 0,2! 0,7 0,2 0,7 0,1 ! ! 0,2 !100 ! ! 0,1 0, ]
Coton-Al.! 3,8l 1,3! 3,13 1,1 3,8 0,7 ! ! 1,3 !100 ! ! O,IÎ- °,i
Anacarde! 22,7! 7~3! 22,7 6,6 30, 2 7,5 ' , 12,7 '! 57 ,9! ! 2,6 4, ~- ,
Cacao 1 7,8! 2,5 ! 7,8 2,3 !15,0 ! 2,9 ! ! 4,8 ! 51,7 ! ! 0,9 1, 'ï
Café 32,0!10,3! 32,0 9,2 !35 f 5 6,8 ! ! II,4 !90,2 ! ! 3,6 4-, (
---~-~--!------!----!------!----~!---~--!-----! !-------!---~~!-----~!---_.
T. !309,9!100 !346,4 !100 ! 521,4 ! 100 ! !168 ,2. '66 Li l , 39,4 59:. ,r --
'-- _..:..--_----_..._._-_.....__.--..__._---~-_ ..__...-.... --_._.•.-




STU )) 36 5 '
= STC ann - STU ann '
STU ann = 24-7 , t,.
STU arb = 62,5
STC o.nn == 283,9
3TC = 346,4
Doubles culturos = DTC
STC 8.nn / STC •••••••••••••• !..... 82,0%





. STèD/STU • T 168, 2~
STC/STCD ~ ~ ~. ~:. '6?247b
Taille moyenne du champ
Nbre de champs
Taille moyenne de la p8.rcelle
Nbre parcelles/Nbre champs








Le' café et le cacao font leur aPP8.rition, 15,4% des exploi-
tants ont du café, et 7,7~ ont du café et du 'cacao. En fait les cas
rencontrés se limitent à la S/P de DABAKALA où 37,5% des exploita~ :
tions de 2 à 5 ha sont pourvues de plantations.
Le champ do café s'étend 'sur 178 ares.
Les champs d'nnucarde sont à peine plus' fréquents. OnŒbompte
0,31 par exploitution soit en moyenne un chan~de 73,7 ares pour 3,2
chefs exploitants.
Chaque famille possède par contre 1,49 champ de 121,4 ares
d'igname.
2 : S TC:
Une nouvelle fois la progression des doubles cultures se
fait par le biais du riz pluvial . , dans ce'rt8.ins cas milUSSOC18 au
et
, l'Ouré-Our8. mil pur et pois divers progressent légèrement.a
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Le nK1ïfJ est à rr.tison de .66, I~~; réoccupé cm, second cycle
l ç arachide à 54'94% lm:~is 90nrrno ses surfaces' sont supérieures à colla
. \. . "
du maïs 9 on valeur ru)solUG elle cQptribu8 'daV11lltago Ù 19accroisseffio
. ..'.... .
des surfE'.cos c'ultiv6os. ' ,','
,.~ ':!; .. ;. . ~ . ~ .' .~..
, ? , ' Le riz' 'pluvial se ,sème, on ,;'J8,é,ond ~.cycle, ~sur .38 ,O'fi, 4es sur-
" < .' ; '" ',': ~ " • j . •'. '
faces de mo.ïs'ët 32,,7c;} d8S surf;,wGs cio nrachide.' (-:Dans les deux cas
maïs et ar8.ch~·~~ p,q,~v;o~~ ,q~r.~ .<:;0 D..:i;licu~~~~,soci,és.~, .,,). '
1; ".' _ .... • p. '.', ..:'" ~ . . ~ ~ :: : f •
.. ,. '.
' ..-t, '. ',::, " ., .: ~"':.:;••'~, ,.~~.: •• ~
LG' riz~illil 'sd sèmo'oùr'28iI%:dos 'surfGces de maïs. Et 19 0r
a alors égalc;nnon·i; du manioc.
.' r ,: ~ .. -; .' •
a • r' • : ' .. 1
" .' ., ..
., ~
.. ~ ,'..
Le riz-O.Ouré apparc.it Sl.U· 8 9 3% des GurfaceG dVarachide. l
lion u, outra ,lvarachide, du manioc et du 11laïs.'~ ••
Le mil pur 80 reoème sur 7,6% des ourfucos d 9arnchide (+m~
.manioc .. )
Le pois de torre se cultivG soit sur nOl.Xll,eau défrichem'lmt
soit à la sl:li te d 9arnchide-maï$, semés eux-mômes en·tre dGS anacarde:
(I6,0$b des fJurfe.cos dO anac:J.rde sont ainsi romis en, culture,), soit
,à la suite d ° :J.~l}c;'--.l.ide (3, 3~:~ des ::nirfacos, dO arachide) 0
èhide.
3:STCD:
C'est lu maïs qui gagne le plus au développement. Lo mani
. . . .
au eontrairo rétrogrQde p~r rQpport'DuX oxploi~ationo inférieures
aussi bien en valour rûlativo qu'nbsoluoo ~ ,
Au total 25 7 31~ des solG8 d. ~ igname 49 ,"3'~{ de8: soies de ma
(non compris les cas où il n 1 y' a qu °une 2.11rès-cult~ro) ,'; :6I, 7% des
solos d'arachide IOO% des soles cJ.9ono.cE-trde ; 351~ des solos de co
44,9t% des 8010s de caeao, associent cPautres cuit1.ircs:'·'
On rencontre notnmmc;n,t,: du maïs SU! ,I3 ~ 27~ des surfaces dO i
gname, 50,41~ do's surfncos.cPa:'Cachidy ct: TJ,;6~J de collos ,doanacar.dG
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De l'arachide sur 4,0% des surfaces d'igname, 15,1% de celles
de maïs, et 35,0% de celles d'anacarde.
Du manioc sur 6,2% des surf~ces d'igname, 25,8% de celles de
maîs 40,3% de celles d'arachide et 15,6~ de celles d'anncarde.
On rencontre également du riz et du mil en inter-buttes d'igna-
me, sur 4% pour le ri z et 1,7% pour le mil, ainsi que cles pois d' an-
gole et de l'ouré-ouré sur de l'anacarde.
On a du taro sur le café, sur le maîs et sur l'anacarde. L'as-
sociation Café-Cacao et Cacao-Café est pr~tiquée sur 27,0~ des sur-
faces plantées.
En définitive les associations sont tout aussi complexes que
dans les exploitations précédentes môme si le 'taux de développement"
'(68,2%) est inférieur. Cela vient de ce que l'igname est maintenue




B - : CULTURES ANNEXES : ANANAS - ARBRES FRUITIERS:
. "
"~" "_. -'" ." _.. .
l ANANùS:
TABLEliU N° 33 ~
, C ' -1 " •f?; ,T !NBR~ ~ ~y,:P~OI~ .' l ,AVEC f.NAN/~~ J '1< !NBRE • ANANAs '! :MOY!39
, ,pour les pos'," .....
, . . . . seurs . ~B~,r-------~ ---~-~~--~~-- ~-----~-~--~ ----~ ------------,~-.~-----~" . "! ., " : ! !.. ! ' ,,'. ~ J.(': ,,' "
2~5 ha .'~; 39 23' 158:,9' 40 "'!'. 24,
1
..
On ne rolève Qucune diffBrcnce uvee les plus petites exploi-
tations.
,2 : ARBRES DIVERS·· PRODUCTIFS:
TABLEAU N°'34.
, ,
, IPalm!Rôn !eit !Or !mang!Goy'.Avo lPap !Bpl !Bd !Coros ~ Kar ! Cola ;
~~~~!----l~--,-~-,~--_t_---'-- ~ 1 '~__ '~__~' ' ' ~~
, •• ,'S" • • • .,.! • " " • --,
, , , , , , , ", , , , , , 1
Jlt'Ioy/39 ! ,! - ! !'! ! 1 ! ! ! 11! 1
, UB!.!Ji' l, 9 , e 'il ,1 , 0 , l, -, 0, 2, 2 , 2 i 20 ,4, 8, e ,.2..zJ.., 2 , 3 f
, , , , , , , , , f , , "t· f
• , • .. • • • .. • • • ... .. • • t
r---~ .----,----,~~,-~--,~---,--, ~--r----I----,-~--,~-----,~~---,------~
f% UB, ; ; i' ;, ; . i j j . i.' ;. If
wossé-hÛJ 8' . • " 1"
tJ-ant! r&2 i5,IF~3 iI7 ,9j -~i7,7,lliQl~F5,4 2,6 i~ 110,3 1
Une nouvelle fois, il est reillQrquable que 41,7% des posses-
seurs de palmiers sont en même temps possessèurs de karité.
Le bananier plantain est l'arbre le plus fréquent dont on pos-




.. ....... ~. ;..... '.•:.. . '.;" ... ..=.
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3 P~RTICIPATION LUX TRliVAUX ~GRICOLES
"
",' .
. . . ..
. :
'J';";'" •
TABLE/lU N° 37 ':










Aide t otai.en~ent. rétrib
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C - lTODE DE CULTURE






ICULTURES .,' . "'p .: .. ~.,~. , ..: .. ·B.; '-"-'.''1' ..····.:È·· .-J
l, , ,' +,. ,
~---~~---~----_.~~~------~----~~!~-~------------~._----------~ ,, J".' , 11 • , ··r t ,
'Igname .' 0 _. 0 100 1




JArachide ! 77 ! 3 20·:
,
" 1. ,t "fR1.Z ,75f 25' rFil . i . 60 i ! 40 :!
~ . 1 ' 10'0 .. , , ,o1.s::-Ango 0 ,. "
fp . 0 , i ,ois-de terre Il. q7 ! 33 i - ; t
l ' 0 ! i "
!Ouré-ouré '100' i ,
, , Î. , ,0 .',
, • 0~aro ; . 100 1 i . :
, • J ' ,~ani 0 c ; 59 1 ~ 4l ' 1
, '. . ,
fI'abac-Cai ta 1 160 1 i .: t
, ' , , . ,
!Coton-Allen i i 100 f ..... t
, , , i '
. • 1
Jl\nacarde ! . 100 1 ! 1
l ' t. • . '1
pafé-Cacao f' 100 t· - , l. - '. 1
, . . . . . J~ ~__~' ~ '_~ ~ t _
, • • • t




.. ~ ~ " ..~':*".: :.. ~ .... .) .........,f.. •• " ...~_~ _." ...~. '.
,.
'-,
-. l' ~< ' ., .' , . '.
',': .'
r~ ~. ~ • ,.' , ~".
~, •• , ' ;j'
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TIÀBLEAU N~ 36 '. -















'1 . '1% .d·es 'UB ·INbro.unités pour! MOY/ÛB ! Valcur.Frs
., . poss·éclant. ,los possédants _ f ,.: ... - ~ . . ~ 1
.' -~P' ":':~-:. "" l~•••• t , "':'~""""":'_"_'~ ; _.t•. ~~ _ : •.•." '_0 ••• ~ __ ._ • ..:...~•• ~ _ •• - •• ~, '.", ••• , _ •••:."'...:...... ,,:. ~ •
..r- -:----........-! ....--:--..._-~~--- ! - ;;---..----- ! --;--..----;---- ~_r-· - ..--.. !
'1 _. l ' . 1 ; l' . ...... " " .
. rGr-èriiëi' ''','' \.~' : j , .. , .. ; ,. _ ; .•. - 'l'i''' t d' t,·' ; 48,7. :1, 2 . 0, 6 ., ..... "Ne ,,,',~. , ra J, 1 1 ~ d . _ 1 .! " •\, ... "
~I ------~!--~~--------~!-~---~----------!----------~ ---------~------!
, ,; 1 ','
lOABA gde' i 100 i :2,9 ' i 2, 9 :, . . .
. , moy 1 82 0 1 :3 ,5 '2, 8 '1
" ,i ' "i ;
1 pet i tel 79,5 i :2,6 ; 2,1 ;
.' 1 • •
jHaehe 97,4, ; ': 2,8 ;' 2,7 :
'~eie 1 -' •
.:rine e i 7 , 7 .. 1 : :1 , 3 . i 0 , l" i
.. Waueill~e," !. '~ '53,8 .,! ,!2;3 .'!- '1,2:; !
" ! ! 1" 1
. raehett~_! 100 ! '3,4 ! 3,4' !
: :Lime ! 15 , 4 ! ; l, 5 1 0 , 2 . !
,1 ! ! !!JPi ège ! 79,.5 ! j 3,5 ,! .2 , 8 !
Wusil-loc ! ., 23,1 ,~ ! : 1,0 ! -0;2 !
, ! ! !rusil-m~d ! ,17,9 ,.. ! ; 1,0 '! '0,2, !
puvett·e-.. '! ....; ,94,·9 .... 1. , : 4,3 .....!... IJ., 1: 1
, 1-' l ", 1
-.p?anié·r:' j, 46,2 "i ; 2,6 i 1,2 i ,'60
,.}.-:-.:...:.:;.;_:.:.::..:.,.,..; i';;;,--...:::;,;,,;,,;,,;:;;,;--'...-! -_.....__..:............_-_...~- !._--~~.-~~~i.--":"-_:..:':"":-:-~'i--~--
r .
lBieyelette! 64,1' 1,4'! . ·-0,9' 'NO
!! !
4025
Valeur capital/résident =460 frs.
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D - l'110DUCTION pmi. CAPITi~ EV::..1UEE l'1.UX l'xLIX DU "-,LUCHE -
TABLEi\.U N° 3~






! (Kg) ! (Kg) ! (Kg) Il Frs ! [JOi110nco 1 Ii'rs 1 'l'
, -~--- ~ , ' ' II ' ' ~__~_, J
. • •• ••• r
, Yi' Il , " ,. ,
',Igname . I545 ! ! I545 Il I5450 '6I80 _., '9270 ! 70,I 1
, ,
4-Arachide 24, 5! 7 , 5 32" 640 I30 5IO 3,9 1,
IMaïs 20 22,5 42,5" 425 85 340 2,6 1,
: 1Riz-mar 7 7 Il 140 30 IIO 0,8 !
· 1Ri-pl I3 7,5 20 ~ 5 Il 4IO 80· , 330 2,5 . 1
, ,
· 1MiII,5 1 4 , 5 7" l 05 ! 20 85 0 , 6 ,; , 1
- 1000uré 4 4 Il I60 I60 I,2 1
, ,
IP"dc,torrc1 6,51' .! 6,5" I95 I95 I,5 '
, '
· 1P" d 9 ang 0 , 5 ! 0 , 5" l 5 l 5 0 , l 1
l ,
lTaro 0,5 0,5.11 e e e'
1 1
1Manioc ISO I80" 900 900 6,8 1
, 1
1 Tabac-Ca e\ e Il I5 I5 q,II
, 11Coton-Al 2,5! 2,5" 85, 85 0,6 ,
, '
1 Imacardc . 1 " 1
, '
1 Cacao 2,0! I,O 3" 2IO 2IO. I,6 1
l '1 Café- ! 9,0! O,5! 9,5 Il 855 ! - ! 855 ! 6,5 !
"
----------,-------,--------,--------,,-----------,--------,--------,------~. .. ..., , ,
: + Ananas 2 "20 . 20 0,2 1, ,
1 BpI 20 " IOO IOO 0,8 1, ,
tJ3d.. ' 1 3 " I5 I5 0 , l 1
. . " ,,
I9740 6525 I32I5 IOO 1
" 1---,--~:.-.---_......:..._----=--....,..._---:.. .
La ffalcur nette de la production sVélèvc par exploitation
à II6.I60 frs soit pour les 2770 exploitations do cette catégorie en-
viron 32Io765 0000 frs CFl~ et par hectare de 'STC 33.535 frs.
\
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,§ 3- LES GRANDES EXPLOITATIONS





~. . i ", ..
.
comme les expIai tations infé~ie,ures à 2 ha ·elles constitue!
25,9% de l'échantillon et resp~ctivement:'.
"
t • -' 30, 7% ~à SATAMA
33,3% 'à BON1ERE





-38~1%'des résidents de SATAW~ et 55,~% de la STe.
37',5% 'des résidents' de BON1ERE et 55.,4% de la STC
23,9% des résidents de DlI.B'AKALA et 4p,7% de la STC.
. ,
en moyenne - 30',0% 'des résidents de la Zône et 47,1% de la STC.
On voit qu'à DlI.BAI~LA ces e~ploitntions lont une moindre
'importance qu'aux extrém,i tés de la Zône.
Elles comptent par UB :
12,75 :résidents à SÀTMlIA
10,43"résidents à BON1ERE
9,80 .résidents à DABAKALA
moyenne. = 10,57 :résidents
= 6,08 actifs
Elles r~uniss'ent ::
- 7 élèves (O,33/UB)- taux de scolarisation = II,7%
- 20 artisans présents (0,95UB)
, Le taux de scolarisation est nettement plus faible que danE
les catégories précédentes.
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A - EXPLOIT.l\TION r,TOYENNE - N.l\TURE DES CULTURES (arcs)
Tf,BLElm ,.N° .39 .
..
,
'J' !! STU 1 % ! STC! % .!STCD 1 %.: I!STcn(i) !STe I!STC/r ISTCD/r 1
, !!(ares)!! (ares~ ' .. ! (8.:r;'es~ !! STU !STCD !!(ares) 1(ares) . ,
l ------- ------ ---- ----- ----- ----- ---- -------~--~--- ----- --------~
, 't 1 l , ' "1 1 l' l ,l Igname .. 224,It40,9!224,I.32,O ~224,I!24,I!! 40,9 ! 100!! 2I,2! 21,21
, . '.,
fArachid!! 46,0! 8,4! 46,0! 6,6 ! 88,0! 9,5!! 16,0 52,2!! 4,4 8,3 J
, ' ,
1 Mars !I 90,4!I6,5! 90!4~I2~9 !I56,7!I6,9~~ 28~6 5~;7p 8!: :):4,8 f
1Riz ~ 5,81 'I~I!I06,5!I5;2 1I33,2!I4,3!! 24,3 75,9!! 10,1 12,6 1, .' ,
: Riz-Mil!! ! - !. I6,5! 2;4 ! - !! - ! - !I I,q :
, " 11Riz-OOut"é !!!!!! !! :
',POiS de" -! 3,5! 0,5 ~ - ! - II !! 0,3 1
1 terre ii ! !!! !! J,
: Mil!! 2,4! 0,3 ! I8,9! 2,°!1 3 ,5 12, 6!! 0, 2 1, 8 ,
l ,
IPois-çl'ang - - ! I3,9!.2,0 !,I3,9~ I,5!! 2,5 IOO!1 1,3 1,3 1
1Po i s de" l ' 0; 8 Il i
Il terre ;; ,2,410,4: 3,8! 0,5 1 7,31 Il 1,3 !,5 2,3:: 0,4! 0,7
1
O.Ouré tl 0,3! e ! 0,3! e ! 3, 8! 0,4!! 0,7 7,8 l! e ! 0,4 f
l ,
fTaro l! -!! - J 14,1! l,5!! 2,6 0 1! - 1 93:l ,
1Mani oc!! - . 59 , 6! 6 , 4 !! 10, 9 J ° Il 5 , 6 i
1Coton-Al' 7,I!"I,3! 20,I! 2,9 20,I! 2,2!!' 3,7 100!! 1,9 1,9 1
1Tabac~! e 1 e ! e ! e Je,! e !! e 100 !! e e',
!Anacarde IOO,4!I8,3!IOO,4!I4,4 !II6,6II2,6!! 21,2 1 861'-:]:1! 9,5 II,1 li
1Cacao !! 3,5! 0,7! 3,5! 0,5 3,5! 0,.4!! 0,7 ! 100 110,3 0,3
1
1Café !! 68, 3 ! 12 , 4! 68, 3! 9, 8 ! 68 , 3! 7, 4!! 12, 4 ! 100 n 6 , 5 6 , 5 1
l ', ft. , ' 1 t ' f t ~t "~ ~---'---~~~-l






= 172,2•••••••••••• 31 2 4% de STU
527,5
699,7
Doubles cultures == STC - STU '
STC ann - STU a~l 9TC/r = 66',2. 151, 4' . -' ,., .. ,' ..,..... .STCD/r= 87,8
• <
Doubles cultures/STU. ann ~ .'~ :. 27, 6cfv
• ~ .. l ,.,. .
STC ann/STC ; ~.~"ol. 15,4%:
STCD .= 928,1
. STEm/STU 0 ... ~ • ~ .- ••• ~ • ~' • ~ •• 169,3% l
, STC /STCD •• ·.·.··~ ••\ .• o •• o •• · •• 66,2~~.
.... '. • ~ • - • • ~"t .:, .. , • "
StC/actir = 115,1
STCD/a~t~f = 152~




. ~ . ,: ~
• : 1:' \ j :. f ~ ; : ~ . • .... J '. • • 1 " 1"'"~ ...' T,aille moyenne 'ail: champ - 112; 91' ~f~s ' :, { . ~ :; ,':,'
. ' . " ~::
N~re:de champs , = 4;81,' ,
'. " T~ili~ moy. de i~' parcelie = 93, 6 ~res, ' ~ ~ "
~ ". ': l ~ '. ~ . ~'. t •
J ~ N~re' d~ parcélles/N,~r~ ch .=' '1~ 2~. :
D{~tance'moyenne'du c~amp = 4,5 Kms·
Cette distance moyenn~ ne diffère guère: de celle enregistrée
'" 1
dans les exploitations comprises entre 2 et 5 hà. ~~








se répartissent sur 31,4% des ter
33; 3% des ex:plo~ta~io~s ont du café _d,on~ 4,8% dotées aussi, d
. '. ..
cacao. Le .champ de café s'étend en $oyenn~ sur 179,2 ares ••• ~ •• ,
. : . . . . ~. . . ." . ". .
38,1%. des exPloitations 'ont' de l'a~acarde, (1,.88 ch~nlps de
. 1...· .., . .
Î40~6 ares' chacun) et l'on compte en moyenné 0,71'champ d'anacarde J
'. ' : " , .
, exploitation•
.. : -Chaque Îamillepossède 2"champs'"q' ignF.l.me 'de 112 ares"; 0,71
champ eLe mar~ d~-;r2'6,5 a~es '6- - ' .. ;,,' .. ,:'! 18" . .'
__ O., .. 7. _champ ...d arachlde ,.de.. .6 ,,9' are,s.
2 : STC
Le riz pur ou associé à d'autres cultures, le pois d'angole
. .. . - '. . _: .. '"
et le coton-Allen sont les principaux facteurs d'accroissement des
surfaces cultivées.
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LV arachide ~ avec 9 5 ~ I/~ do ses sUlJurficies rGiD.isos en cultures,
IG maïs avec' 77 ~; 5~;J, i v2.Jlacardc: Ot.l sur 25,1;., du riz ou dos :pois d vangole
succèdont à do IV~racniQG ou a du m2ïs~ onfin 10 café où sur I8)J'le
riz prend la suite du maïs ~ détornlinent un taux ë:.o doubles oul-uures
rt:préseritant 27 ~ 6::.. do la STU annuc:llu.
sur
, .' L , d d l ~'l t t 29 l'e rlZ pur 0 8~con -cyc e se eve oppe no al~lcn sur ,»
q.os surfaces cP arachide (dans lL;s trois-quarts de;s cas adj ointo de
maïs), sur 61,3;" dos f;urfCLcof:J do na5:s? parfois adj oint de manioc
19, 5ï~ des surfacGG' d vanacnrclc: dt Ill,:", de c'clles do café, .
~e.couple riz-mil roviont sur I4,3~ dos surfacos d'arachide
(associée on pronier cyclo de maïs) ot II,I~ dos surfacos de fiaïs (com-
planté ,do l,lanioc).
Le triplet riz-O.Ouré-pois do torro~ so limitG à 3,0% des sur-
faces de maïs. Le mil pur succède .\ 5 ~ 2~., dos surfacos d varachi'de (as-
sociéo dVanacarQe).
, '.
Le pois dVangole occupo I5~3~ clos surfaces QVarachido addi-
tionnée péJ.rfois dVanacarde, mais fJOUlOl:IOnt 1,3;" dos surfacos de maïs.
,
Quand il se développe our 5~61 do IV2l1acarc'LG CVc.::3t toujours à la suite
d Varachic1o.
.
Lo IJcis do terre ost ~r~scnt on IV a vu dans une assàciation
.C ~ ,~
ternaire comprcmont riz et O. Ourt:; ; on 1(; retrouve également sur 3 ~ 10/...
de surfa~es dVarachide.
Le coton allon SUCC3dd enfin à 23~~iJ cles surfaces d V2rachide
( ~ l . t· , d . 1':'1 r • '"1. d v ,1 )aans a mOl le es cas accompagnee Œ8Ja anacaruo •..•
3 ~ [)~~CD "
napport8 à la surfac 0 utiliséo-STU-lc: G.évoloPPGmcmt ost com-
parable à celui enrogistré dans los oxploitations de 2 à 5 ha.
A nouveau 10 monioc et le.: taro nVapparaissGnt suc 8râco à l'i-
mage "clévoloppôo ll y 10 maïs progre:ssü de f2.çon moins sp8ctaculo.iro cue
dans los oxploitations précédcmtoG ~ 108 autres culturos annuelles
-.
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à l'exception de l'arachide o~ du riz pour une partie, ne progres-
, . .'
sent individuellemont qu.e .par un ·[l'rtif.icG de présentation.
.' : .. '. '.
, .
Seul08ent 15,7% de l'ign~me associe d'autres cultures. Ce po
centage atteint 63,1% pour lle..rQchiûe ; 1).6,9% pour le mars;, 100% po





": ' On relève ainsi du: manioc sur II,4% des syrf8.ces d ',igname et
37,6% de co·lles de ma!s, mais ni sur 11 arachide ni sur 11 anacarde.
Du mars sur I,3~ des surfQces d'ign~me ;'38,0% des surfaccs
. d' araèhide ; 33,5% de celles d' anacarde' et 18% de celles de cufé •••
De l'arachide·sur 8,4%·dcs surfaces de ma!s .et 34,2% de cell
d'anacarde.
Du riz sur 3% des surf~ces d'i~1ame.
Du·taro sur 100% des pois de terre (non significatif) ; 5,4'
dC$ surfaces de ma!s et 10% de celles de café.
On rencontre enfin de l'o.no.carde associé à du'manioc sur 5,J
des surfaces d'i~ame et sur 25% des surfaces d'arachide.
En conclusion cortnins types d'associations tendent à dispa~
raitre. L'igname en pnrticulier s'expurge d'un grand nombre de com-
binaisons secondaires. L'anQc~rde, en_général plus âgé qu~ dans les
exploitations'inférieures (3 - 5 ans) ne tolère plus autant de cul-
tures annuelles d'accompagnement.
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S T C, IN:br~.E;x:ploi.tl ·AVEC Ananas % !Nbre.Ananas! ]lJ:oY/?1 U~.' ,
, ..:," !".: ".. , !,' .' ! '! pour' le l? po s!·: "'. "
,: : : : ..... .. ':' '. sess eUTs : ," ' ,
1-~-----,-----~~-----,--~----------,~-----,------------I ~J.~: - • • '.';' !" • • ~.. ,
...1 +.:5 ha ! 21 ..:.. .. ', r' . 1'7 '80,9 115' .. ~ . ' ! r04 :
'" 1
Autnnt par ln fréquence de possession que p~r la quantité de
fruits possédés ces exploitations' se distinguent des précédentes.
On a désormais affaire à une véritable activité agricole qui
monte' à quel voint l'introduction de ,l'ananas pou:riai t être intéressan-
te en milieu de 'savane.
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2 : ARBRES DIVERS PRODUCTIFS






~ . - ~ :,'. ,. " ; .. ".' \.', :.~ .~ ..
:! ', ..,.:.,'. l, ~alin .! Rôn ! Or J Goy nilang !P3p !BPL !Bd ! Karitico~a! !
, , ' ,~,,' ':' , .. ,","". .' ". ' ,
" ~~.__ . ...... ,\ t ......:.........;.__...~ 1......:..-..:.__ t ...-..----. t ,....__.__ , .. , 1......;...:.:.. t _ ..._ ... t ...... 1"':"'__-1---1
.: ' :- .'~. '.( ": ...~ :', . ' • ,1 .' ! ... : - . ~ ", ~ ,-. " .. ..•.. :.' '.- .:'... .... .. j P • "1 ,', ": _.' *' ....., ..... :
'oy/2I'ÙB! /4,7 ' ! O,4 ,!0,5 ! 0,2 ! 0,9 'l"! l.Ll! 0,21 ';1,6 Jo.'''t~ ! il
". .-- '. .. "
....__~_~ t _~ , ~I., ....._.__ r_::..., r t ~ , r t ....:.. , _WlI:It~.._- ,
., ~. Il ~ • • .; • .... • •. .-~
'k' .,..., ,~ '. l , ,~, , , , t ! 1;
. Vo des UB ! 1":) ~"';23 8 ";4 S', 4 8' '14 3' ·j":l·":}··.. Q'f":}":}· ":}'I4'8" 2'8 6 '4"8' (
::. lPosséc1ant~ ~, i· ,,, ' ,i' i" ,i ' i~i~i 'i: " ,i" 1
•• •...- •••• r"••• _.. ..~_
Il ressort de CG 'tQbleuu que les exploitations de grande ta:
le n~ sont pas systémQtiqueffiont les ,mieux dotées én 8rbrG~ fruitier:
On dénombre au contr;:ürc il10ins de bannrù:ers, l:loins ,de colatiers que
dans la catégorie into)~i]édirüre qui sIest révélée pn~ticulièrcment
favorisée dans notre éeh~ntillon•••• ~
;,
C : MODE DE CULTURE : OUTILLAGE







, ' . t,.
' ... J CU.J;.œT51ŒS. . i .. F. . Bi. J B. L
, . , ,.
'--.. ... , :.._ "';"':"__ ";'_',,::,~,:,, , .....-....:... ~ ..J
1 ....,1 ... . ,
1 Igname 1 100 J
1 1 .
1Mars 82 . J 18 1
1 . . 1
1 Arachide 75 : 25 l J.
1 11Riz 83 . 17 r
1 . ,
f Mil 67 . . 33 1
1 11P.d.'angole ! : 67 33 J
1 1
1P.",de t~rre 100 i
fOure-Oure roo J
1 . 1
1 Taro 100:' :'. :
1 • ,1Manl 0 c ! . 3l 69 J
1 11 Tabac-Loqal 100 1
, 1
1Coton-Allen - . 100 1
l ,




1Cafe et Cacao , 100. ! ... 1
. 1 . . ': . . . ,~ ., ,_~ , " f
. ,~. l' • •. !. . . . _. t
, -. ,
1%S T C D 1 58,5 t 5,8! 35,7 1
! !!!!
Alors quo dnns les exploitations précédenies près·de lu moi-
tié de ln STCD ét2it cultivée sur buttes à peine plus du l se dévelop-
pe en buttes dans los exploitntions supérieures à 5 ha. 3
Ln culture sur billons reste minoritaire.
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2 : OUTILLAGE :
, '.
,.... ',1.





. .. ... ~ ..
. .. ,
"'~--~'----------------------------:--'-;'~--,
1% de~ UB. Nbre Unités t ,moy./uB Valeur Frs l
possédant pour les passé t ': ,;'~ '. !1! '
l " ',l, dants,: l ,1
L.. 1- ..---...------- • ----.-----..-------- •-----------.....- • --.:..-~-------- l
, '... . - .. '...... .. ...:' ... !:.' !.... . !.' .... .~l ,...," t", ",', .,•. '" """,..,,,, ~ '" t'.,' ; , r ';. f
JGre1 i,er. ' ;71,4. . : l 9 ; ,( l 3 . ;' '. 'N~' ,;,: :,~.( 1
J, trad. " ..,. J
l ' l '.1 " , 1
, ' 1
1DABA gde 100 '" l' 4,5 4,5 675, 1
r moy 85 , 7 4, 7 4,° 400 1
1 - 11 petit'è ,71,4 4,5 3,2 240 1, ,
1Hache IOO 3,0 3,° 450 1, ,
liSci e .. t 1
. , ,
1Pince I4,3 8,7 1,2 360 1
1- . f
J'Faucille' 85,7 4,1 3,5 350:
,. ,
1Machette 100 4,5 4,5 1125 :
l ,
1Lime 14, 3 1,3 °,? 75 1, ,
1Piège 90,5 5,3 4,8 720 1
l ,
1Fusil-lac '23,8 1,0 0,2 NC 1
, , f
1 Fusil-mod -33,3 1,0 0,3 NC 11, ,
: Cuvette '100 4,0- 4,0 1200 1
1 1
1Pani er 33 , 3 ' 4, 6 ! , l , 5 75 1
, ' 1
'II 1! ;Bicyclette, 81,0 1,3 l, 1,0 1 NC !
1- 1!' 5635. !
Soit un capital moyen par résident de 535 irs.
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!PARTICIPATION '. ! 5~ des' UB " " . f
, ---------------......--------, ----------- ,--.....-------.....-IIiWII----------------i, .' .. . . .-
, ' . '. ,1UB. '! 9,5· : ! AUc'Lille forme d'entraide. ., .., . . ,
l'OB. + EL. 33, J ,! ~ : . ' • 1
IUB + EL + BHL. 4,8 ~Entraide non rGt.ribuée~ 1
l ,!UB + SL. . !. 4;8 1.~~i(le totalGi"lont :rêtribuée. !
1UB + SIm. 19, 0 ~ 1, . ,
, . ,
. f U~ + EL + SL. 9,5!:'" ' '. f.
!UB + EL + SHL. 14,3; Entraide pQrti.~lleme~t·rétrij-
: 1UB + Elp:J + SI-ill. 4,8' . buée." 1
, ,
l ' ., ,
l ,
, TOTAL 100 1
.! !
Le' travail .sans aucune aide exterieure est exceptionnel, mais
11 entraide' purement bénévole est aussi en recul. Elle reste en majori-
té intra-familiule (87,5~ des cas).
Llassi,str.mçe exclusivement saluriée est IJratiquée par 23,810 des
ménages' .•. ~ Cette mo.in-cl '.oeuvre· est étrangère à la f21l1iile. dans 80% des
cas.
En dernière analyse plus d'une famille sur deux recourt au sa-
lariat qu'elle utilise à raison de :
58,6/ sur une parcelle rl'igiînme.
13,8% sur une parcello'd 1 anacarc1e ... ·
- 10,3% sur une parcelle de mars
6,9% sur une.parcelle rIe 'co"ton'
10,4% sur une parcelle de bnfé-cacao:
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.1. _ ;'.... IlS/STC 1S/STCD TOTflL!! VALEUR Br. !Perte et! Vl\LEUR! ;%
l, . H(Kg) !(Kg) 1(;1(5) .. q ~rs . Isemence Inet Frs !
~~------- ~----- ~------- ~------ r-------~--- ---~-~- -----~-- --~-~~-I, ," 1 l' 1 . l 'l, 'l,"fil'· • • ~ • • •.
IIgnam~,~5.90, l' 11590 1;15.900 '1.6360 9540 ~59,7
t .' • . r, .'. .' .:. • • ...
i Arachide Il 31 ' ! 13 ,5 . ~ '44,5 Il 890 180 710 '1 4,6
~ Mats l! 63,51 20,5 84· Il 840 170 670 1 4,2
1 .
iRiz-m~.r !! 9,5! - '! .9,5 1! I9? 40 '! 150 ,'0',9
iRiz-pI. J' 57,51 7,5 65,0 !! I.3~? 260 ' ! 1040 6,5
; Mil !! l 6,5· ! 7,5" 110 20 1 ~O. 0,6
, !' '. !
10.Ouré !! e 4 .4 Il. 160 160 1,0
, ~. :
1Pois de ter 3 2 5 If 150 150 0;9
t " ~. , .
IP.d'angolo 9 1, 9 Il 270 270 1,7
1 .' . . , .
!Taro'!l 1,5 l, I,5!! ,5 5 'e
: Manioc l! 232 232 n 1160.1 1160 7,3









1---- --- ---- ---- ------ ----- ----- 1,
; + Ananas !! - ! 5 JI 50 50 '1 0, 3
1
1BPL !! -! J 5 11 25 25 0, 2
1
, B d fIe fi' e e i., . . . - .' .
'1! !! 11----~--........;;----..:........---n_!!-----~---.....;..~:-------='-----I
" 23.005 7030 15975 100
, Il
- Par exploitation la valeur nette de la production (non dédu'i'
-salaires - engrais - outi~lage etc •••• ) s'élève à I68,855frs CFA.
Pour la zône 251.595.000 frs CFA.
Soit par ha 24.130 frs.
~lus l'exploitation grandit moins elle rapporte à l'hectare.























7 8 9 10
Taille (ha)
CONCENTRATION DES SUPERFICIES OCCUPEES






1 : CONCENTRATION DES SUPERFICIES :
Les grnphiques t'oproduits ci-contre montrent que '"la concentra-
tion des superficies utilis~es (STU) est faible dans touto,la Z6~e.
Le tableau suivant donne lu répartition de l'échantillon complet











t.. , , ~. , .LI - ...-----, ----- ,: ._~'_N'~__~ ''----'''''''''''''--i
, • ! •.•• • •. ••
, " " , '.. '.'. ,50 - 99 4 • 5,0 . 5,0 .. 3, l . 1,2 1,2 78 '
, , li ". !! ,100-199 20 . 24,7 . 29,7 .. 31,0 . II,7 '. 12,9. 155 :
, , " " "!! ,200-299 ··18 "22,2 '51',9'" 45,2 '17,0" 29,9 251 ,
", l , '" !!'
'
1 300":399 ·13 iI6 ,0 '67,9 ii 45,4 iI 7,I 47,0 349 ,
, !!'
'400-499 14 ',17,3' 85,2 '.! 61,2 !"23,1 70,1 437 . ,
", , !!'
J 500-599 6 7,!J. ',92,6!! 31,7 !I1,9 82,0 528 ,
, '. '. '
'600-699. 2 2,5 '95,1 H 13,5 5,1 87,1 677 ,
l, ' !!700-799 2 2,5 '97,6" 14,7 5,5 92,6 733l , ., "t 800-899 1 '1,2 '98,6 HO. 8,9 3,3 95,9 .. 887
, , '"! 900-999 1 O .. !. 0 ~98,6!! 0 0 95,9;; 0 1
, IOOO-- et +- 1 \' l, 2 IOO !! IQ, 8 4,1 100 -, I079 1
1 TOTAL ! 81:. IOO 1;265,5 '~100! !!-3-2-s--1
Paramètres de distribution :








• " •• 4
= mod 294 ~ 4 : ~ .
92
Intervalle inter~qunrtilo = 324,6. (Cet intorv:ille inf~riour' .
, .
au 1 du domaine de vnriation contient 500 dos observations).
3
Indice dé concentration = 0,263.
-- ~
2': CARACTERISTIQUE~, DE L'EXPLO.ITLTTON EOYENNE
-TABLEAU DE BLSE -
Nbre de résidents
Elèves '" ... '
= 9,13 (après correction)
= ° 46 ' .. ,. ~ ..... , .
(5,62 actifs).
Le taux do; scolc.rio:::ttiol1 est cl' ?:i.lviron ~ I8~ 2%,.
Résidents se livrant à'une activité ej::tr8.-s.gricole = 0,48.
STU anri. = 249,7 ares
78,2
.
23,81v -.STU arb. .. de STU; - ....'..... .....
.,
'.'




- STU. . l ; ,-
.:
STC ann - ·STU a~1 51,8==
, .
Doubles culturos /STU unn .o •• o ••• ~••• ·••• 23.1~
STC arill/STC •.• '............. ~ ~ ••.••.••••• :'••• 79;7'!o
STCD == 556,8
; .'.
,STCD/~-TU. ! f :••• ! .•.•.• .!. 169,8%.










A - NATURE DES CULTURES (arcs)
TEBLEAU N° 47
,
STU % tSTC % 1STCD 1 % l!STCD (i) ! STC 1!!STC/r 1STCD/ri
, ! (arcs)! 1(o.rGs~ :' ! ! 1~ STU' .: l'STCD Î!(arcs)! (ares)!
: --;;..----, ------- , ----- , ----- t -:---~ , ----- , -'-~-- ti---'-"'- t----- ,,-------'t ----- 1, .. .. .. .. .. ~ ~. .. .. .. ,
fgJ:lame ! 174,5 !53,2 !I74,·5~.:45,31174,5! 3I,3!! 53,2 lIO~ !1 19,1 .119,1 !
rrachide! 27,5! 8,4 27,5!: 7,I! 5I,.3! 9,2!! 15,6 !53,7 !! 3,0:~ 5,6 1
raïs 36,9 !II,3 36 ,9i 9,6"1 92,5!' 16,6 0 28,2 ~39!9 H 4,0 iIO,I !
JRiz 4,3 1 1,3 40,7! IO,5! 60,0! 10,811 18,3 167,8 4,5 6,6 1, . ,
JRiz-mil! ° ° 1 7,61 2;01 ! 1 1-!! 0,8 1, . ,
lRiz-OOuré ° ° I,2! 0,31 !!! - !! 0, l 1, ,
lRiz-OOuré ° ° _" _ '. _ t.! :fP. de ter 0,9! 0,2! r' 0,1:
: 1 ~ ! ! l. .!1 !1! 1
~/Iil O! 0 ! l, 8! 0,51 II, 71' 2, l !! 3,6!I5 , ° !! 0,2! 1,3 1
,p·.Ouré e!'8"1 8 8! 2,51 0,,4!.!· .0;8 ! 3,1 !! e 0,31
1 ,
:lP.de ter! 2,I! .0,6 ./lr;7! I,2! 5,61. I,Ot! 1,7 !84,0 !! 0,5 '! 0,6':
, ,
JP. d 'ang! . 0, 2 ! 8 4 , 2 ! l , l ! 4 ,.4 1. °,8 t! l , 3 194 , l !! °,5 °,5 1
.1 ,
.:raro ! ° ° 1'" O· "! ° !. 6;2! l,Il! 'I,9! Or! ° 0,71
·tlr 'lVlani 0 c .! ' ° .1 .0 : o· 1 o:! 45., 2 ! .8, 2 t! :u ,8 ! ° 1! ° 4, 9 1
, 'poton-Al! ),7! '1,1 7,I! I,8! 7,I,! 1",3!! . ',2 !'IOO !! 0,8 .0,8:
~abac-Ca! 0,'1- 10,1 0,4! O,I! 0,4! e n 0,1 !IOO !! e 8 1
fI, a bac-10ce!. G 8! e e! e H G 1100 !! e 8!r \ ,
rTerger !, 0,6! 0,2' 0,6! 0,2! 0,61 O,I!! 0,2 !IOO !1 0,1 0,1 1
, 1
finacarde 39,8 !I~,I 39~8! IQ~3! 51,91 9,31! 15,~ !76,6 !! 4,4 5,71
, . ,
pacao ! 4,7! l,4 '1-;7! 1,21' 8,11 1,511 2,5 157,1 !! 0,5 0,9 1
, ,
pafé . 33,1. !IO,I 33,I! 8,6! 34,8! 6,3H 10,6 195,1 Il 3,6 3,8 ,
, .. '.' . ,1- , , r_~ t 1...;._.;.;.__ ' .............__ tL..... , _ ...--- '1------... , ,! T. ; '327,9 ;'100 ;385,7; 100 ;556,8; 100 ;; 169,8 ;69',3 ;! 42,2.-;: 61,0 i
. .
Taille moyenne du champ
Nbre de champs
Taille woy. de parcelle
Nbre de lJarcelles/Nbrc de




Ch::UilPS = l, 24
== L1r , 2 Kms.
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B CULTURES ~NNEXES - ANANAS ET ARBPiliS FRUITIERS :
. . ~.' ,
• • ~ .1' '( ~ l
TÙ:BLEÀU :,N°~'A8' i'
"
:,: "!: S,'~ ,C ,', , !Nb~~. Gxplo~ t ! Avec l\nan8.S !, ~1, !'Nbre IJour ;Les!" Moy .jSI'~j
, 1 .'.' -: ,- , r " ,. 1
;' l ",,' 0' , 0 0 : .possesseurs 0:';'... i,
J
I ',., .'! ',' " 1 !;, ,1 !" '.'1
l " ., !. .i ... ,'--,..---=-----=--" , ,l' ' ' 0 0 ' ,,0 ,,0' :,
'! 385,7', 'l, ' ,'SI "'1 52 1'64',2: 1 6g', 45:;
... ;
CFA.
2 - ARBRES DIVERS -
TltBLE1.D 'N° 49:
t ~ :,,' : 'T
;: "'! Paln1 1 Rôn ! Ci t r Ors.ng! riI::md ! P8.m '! Goy 'l, mang !Pap J
'-...;- ..: , .:,;,.::__..:_ , ..: r , r ._~_~ r ..:__ , __":__.J , ..i__ , ,
, • • • • • • • • • f
.lI.[OYb~I lli'! 1,4 1 e r ()',7 '1 e ;'r G ; e ! 0,7 1,7 i
l11. l,!! !!! 1
,/0 DB, l " r""
possédant.29,6' 1~'9,7 r 4,9 r 8,6 I,2! G ,1 1 ,2 114,8 130,9
, !
1,
, , ~voc . ! Ooros, ! BPL B'.d. 1 Iüirt ,, ' 0
f ! ' ! ! !1
1 MoY/81 O?I :! G ! II,1 ~ ! 3,4 . 1,
1 ! ! ! ! , !1
1 , ! ! !----!
, %DB i , , ! r !1:possédar.l!:! 4? 9 , .. i ,1,,2 l1.t.l I~,I, 0 3.;L..§., , , , ,
! ! ! ! ' ! !
,




Le nO[~lbre des b:::maniers lJl8.ntnins 'GS't véri tableh1ent surpre-
nant puisqu'on aboutirait sur 18 base dlun taux de sondage QU l èm
à près'64.ÔOO plants productifs ,pour lQ ZônG. 70
95
(Les statistiques agric?les font mention ~'une production an-
nuelle d'environ 150 T ; inférieure au 1/1000 ème de la production to-
tale du DéparteJTIent du Centre •.••.• Selon notre estimation' il faudrait
admettre un tonnage six fois supérieur).
La cùlture d'ananas n'est pas n~lle~ contrairement à l'affir-
mation avancée par les mêmes statistiques agricoles. En afuaettant qu'u-
ne moitié des plants dénombrés ne porteront leur fruit qu'en 1970 (l'-
ananas mettant deux ans à produire)~ c'est au minimum 125 T. èhaque




- EXTRAPOLATION SUR 5.750 ~A~LOITA~10NS -
TABLEAU NO 50
,
1 S T U, !'S TC! S _T CD! i STATlST. AGRICOLES -( 1967-98 ), ,
~----------'----- I -'-~-----"--~-------------- ~, .. . . .. -,. , ' . , ,
, , , , !! '
: Igname ~10.035 "10.035 "10.035 10.000 1
l , ,', !! '1Ar,achide 0 1.580 0 1.580 0 2.950 600 l,
il!
, Maïs' 2.120 2.120 5.320 4.000 1
-f !I. ,
: Riz 245 2.340 3.450 3.000 :
, !'! ' . ,
t Riz-mil ! 0 435 1
, ! !. ! ,
: Ri z-O _Ouré ! 0 70 :
, !." ,
: Ri z-O •Ouré ! 0 50 _, 0 • 1
\ P. de terr:e 1 l ' . ! ! 1
, -.' . ! ! ', ,
t " 1: Mi l 0 105 670 . 0 5 80 1
t , ! ! :10.Oure 5 5 145 NC ,
t ! ! ,
: P.de terre 120 270 320 !! 320 :, ,
: P.d'angole 10 240 255!! NC :
1Taro 0 0 355 !! e i, ,
tManioc 0 0 2.600!1 3_,000 1, ,
J C.oton Al (1) 210 410 410! ! 320 1
1 Tabac-Cai ta 25 25 25 !! 25 ,
, t ,
t Tabac-lac· e e e! ! 0 ' :
, ,
1Verger 35 35 35 !! Ne 1, ,
: Anacarde 2.290 2.290! 2.'985 !! NC 1, ,
: Cacao 270 ' ! 270 l ' 465 !! 0 :, ,
: Café (2) ! 1.900! 1.9001 2.000 1'0 900 :
, 1!' ,, ,
, ,
, T. ! 18.845 22.180132.020!! :
, , " '~+ Patate.'.! O'!! 50 !
1T. \ Il \ " \ Il q -19'.975 1
(1) - Les sources officielles _,CFDT indiquent 320 ha en 1968.
(2) - Voir carte N° 4
, .
" '.lo ~. •
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,
'Il est diffici~.9! ~~,',:c,C?mpf.l.,r~r:~q:ir'ê..c~t;~inerrt...les.',_Ghif.fréS· des
superfi.ci~s tels qu'ils rGssortent de l'éqhantillon"et,ceux que pro-
duis nt les services ~e l'A~riculture en l'absence d'information su
leur mode d'évaluation. ,i, " '., .:,'.,:',;~ j":?: ':~,'''''''' "<':+
On suit que les Gl1quêtes agricoles menées'en principe dur~nt
le· second' somèstr0, en '13o.ïErOÏ'],~ j:ill,ivi"ëiù::iê·',. 's'ous,:::"estïment ,notabiement-;
'1 1 • ..... .,' :: '·r'.. . :.".. . • .: .. ' '. . t
'les cultures "cle' premiel':' cyciG' -. (aracJ;Üde-maïs). ' " .... ,', .';. ~
. ," ,,",: .:<,',.: .,.'.'.. ,...;: ,,' , . :, : :.. '.:': ,', ,., .". :'~ '-... :... ~ .. : :~: :::." ~' :, ,'~ ',~<;F~;:,<::"!!
Pour :Le, r.e.ste el10s se 'f'onâ.èrit "sur .uné défini tian 'e-xt'eriS'i:ve
dos cultures, ·.ce qui peut à 'l'a :lIITJ).,te· co~d~i'r~ à u~è 'r~r~ vu~: :dc' l;i e
prit. Un Plant' :d~:mo.nioc dnns: I.;ha: ~d"~gn8.m~ 'é~uiv~ü8,nt~à l hnl'éte,mk-
. • .' ~ • . • .. ." 1":- .....' ,,'
nioc •• eiP. (cf.·..~~lpra 18 c1Gfin{tJ:on;Q.e:·ST'dD·,q~enoU:~ 'a'vans reterll,i'e')~
.. . .... .- -.... . ".
..... "
On voi i' par exemple qJl.e la su.:pel~:ticie.:de maïs é.tnbiie· par 11
griculture (4000 ha) est il1f~rieu,;~ à. n~tre S~CD (5320)', ~u 'fai't.. ·att
maïs cultivé en 1er cycle (2120), rilai~ 'supérié:urc à' notre,"di;ffér.~·ncé
STCD STC (3200) du fuit de:la défin~tion extensive qu'elle adoPt~.
Dans ce~tains ca's (ex·'·Pois de:.terre) cm retrouve und p'ri,ri'aii
coïncidence qui ,peut ni être qU"un simplè" hasar:d l;::P.our 'l"ignnme' le
.. , "'.
hasard n'inter.yient pas Gt la, correspGnœance ëst·'Ii:::trfaite •..... ;
1,
Par contre on note d' important..s é.c::œts, là où il ne. devrai t
. : .'.. ~ .
pas y en avoir. Les plantations d'anacarde, de cUQao et de café qui
sont Ilssurément très sous-ostimée~''pnr' lG's . enq~êt~·.s agriqolGs •••• Dèf
1967 les superficies d'nnacardo dovnie~t ~~tte~ent'dépasse~,~mil~
. '. ....
lier d'hectares. . :
,
Quant. au café et QU c~~ao, les: tonnages cornrûerci21isés via
DABAKALA (et gui nous po.raissent' encore réduits par rap;port au EotGl
tiel productif de la Zône, du. fait d'e~péditio~s dirigées sur M'BAlj:
. '·IŒO,..:--PRIKRO, (pour le'S'''g1''otl1,)ë~'LISSOLP: ~""BA~HOnO - "ËINTOÜLO) ·'ou su:
KATIOLA (pour le "groupe" GBOLI, le :D'I~i'FàLô"- :)..e FOLO ~' le D~FAmA),
9~nt.res.où 18 .~.I.produc_tion'~ oct': alors, en~egi'~tré~), ne laissent :atipl1l',l
douto à ce suje~'~..·: '.. _.'__ .:..':':::"~'.. ~,
. ,
. .
Les s,upe"~ficie,s "j)rodu.ctiV0S" de cÇt.·cao aVÇ)isnmt prob.able-





Production moyenne de Café et de Cacao
Présence de Café
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C - MODE DE CULTURE - OUTILLAGE - mAIN-DIOh~VRE
l - MODE DE CULTUPili DES SUP~~CES DEVELOprEES :
TABLEliU N° 51.
%dGS parcelles.
, . ., : , . " ". ','.' , , ,
. '. ,; CVLTURE P: Bi • B., '
. . . .
, . ,------------------ !--_._--~-~--:- ! --~~----...---- ! --~--":"-~---:--":"- '!
, ! Igname' - 100 -:
l ,
, ; Mats 57 43 i '
.". ' .
:. , Arachide 82 "II ' 7 1
, 1
i Riz 77 23 ii
! Mi1" 56 II ' .33 ' , 1
, ljPois,d'angolG ,t 8~ 2ID' !
, Pois de terre 83 17 :
1 1! Ouré-Ourc:j 100 !
.! Taro 100 1.
I!' / 1! Manioc 32 68 !
! Tabnc' - Caita 100 1
1 1i Tabac - Local roo !
! Coton-Allen roo :
1 !j Verger roo!, !, , !
! Anacarde 98 2 . !
l ,
; Cacao - Café !' roo ~
, ,
. ----~--------------,-------------,------- I - •! ' . ' . .._. !
! STe D ! -49,0! 3,0! 48,0 !
! ' ! ! ! ' ,'!
99.
2 OUTILLAGE
L'outil~nge d'exploitation y compris les pièges de fabrica-'
" tion locale mais e~cl~s les 1fusils'et les bicyclettes ,re~r~sente
un cnpital moyen 'ët', environ 4.2'90 fl"'s: •. Sôi t 470 frs' p"nr' résident
T,ABLEAU NO 52.
'.
1 .', '. . .
, 1q~è1?- If pl3;.~~';, H~c~e ; Sc.i.e ;Pi~c e ; FSlUC ; ~.~acl~ ~ Limc ;Pi è~;~i ; Fusi ; CU;'!" . IP;9-n; Bi
t---- ....'---- ....--_ .....-_....- .---- .---..~- . ----"- ----.. .. ---.. _- . ---- .---~ ._mou' .---- ...._- .--fil 1 '1 ',1 1 1 l, l' 1 1 1 1· 1I/M~~ 1 0,71 8';8i '2,7Î e' i 0,4 i ~',9i 3,6i :0,2i· '3,21 'o,~i 0~2i 3,7i'I',2iI,.. ·1 1 ! . 1 1 1'! !.! 1 ! _ 1 . 1 1
'_.1_1_1' 1__1 1__1__'1__1__1_1_1__1__1_
l "b UB ,; i i . ; ; 1° ; ; ; i ; i i ii lfJ • • • •• ••••••••
_IPOS- 148,IIIOO 197,511,2112,3 !6I,7!I00 112,3181,5122,2123,5197,51]8,3172
s é~J 1 11! 1 1 l' l' 1 l' l ,1 1
t
Il 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,
. 1 l , 1 1 l , " 1 1 1 1 1. . . . . . . . . .. . . . . .
L' outilluGe loco,l ::l"8Sente un certain ,nombre de particulari t
Les principales qu'il convient de noter sont:
L'importance des gre~iers, dans la partie Ouest de la Zône é
}tudiée. Pour. 82,1% ils sont appropriés par le chef de ménage. Les au
: tres se partagent entre collatéraux == 8,9%. Descendants = 3,6%. Epous
.= 3,6%. Ascend~nts = 1,8%
L'importance des pièges et fusils de chasse.
(Voir à 'ce sujet - in ArlY;Lexe' 7. Le rôle de la chasse.)
Il a pu 'y avoir con'fusion d.ans· certai~s cas entrc fusils "modernes"
(type" simplex) ë't "locaux lJ (traite ou fabrication locale récente) ma
le total de, 0.4 fusil par UB: ne peut' 'être ois en cloute 1 Il e'st prol:
blé qu'unè partie de ces' armes est actuellement hors d'usage. Il n' E
reste pas moins vrai que le chiffre réel d'armes encore en service E
au moins le double de celui déclaré officiellemcnt à la Sous-Préfec-
ture •••• D'où un co~erce clandestin non négligeable de munitions.
IOO
(Voir Annexe 7.op.cit.)
LVimnortanco dos bicvclottos:_~_..~_. _ .. .. ..~__ ..- .........- "..!:l- ..__.. ...... _
En moyenne l bicycletto PQr famille. Il est notoir8 que le
Djiminï~ quol çue soit son âg0~ roule beaucoup. La rareté des trans-
ports organisés~ les distancos souvent longues à p~rcourir ont fait
du la bicyclette lVinvostissowont privilogie par Gxccllenco.
Il ost intéressant (1 v observer c~ue lo.~ chof!:!_S~e.. mén~G~so
partagent ~~~_?22I~_des bjs~~let~os. Les descendants mâles directs en
posséde"nt 29 ~ 6;::-, les colatéraux I6, g)'v, dont 9 ~ 9/" pour les cole..téraux
de la. seconde génération (noveux du chof de E18nago) 2 les employés l ,"4~~•.•
Au total 39, 5~:~ doo bicycle:tteEl sont donc -appropriéos par dos li j G~es ".
..
lOI
3 - P~RTICIP~TION ADX.TP~V~DX AGTIIC0LES : .
. :----::-------=----------~-:--:-------------.:__..:.---_---:
. , .
'l ·PART.ICIPATI.ON ! %.clos DB! . . . .1"
1 'l--........._~ . .. ...._ ...._o-.I~!______, l', .. • .__ ...... .... _ ....... _ .... ....... es ...----J
f. ". . l
f ·DB. 22, 2 ~ucunc forme cl l ontraide. '
l ' 1
1 . ! '
, ' 1
- f DB EL . l :' ,f +. 48,lEt ·'d . . . " :
t .DB + EL + EHL 6,4 n ra;t. e· pur.ement benevole.f
l ', . '
l '
f '. DB + SL l, 2 ! t i
f DB + SHL. 8,6! ~ Aide totalonlOlü' salariée.: 1
, . '. 1
, '
l '
t DB + EL + SL 3 , 7 1" 1
,. t
,. . f
t· . . l 'r DB' + EL + SHL: 8 6 . 1
1 . '. Entraide mixt c. 1
1 DB + EHL + SHL I,2 f
, 1
, '
t DB + EHL 0 1
, '
.1 DB + EHL + SL 0 t
, '
, DB + E.L + EHL + S. 0 Forme cl' entro.ic1e non pra- 1
f tiqu6e ;. t
.i DB + SL + SHL. ! 0 . ! t
f !. ;
. t TOTAL r IOO' .. .. ! . :
. !
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: ,'.' .... !;S/STC !S/STCD ! TOTAL !Vl,L. Br:'! PERTES ET! VII.L. NET! '% 'l~
"1-=-.:... "'- (LCgl__ ,.(Kgl ,_lEgl__ ,~':';EE.ê._:"~ ,.êSê2~5lQê._ ,__EE.ê , _
~.l. . ... ~, .. ~ :-.. ' 1· .. ' .... •..:; .. v~ ';'•
.n Ignam.e !1.430 ! - ! I~30 .! 14.30.9 .! '5 ~ 720. ! ·8.!580-":! :6~, 6, l
:l ArachidG ,1 21; 9 .30 1 600 .l ' 120. 480! 3,8" l
'! MaX's' 1 30 20 . ;50 506:! 100 400,' .j',I l,
, 1 •'. '. .,
,Riz-m 8,5 8,5 170;1 '35 135 l,Ii \
, ,
': i Riz-pl 2'l 6,5 30,5 610:, ! 120 490 3,8 l'
~ 'Mil, ! l 4,5 5,5 85, ! 15 70 .0,6 J
':'~ .!Ouré-Ouré 1 e 3 3 120 1 120 ,0, g' 1
t P.de tGr 1 3,5 0,5 4 120. 120 ',. 0,9 1
, ,! ?? d ',angol! 3,5 .3,5 105· 105" . ! 0,8 1
, Taro 1 0 O,5!' 0,5 e ; e' e 1
, ,
'Manioc 0 ! 205 ! 1 205 1025' 1025· 8, l ,
. ,
, Coton-Al 5 5.165, 1'65 1,3 1
, ,
1Tabac-Ca e ee e e e'
, 1
1Tabac-lac 1 e ee e e el
, ,
1VergGr ! - 1
n , ,
, Anacarde _. '! ,
, ,
.lCacao l 0,5 -1,5 105 105 0,8 1
" ,1Café ! 9' 1 e . 9 ! 8Iq! - !' 810, < ., 6; 4 1
, __.... - __.....-__ , 1... .... --------- ----------, ------ '
, , . ,; " ,. ..', .. ..., '
1+ Ananas ! . 5 '25 !. '1 ' ,25 ·.0,:2 1
l B.PL .... 1.':':', 1 to , 50 ! 50 0~:4 1
, .. '''. , " . "





Les 3 de la valeur QO 12 production trouvent leur origine
dans les fécdiGnts.
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8% dans les cGréales ; 6,4% dans les i~utres vivriers
cultures industrielles (coton - café cacao).'
8,5% dans les
Il est interessant de confronter cette structure de produc-
tion estimée dans S2 valeur monétaire à environ 670 millions CFA, et,
la structure de :la prom~ction comme~ciQliséc obtenue par les enquêtes-






l - Rendomonts des différentes cultures.
2 Anacardo.
3 - Coton-Allen et Tabac-Caita
4 LVexodo
·5 Les interdits.alimontaires.
6 Les jours intordits do culture.
7 - LVElovage la consom~ation de virrnde ot le rôle de la
chasse.
8 - Ressources monétairos do l~exploitation et de la 2ône
Rurale.
9 - L'artisanat.






- RENDE1ŒNTS DES DIFFERENTES CULTURES ---~---_.,~~~
Les valeurs de production pOl' capita sont établies à
. ,
partir des hypot~èses do rendement suivillîtes :
TABLE:l.U N°l
! SjSTC SjSTCD-STC! ETAT DU pnODUIT! COEFFICIENT
, g/ )' ~/' ! Perte et semence


















































(1) 2500 à BONIEP~DOUGOU.
(2) - Hypothèses qu~on pout -considérer comme optiwistes.
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li. N N E X E - 2.
ANil..CARDE
L'anacardier ou p6mmior cajou (anacardium.occidentale),
: t.
est originv..iro d vAmorique latine T,lais pousse à l vétat sauva.gE) dans
la plupart dos régions tropicales.
Bin que son introùuction en Côtc'dvIvoire remonte à 195
sa véritablo extension ost postérieure à 1960.
, .
(Aux fins surtout do rebois~m0nt ·ct do pdre-fcux). Sup-
portant très bien une saison sèche marqhée, peu exigoant on eau, s
daptant à nVimporte quel sol, il était tout désig.aé par sa ;r'ustici
té et le peu. de travaux dVent~()ti9n (]uvil·nécoGsit? à se développe
..... r~pidGillent en mOY0l1!lo ot ho.;ut~ Côto-d vIvoire .. '
Du fait do sa double vocation forostièro mais aussi fru
tière un compr6mis doit âtro trouvé' dans sa plantation ni trop esp
cée, car alors le tapis herbacé n vost pa.s. concurr~nc'é ot 10 risque
dVincondio ost accrû, ni tr9P donsa car los arbres'ne peuvent pren
dre lour plo~n dévoloppmil0nt ot la fructification so fait mal. (la
fructification ne so fait ~uc' sur los rrunGaux de l~année).
On rocommande on Gunéral sur sol pa.uvre, un éCé:.rtemE)nt
do 3~x 3 m ou do 4 x 4 m ~ lors dE) la pl~tationo UltériourGment l
déveÏoppomont dE) IVarbro adul~e pourra. so' poursuivre par dos éclai
cias succossives ne laissant 'subsister qu Vun arbro· toue lés 7 ou 8:
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La valorisation do cetto production dépend donc de li orga-
nisation de débouc~,lés 10C2UX ou d vuxporto.tion.
Pour 1 'hc::urc il f3 vavel'o c:uC,; 18. graine cl ç anacarde Ivoirienne
nVest ni'un'modèla courant ni dVune ~ualité pCTIuettant dVespérer
d'importunts . débouchés ilillnéd~.ats.
La noix no repJ.'Gmmtùnt encore pour 10 paysan c.ucun intérêt:
COIlli11orcir:l.1 il ne lui reste: c;u' à rcenfouir 1 °intégro.lité des noix qu'
il a récoltées. ~-
·7 à 8 Kg da noix suff,1"eJOnt à 10. création d'm1e plantation.
qui comptera adultc 900 plémto .écartéG do 4m on 4m sur, l ha.
Chaquo chef expl,oi tant 'DJIEINI - D1.i,S:J~Lli. possédant désormais
une Ifloyenno do 200 plants (dont l productifs)' on assiste depuis 1967
'à un déveloPPClnent totaloit1ont in6gntrôlé des superficies solon une
progression quasi-géométrir;ue. ~ ••• (1).
CGtte.progr6ssion s'opèro nG2Jllftoins avec.une densité de se-
mis assez faible. On 'compte en moyc:n l1csur des chàmps de moins do 3 ans v
400 plantS/ha, co qui démontrc ~uoun l~a~sonce d'encadrement (los
Eaux et Forêts no contrôlent ç'u' l~10 fc.ible p.--:.rtie des pluntati ons)
los normes tecllnic:;ucs Gont totc.lel,lCnti i[;,'TIoréos.
On rencontre des arbres d'âge non, homogène sur une même par-
celle où los j eÙTIos plants clairsemés grandiront au milieu de nouveaux
plants ajoutés annrchiqucmH..:nt chaque; amléo. ~ ••
La pomme fait d'orGs et déjà l'objet d'une importante auto-
consommation et, sur le~ :Jl[!.Y',chés locaux:, d'Un poti t coirunorce réservé
aux enfa...'1ts, vors mers - avril. Dcms une l'Ggion très produet~iée (Gr-
NAND1ELLE - POLO) on a relevé deG prix moyon,g voisins de 2 frs/Kg -
avec un très fort pou~centago d'invendus .
(1) A cotte raison sOen ajoute ~~ ~GcondQ. Les graines perdent
très rnpidcmcJl1t leur faculté germin<ltive. Après un an le déchet Gst
supérieur à 50%. DioÙ le réflexe d'ensemencer le plus rapidement pos-
sible le plus do graines possibles.
il N N E X E - 3.
-' COTON-ALLEN ET TABAC-CAITA
I08
l : LE DEVELOPPEiïErTT DU COTON-ALLEN DANf3 LA REGION DE DABAKALA.
- .
Cg est en I962 - 63 que la DFDT introduit l~ coton-allen
autour de DABAIU~~~. Les huit villages, pressentis relèvent ,presque
tous du groupe KOTOLO (5AFOLO - KENGUE!.lOUGOUSSO - SIHIO'GLE - BORO-
DOUGOU - ATTI~SA - NGALA (Gr. KOT.) ~ NGORLA (gr. SOK.) et DABAKALA
(gr.Ce·ntre).·, ".,.,
Chaque village no sème guèré plus de 0,5 ha (au total 4,3ha
et, 2,95-Œ). ré'c:61tées)o 'L9 0pération e'st:d 9ailleurs sans lendemain
d~s ,tout le gro~pe KOTOLO. Seuls ?AB~aLA' et NGORLA persèvèrent
19 année suivante en cOillpagni~ de nouveaux v~llages recrutés aussi
bien dans les cantons DJIi\IINI Nord - DJII.iINI Centre - DJHi:INI Est
que dans les deux DIA1,iA.LA 0
. Après cette première telli~ative d 9amener à la culture du co-
ton-allen p dans un périlllètrc restreint un nombre lil:lité de planteur
la CFDT éprouve la nécessité d9élargir au ma~imum sa zône d 9action
afin de tester les possibilités du pays DJD.IINI.
Environ 35 villages sont· touchés et les superficies culti-
, ~
vées atteignent 72 ha pour 24 T. récoltées. Soit 6,3~ des s~rfaces
et 3,0% de la récolte du Département du Centre.
'. Les groupes concernés sont les suiv8l1.ts:'
s/p o' BONIERE :
DIAFOLO (Kayolo~ Boniere et Bounadougou)
DIFANA - (Ponon)
- GBOLI - (Carrefour-Sourkoudougou)
, S/P. DAI3AYJiLA :




- KPl~TA - (Tabléniédougou, Diembiressédougou)
- KAFOUDOUGOU - (Darhala, Tindéné B.)
(Ya088édougou~ Ç}bérek.ro :::3") .











(Kokulnba~ K'ouroukono-D s riiessarandougou)
(B&ranzie~ Boroyara~ougou, Gbamélédougou,
En 1964-65 cialgré le faible rendement de la campa@îQ précedente
(333 Kg/ha) la ClïoDT poursuit son implantation et touche désorj:18.is une
cinqu2illtaine do villages Qais près QUS 2 de ceux touchés antsrieure-
. 3"'
mont abandonnent~ (au profit du tabac lJour Qualques-uns).
Au Sud de 1[~.. zône9 en pays Diamala~ tout ~e "Canton"· Est aban-.
donne 9 en compensation 'un village appal'ai t (Sondelmu) 0 le canton Oue.st
stagno9 (2 fidèles 9 2 nouveaux, 2 partants ••• ). Sur les 10 villages
Diamala ayant expêrimenté .du.coton 2 seulonent ont donc été fidèles
deux années consécutiveillent 0
L 9essémtiGl de;J villages cotonniers·.de cette. tro'isième campagne
se trouve ainsi répa.rti clans les. eroupos Kpana - Kakono - I~ouli1bélë -
Difana.- Diafolo + GbQli.
Les groupes Kpana 9 Dinfolo et Difana, dans leur majeure partie 9
le groupo KOUlilbélé cm tot2.1i té, sont de nouveaux. promus 0 Le groupe
"Bandhoro'riche on café est en net recul.
La CFDT SCljlbllJ ainsi chorcher une tr'oisième "voie cl t approche
fondée sur une action plus concontrée consistant à noyauter un ensemble
de villagos à 19intérieur de groupoG çui peuvùnt être "dispersés.
Los sUl)orficies so stabilisent ("officielleElcnt") à 70 ha 9
(54,5 T.) soit :L 5 ha ..2E..J.l91l.9..~J?.0r villa,g.G. .
L'heure est oncore à la siü)le prospoction. La zôno ne ro~résen­




En 1965 - 66 toujours en quôte dVune terre promise la CFDT
'lâche tous los villages K~l\.HA -. KOTOLO - KlirïOLO' - KOU1:i.3ELLE, les '
dernie.rs vill.agos Bli.NDHOnO "ou LI3S0'10 (au Sucl-~st) et". ic DIAiIl\.LA-
Est, décidement peu ouverts au coton-allen, (o~vorra ~ue la CAlTA
progressera sur les brisées de la CFDT) pour. se retrancher presque
intégralement en p2.yS DIFAl'L·~· - DIi.FOLO (+ GBOLI) b'eaucoup plus favo-
~a!)los à sa .cultu~e ~ .non sam::; D.vé~nèGr au .Nomd de la Zône, dans le
groupe FOLO, où ci~q villagos sont prospoctés.·
..
. , En dehors de ces groupes relevant tous dè lVancien canton
'DJIMINI-Nord, la CFDT nVcst pré~ente Œuvà DADAKALA-ville autour
• • ~ < 1 • 1. • • • :J. r •• • .. ' .'. . "
de YAOSSEDOUGOU'(Gr.IQ\KONO), et dans c~rtairis'viilagcs du DIlù~~h\-
Ouest •.
Cétte .. poli tique do concentration'géographiquè de l vïmplan-
tation a ,pou;r' effet de :(ééLuire c:uolque peu.. le nOlilbre dC?s villages
touchés mais dVaffen~ir illLe clientèlo de planteurs fidèles rée~le­
ment lilOtivés;, .
'.
Dans lVopérations les superficies progressent à nouveau et
dépassent 127 ha pour une' production totale'de 72 T. Cepend~t par
rapport qU Départemont du Centre la Zône no participe plus que pour
4~ des suporficies ct 3,3~ du tonnage produit.
Le rendoment "officiel" est de 570 Ieg/ha, ce qui reprèsen:t~
environ 250 ks/Planteur••• ~ .• (8.375 Frs 9FA).
La môme politique de fixation est poursuivie durant la cam-
pagne 1966 - 67,. Seul chnngehlont notable = Le retrait des derniers
villages du DIAI:li\..LA - Ouest (KOh1B1l.Ril. - KOGBBRA - r.TANGORO:JSO - GBAr.IE-
LEDOUGOU). '
Les superficies atteign~nt 204 ha pour 120 T. récoltées.
(t~ndement officiel = 583"·I{g/ha). Ln .6ôno. n~ ~op'résont,e plu~ d~l?
le Départemont du Qentre (où ~es surfaces ont boaucoup au@nenté)
que 2,8% des superficies et 1,7% du tonnage.
\
Il co;nviont d vobserver ç,ue les planteurs onregistrés dans
cette cmùpagne (environ 425) co~noncont à faire 'un important usage
dVengrais. Sur des surfaces lTIoyennes infœrieures à 0,50 ha on relève
1,6 sacs de 50 Kg à 1.300 Frs,
III
condi tionnés pour un IIcarré Il 50m x 50m .la recette brute du planteur~
~
voisine de 9.500 Frs et ainsi amp~t~o'~o 22~ et ne représente en va-
leur nette que 7.400 Frs.
A compter de cette période et jusqu,V à l~: ,c~~ll:nIlagne pré~en1;;e
.. _. . _. . " '" . . ., .
,19S limites dVintervention de la'CFDT nVont.pour ainsi dire plus été
r;npdifiées • Presque 'tous les vi:;Llages DII;'l-iliil' et DIAFOLO sont fidèles .
'~~PÜis '.Plusieurs' an~~éE;~, la: li~oit,~é' -des Vill~~~s FOLO 'senible acq1.J.i~e
mais les groupes BOIG\LA, ~\NnEGONO et,NANDIELLE restent (sauf,de, r~~·
. res ,exceptiçms) 'non concornés.' . '
En 1968'10, Camp de ,Jeunesse Rurale ~tabli. on bordure du
NZI àj outo sa propre prod~lction (~o ~~ntaine cl: ç ha: en,'~~6D -69
67 hà en 1969 - 70 •••• ) mais drolS dVassez médiocre conditions teclU1i-
'qu~s p. (le, rondemen~ ,est vois;i.rt de" 250 Kg/ha~ les d~nsité de ser.lis ne
sont pas respGctécsp non'plus q~c les sarclag0~ ?~'los traitements
dVinsecticides etc .... ~) Gt ühiquemont dans des villages DIAFOLO OU
, ' '
DIFl~TA - (En 1968 - Il recrues ont été installées à PONON et SOFl~rA •
'- ,
13 à BONIEREDOUGOU, TIEKEL~DOUGOU1 BOUNADOUGOU; I3 à K}~RPELBp LONYENE,
OUALEGUERA ; 20 à Kli.YOLO, TYENGUEDOUGOU, PALAHADOUGOU ; 10 à NIEI:ŒNT,
Tll.KAl'iA-D, et SOURKOUDOUGOU).
. '
Les surÎacGs'plantées sont' ainsi de 320 ha en 1967 -68
(155 T.). Soit 2,8> dos superficies et I,8~~ du tonnago' du Départe'-
ment du Centre. (Nous rappelons que la population DI;ù,~~l.1A - DJH.IINI
représente environ 5,3% do la population Rurale du Departement) et
390 ha (y c. le "S e;r-vice - Civique ll ) en 1968-69
La recette netté/ha çui était de 18.965 Frs en I965-66
tombe à 15.400 Frs en I966-67 ct I2.930 Frs en 1967-68. Elle remonte
.à pr~s de 17..000 ,Fr~.en-I968-69 grâce à des rendements un peu mcil~
leurs (604 Kg/ha) et une llloindre con'som.h1ation d vengrais' (1970 Frs/plrol-
teur). Cette année '(1909-70),191 sur 20è~surfaces viiiageoises) ont
reçu des engrais. Soit 764 sacs, représentant un ,coût de 840.000 Frs 9
(environ 2~000 Frs'pàr pianteur).(I)
On peut en résun1é









! 3136,00. 69 -70
-.- ' ", ~
,ANN.EE ! S.- (ha) ! S. ÇIVI! VILLA! +PARTI!! TOIŒE fKg/ha! NBRE !KG/PL. ! REC '. BR/:
" ,-" !, ! ~' ur~ ! GI: , ! eULIE~!. ! PLANT: ! ' Fis.
-------~- -------- ------ ----- ------ ----- ----- ~----- ------ -------,
. - , ' , - . , 1l' '. l" : 1 .-
62 ~ 63 " .4,3 ,4,3' "2,95 ' Q86 .. 8 . '369 'I2360
63 ~'64·.. ·! 72,0 '.! -7~,0!!!24,05! 334 r Iio .'.! -219 . r "7335
Il .' .' . , ' -'
64 - 65 70,0 ! 70,0! .ii56,47! S06 ! ~35 418' ! 14000
.. '
65 - 66 127,25 !-I27,25 - !!7~,04! .-566 !.I96 367 12295
66'- 67 Y'204;0 "! !204;O1" !020,5S!"59I'!:425 1 284,'j .Q~05
67 - 68 " 32~,0 !320,O! !!I54,74! '483 .'! "496 " 312' " ±b450
il '
. 68 - 69 .! "3S9~25 ! 90,25!299,0!. - :'23,7 1
IH "525 (2 )491(2)1 368(3)! I2330
"I80,9!
!!




RECETTE N/ha ! TIECETTE'N/PLANT!
_______ 1 .
, . " ! .!
62 ! 22'.980 ! . 12. 360 !.
63 !" 11.190 7.335.
64, . 1 27 .025 14.000
















(1) - A partir do 1968 18 sac d,~ engrais !3tanp.a,rt ost do 40 Kg;, ei
vaut L 100 Frs. ,
(2) - Rendement = 262 Kg'au'S~ Civique o~ 604 Kg dans les villaé
(3) - Ne - 10 S. Civlque.
- , 113
On voit quo cetto'~nnée l~s villn~eois nVont Das semé davnnta~e do_ .~ 0
coton Quven 1966 ~ alors q~eleo previsions établios on Juillet 69.
espérGicnt 300 h~ dans la S/P do Bonioredougou (60 autour du contro
. . . ~
de Sofana, 65 autour l10 Panon, 75 2.utoy.l" do L<.lhora, 40 dans 10 J1Gboli" 1
60 clans le: groupe Folo c.utour do Niango:urougbono.) (1). Pour sa part
. .' .
10 service-CiviquG C:SC01:llJtait 90 hc., ut une p121l1t,-1tion pr:j.vé~, de nota-'
, bilités loccüeo c1evé.'.i t réalisor seule: 200 ha après un- c1ofrichoDont et'
uno préparation du sol c.mtièroE1cnt Llécanisés.
En fait le 20/7/69 3 ha (sur 590) ~taient Sej.l0s qunnc.l théoriquement,
tout ~ur~it an êtro tor~iné•
..
, '
---_. ------_.... -"._------ .. .....- ..._~ .... ..---_....--- _._--_._...---....-_-_:.-_.__.~__._------
, (1) - Los uoni teurs installés jusc.j,U ~ en I9GS à 'Yaossédougou e,t à Daba-
<kal~1. ont :. té l:'m ct 11 cmtre suppriElés :1 l;;:~ nui te cloo' '-Cres Ïüctuvais
résult2.ts o"btel1us en 1968. (l1e;nclO:.1Dnt :Dabakala sur 24 'ha = 29 Kg/ha





En 1964 1 deux ons après 12" Cl!'DT l:::~ CAlTA pénétra à son tour d
la Sous-Préfecturo ~ où ello tonta c1 ~ introduiro 12. variété de tabac "f{
Grande" •
Sa politique dVimplantation ressemble curiousement à celle de
la CFDT. Co~mo sa devancièro olle 'teste on preillior lieu vno région pr
che' du Centro-ville~ supposéo favorable 'ot pro pice à la culturo du t:
bac industriel = Les cinq inôr.les villa:;os KAii/OLO touchés en 1963 par 11
coton mais renonçant snuf IVlli~ ùVentro eux à poursuivre cetto culture
unc s8conde année ••••• (1). '
Un sixiGE10 villago du grOlxIJo voisin 'KOULBJ::lm (Kanyomene) ost
prospecté ~ en mômo tOiJ1pS c~u vil l v ost par la CFDT.
C8tte caL1lmgno initiale so solde p:~r une réc61te de 2,7 T. rI
alis8c' sur 4 ha et par environ 60 planteurs (rondt/ha = 675 Kg - surfé
ce/plantcur = 6,6 aros - rovenu/plantGur = 45~0 Kg = 2700 Frs CFA). Cl
ci représente 0~9% dos superficies tabac du Dépùrtoment du Centre e-
Of8% du tonnago récolté.
LVannéo suivru~ta 1965-66 lQ CAlTA pors6vère dans 10 @ôme sel
tour KAWOLO et proGresse d:mo lVensomble du groupo KOUIiBELE Qui vient
do renoncer après une campagno oxpérill1entalc il la culture 'du coton•.
(5 KI,IJOLO "7' l SOKALii. - 9 KOUL.J3ELB - l reOTOLO). On- compte alors 157 pü
teurs dans 16 villagos pour una dizaine dVha. La récolte sVélèvo à 7,~
Le revenu par planteur est de 2760 Frs C~. (Par rapport au Départomer
du Cèntre = 4 f41S des surfé1cos ot 5f3/~ él.u tonnage).
(1) Traditionnellement 10 groupe KA',';QLO cultiva déjà 10 tCtbac indigÈ
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,l. En I~66-67 1 9 airG du .IIRio~Ç-J:'ande Il recouvr.o approximativement
les mêmes groupes villageois quVen 19650 Le dernier village K:~wOLO
réfractaire aussi bien au coton quVau.tabac (K. SANANKnO) se livre
à une tentative (qui sera sans lonc1em8.in) mais doux vétéràns (K.Li!l.N-
GOnOSSO et KoDIOUL1l.JSO) renoncent après une expérience de'coton (en
63-64) et deux de tabac (64-65 et 65-66)0
En revanche trois des villages KOTOLO·visités dès 1962 par la.
CFDT se laissent convaincre p~r la CAITLo SAFOLO le pre~ier village
KOTOLO ayant cultivé du Tabàc aban~onneo
La fidéli '4<3 reste entière dans le groupo KOUl'.1BELE y grâce à quoi
les superficies cOlli1aissent une nouvelle oxtension ot atteignent 16 ha
pour 17 villages y ~t ~uelquo 300 planteurs 0
On récolte à la fin de lc.'. campagno IIy~6 to - Soit6.90 kg/ln'. et
31kg/Planteuro (2220 Frs/Planteur)o Chaquo plenteur ne cultive tou-
jours çue 5 - 6 aros en moyenneo .•• (Par rapport au Département du
Cent~e = 4, 27~ des surf~:,ces et 4 y 4/"~ du tonnag?)
Si 1966 annonçait 10 retrait partiel des villages KOWOLO y
1967 marque leur retrait définitifo
On assiste alors 0. un phénomène de rep+i ~ .déjà obs~rv~ pour
la CFDT, dans l' o.ncien-canton DJI:i~IIU-Nord. Seul le groupe KOŒï1BELE
persévèreo Neuf villages (<lont DIERISSO du groupe SOIGl.L"·.) en sont
à le~r troisième essai - un seul (IC,\NYEr.'ŒNE) à ~on quatrième.
Tous los autres villagos nouvellement r~crut~p sont désor-
mais encadrés par n~ectours d'intervention".
,
Le Secteur do FINE33IG.UEDOUGCU pour legroupc ICOŒ.IDELE et un
village au Sud du groupa 30Iü~Ln'(DI~RIS30)o
Soit - 10 villages - 4 yI ha ~ 184 planteurs
Le Secteur de SOYJtLA (Groupe SOI~iL~)
7 Villages - 4,3 ha - Ils planteurs
116
le secteur "de BOIq\.L.·~" (3 villages' -" SQYJ'l.1.i.\.·..; 2 vil. KANDE-
GONO -·4 vilo.BOIUl.1~.)















Le Secteur do NIELTI7,rm ( 3 ·vil·•. KANDJ.BGOl'TO ..: '4 :vil; DIFANA-
-~--..._.- .... --,..._- ....._.-...,--- ,....... 7---








'. ~ .. : .. c.
'Les deux corl1~"agni88 Cl:'DT et -CùITA so retrouvent ain~i, à
19'eJwep'Ùon du groupe KOU~.J:.;'J::::;1I:, confinées au DJIi.IINI-Nord au terme
d Villle course-poursuite do trois armées •••
De 1964' à 1967 la CAI~l~ aura multiplié par 7,5 ses super-




kg/haLa récolte s9élèv8 en a 20,6 T ~ , soit 710 25
Kg/plantcur (1.500 frs CFf.\.) • - Le p.:::.ys DJI~HNI représonte alors 9, 5~
'des SU1Jerficio:s.· du Départ0mont c."lu Centre, II, 2~~ du tonnage.
La c1erniè'ro CaïD.pagne 1968-69 s veffectue sans grands change-
luent. On note simplement une légère progression dans 190ues t du grou
DIFANA ,(LAGBORA - SITIOIJO'.- KONYli.r~'I,.) ~G poussée dans 10 groupe FOLO
(KATIFELB SOKOUPJ~) co~ponsées par le retrait d 9autres villages,'notam
ment dans le groupe SOKALA.
Par contre l~ nouvello:variété de tQbac'(~IT~3SALAND) que
la compagnie essaie de faire aùopte.r aux ~lanteurs, plus exigeante
que 10 Rio-Grande du point de vue écologi~ue s9avèrc une mauvaise





Cért~ins planteurs refusent et l~_~.?~œ~rt~ci~_~ne dépassent
~ ... -,
25 ha. D9 autie part les recommandations cle '19Encac1rement nVayant
-. "
été toujours respectées~ le rende~ent supérieur jusquValors à
kg/ha'descend à 290 kg/ha••.
La récolte n ~ .8f3t alorG que ·de 7 ~ 2 T. - (Aucune précision n 9a
été obtenue sur le l'lClll~)rC de plantours .•.• Probableiüent voisin de 700).
PQ:r. rapport nu Dép<?..rtc1il,E;nt du Centre ~_<?e<?:Lrepré.3énte riéaruÙoins 10 7 9%
des surfaces :mais seulei~lent 5,,2% du tonn~9.S:.
- '
TADLBAU N° III
~ée " 3. (h~)!pro~.. ;R~nd/hafI:Tbl;·~'Pla;·t!S/Plant!p;od/PL!Rev/pl
" ! (T)! (Kg)! ! (are) '(Kg) '(Frs)
---------11-------- !------- !---:---- !-----.----- !-------- !------- !---------
64 65 Il 4~0 ! 2~70 .,675 60 665 45 2700
65 66 Il IO~5 1 7~24 ! 690 157 670 46 2760
66 67 " 16,0 !II~OG 690 300 535 37 2220
67 68 II 29,0 !20,63 710 8'04 360 26 1560
68 69 ".25 20 7 2 23 290 709_ 355 10 600
*
* *




Notr.e impression est q~"i.e .10 DJIr.IUTI semble plus quo le BaouJ
.. ,_ ..'
fixé à. son village ct ~on groupe.,;, :
La date .. de. notpe enquôte (Avril Juillet) correspond au
creux à.u ph~nomènede lùigration s,aisonni8re .et. les réponses relativef
aux' années antérieures',pont sujèttosà cautio~ ~robablemcnt par sous-
estimati~n. A ceia s o.aj oute q,~~' m~,il~tS. '~~~arts" ser _f<;mt' contre ~e gré
paternel ou bien s~€tnnt soldés par un .déiJoire financier ne sont pas
évooués volontiers.L
La plupart des l!1igrants sont âgés de 20 à 30 ans.
I4~~ ont moins (le I5 ans.
22j~ ont de I5 à I9 ans
26~ ont ête 2f) à 24 DnS.
26)'~ ont de 25 à. 29 ans.
e$~' ont de 30 à 3~- <:U18
-
2(" Ql1,t " 35 ans et,plus., p
Ils' appartierinent à toutes' les catéGories d v, exploitations.'
Néanmoins en proportion les exploitati~ns de teille stwérioure' à'-5
comptent moins de Ï!1~gr~nts C;-11 Velle ne c~mpte~t de résidents.
En effet 1 solon le groupe &e taille dVexploitation on ob-






STe 1\ ~~. des résidents ! ~J des l~1iGrants ' 1
---------- ,'---~-------------- I ----------------~~
1 l ! 1
-' 2 ha i i 2 3 , 6 i 23 5 1
. .. '1 1
j 1 .. 12 5 ha i , 46 , I{. ! 56 , 9 1
: l , ,







Par rapport à la population recensée 1gexo~e saisonnier ne
nous parait pas devoir dépasser 5~ en année normale (un chiffre de
I5-20% est souvent retonu on savane Baoulé). Il n 9aurait été que de 3%
pour 19 annéc écoulée •
. Un sondage qu geffectua la CIDR en I965 dro~s le groupe Kotolo
- . . :iJ~N ' .
. faisait par ailleurs l:1ention d fUl?- taux voisin de 7/,j cP absents temporaire
parmi lGS rosidents de~Es d~,I5 ans.
DESTInATION DES PARTANTS
Par ordre d~iwportance dGcroissante ~~~ Sous-Pré~eqtures dVac-
cueil sont les suiv~ntes
I PRIIŒO
- C - 20
2 - m9BAHIAIŒO
- C - I5
3 - DHmOIŒO - C - IO
.4 "7 BONDOUKOU E IO
5 - ABENGOUROU .". 7~5- -CI - Dé artement ({~ )
6 - DAOUIŒO - C - -5
7 CAl.'IPT - DIA1:IALA C 5 C. 70
8 - AGNIBILEKlw
- E - 5 E. 22,5
9 - our.lE -co - 5 CO. 7,5
IO DOCANDA - C 2,5'
II - BONGOUANOU - C - 2 1 5
I2 BOUli.FLE C 2;5
I3 SINFRA C 2~5
I4 BOUAKE-VillG C 2,5
'I5 - DABAlCALA-Ville - C - 2~5
I6 - DALOA - C - 2,5
Le g·~in. du migrant n gest pas très élevé. Il s 9élève en moyenne
à I5.000 Frs~ dont une p~rtie dépenséo à 1g extérieur. L9apport net dans
la zôno peut 6tre e~timé à IO.OOO Frs.
La plupart dos migrants g~g~ent entre IO et 25.000 Frs. (le
. ., ~
mode étant de 20à 25.000 Frs.)
3,3~ gagnent moins àG 5.000 Frs
I6~7% gagnent de 5.000 à moins de IO.OOO Frs.
2~,7% gagnent de.IO.OOO à moins do I5.000 Frs.
20, Oi~ gagnent de 15.000 , moins de 20.000 Frs. 120a
30, O~~ ga~ent, de 20.000 , moins de 2-5.000 Frsa
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Depuis 1965. Les d,élja.rts c1éclarés -équivalent' à: environ 1%
';" ,'d}i ;t,qt,a~ q.e,s indivi,du~ ,~Gcen~Gs. .,. .'
~. '''l'' • " , :
Brousse
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Il est à noter que la majorité des dé~arts
' -,
GU pour point dVarrivée un milieu'rural. Ce milieu~....;;;;.=;;.;;;;..;;..;;;;.....;;;...;.:;:;..=~~...;;;..;;;;...;..;=
dans 63,5% des cas à IVintérïeur du Département'du
36,3% à IVintérîeur mGme de la Zôn~ dVcnquGte.)
Le migrant conserve '~viclol11filent quelc:ues rapport3 avec les
membres de la' Co~r.'., Mais' l'~~,:e~';ois moriétaires",sont ià'ibles et ir-
réguliers,'en particulier lorscue le'migrant èst en lniliou urbain.
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En milieu ,rural lVenvoi dVargent sc fait à de certaines oc-
casions~ cspac6es dVintervalles do plusieurs années. Sur la base dOun
versement monétaire annuel il équivaut à un "revenu extérieur" voi-
sin de 2500 Frs par migrant en milieu rural et de 500 Frs. par mi-
grant en milieu urbain.
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LES INTETIDITS ALI~.1EHTAIlmS INDIVIDUELS
EN J:!'ONCTION DE LA HELIGION DECLIŒŒ~
Il est bien entendu q~'il n'y a pas un lien direct entre la
confession et l'interdit. Celui-ci répond à bien d'autres facteurs
tels le patronyme lignager, l'influence porsonnelle des sorciers ote ••
~ .
Cotte analyse n'est pourtant pas dépourvue de tout fondement et l'on
peut illustror certaines constE~tG3 sociologiques devant la progres-
sion de6 différentes ~eligions..
TABLEAU N° IV (Pourcentages)
-~----"-'
RELIGION ! ! 1 i ..•
1 1 1 1
1 1 IID ANI crm. S. R. 1 1 TOT.t..L·
1 !, iNbrc.d'interdits
--------------------t,--------,---------l--------,--------! !--------
o , i 0 24? 0 33 p 3 16; 7 l! II p 8
! !l 50,4 25,0 0 0 i 1 36,2
l ,
2 29,6 35 p I 44,4 40 p O Il 32 p 7
3 ! ! 12 p 9 4,9 0 O! , 8 ,6
4{;t+ 1! 7 p I'! II,0 ! 23,3 ! 43;3 !lIO p 7",
----------~---------!!--------,---------!------~-!--------!--------
TOTAL !! 100 100 100 . 100 Il 100
Quelle quo soit la confossion avouée les interdits individuels
. sont f9r~ fréquents puisque la population dénuée d'interdits ne 'dépas-
'se guère 10%. La majorité 'des individus rGcencés respecte au moins
2 interdits. Chez les Tlusulmans cette proportion ost de 49 p 6%. Elle
est de 5T, 05~ cl'foz les' animistes p 66 p 7% chez los chrétiens •.•• ct 83 p 37~
chez les persqnllos se déclarant sans ~oligion
Quels ont ces interdits?
Le porc est Évide~ilent la base dos interdits M~sulmans, màis
si l'on décompte chaque poste d'interdit par sa fréquence d'apparition
on pout dresser lo tGbloau structureldes interdits •.•••••.•.•..••••
coutumiers en fonction de la religion déclarée par IVindivid~. 12
Composition' de'19~~t~rdit ,en %des fréquen~e~ dVappariti<
dans chaque religion.
• •:''1' ~,J'" ;
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Porc 52,0 !Poisson 18,9
Poisson 8,'3 !Rats 17 ? 7
Caîman 7,3 ,Gazelle 10,3
, .
Elephant 5,4 ,Singe: 6,2
Ig:ua.rle 4,4, Poulet .~
. ,
Gazelle 3,3 !Ca~l~ ~'!Ovin
Rats 3,1 !Phacochère 2,9
Serpent 2,8' ,Serpent 2,9
Crustacé 2,3 ,Iguane 2,5'
Caprin 1,6 ,Bovin' ~
Ovin U,Ecureuil 2,3
Sj nge I,O! Porc L..§.
. Tortu,e 1,0 !Ovi~ . 1'26,
Lion ' l , 0 !Chien l , 2
Hyène I,O! Crustacé. 0,8
Bovin 0,7 ,Caïman 0,4 ,
.' ,
Poulet· 0,1 ,Eléphant.·' 0',2 !'. "
-------------------_._------------------,-----~----~~--_._-------------,.. ' ,
T. Animaux. 97,6 . T. ani~aux 84,4 !To Animaux 69,7!T. animaux 47,
+ Végétaux 2,4 ; + végétau~·I5,6 !+ végétaux 30~3!+ végétaux 52,
" ,..
------~----~--------!-------------------!---------------!--------------




T~BL~AU N° V (Suite)
._-- -- ."....._----_.-------..













Ovin. ... ' ...b.Q .



















B. de Karité 0~5
"Gne.ngnall " 0,2
NB - 90% des. i:p.~.erùits rolatifs au poisson conc.ornent le silure.
Los prod~its du palillier interdits sont le vin, IVhuile, la noix
et le stipe.
à la possession d~~m troupeau a
sacrîficos soit de festivités r





On voit aihsi quo la vianlie de porc ne constitue en ~ait (
52% de 10intordit alimentaire musulQan? ot dans 10ensemble de la ~
pour les différentes confessions 28?3%.
:1:", •
C . t· ,
Le poisson? nota~nentJlo silure~ vient en second rang des
interdits "carnés ll •
1
On voit auss~ quo les interdits rol~tifs à des produits vÊ
. ,
gétaux croissent constaüilllent des musulmans aux agno~tiques~ déclaI
. ~1·~~~·<o.
Chez eux? 'ainsi quo chez les çhrétiens los interdits~d8 nature vé€
tale et I!.O'tngêr0 sont relativernent très nombreux." " ,
Si 100n isole dans l~ensemble des.interdit~, ~e~. produits c
'. ..:; ..
" ,1 °élevage familial ct de la basse-cour on voit qU,e pour los musuln
'" . ~. '. ., " . . . . ~ ! .'..
ils, cqncernent 55? 71~ de leurs interdits. Le porc étPl}.t .. le principe
..... l • • ~ • _ ••
responsable :de CG fort pourcentage. Mais ce pourcen~a~~ nOost pas
négligoable môme au sein des autres confessions que'lOIslam•
.' .
Il est pour les Animistes de I8? I~t
pour les Chrétiens de I2,I% . ~
pour les Sans· Religion de 22? 6~b
et l)°1;lr 10onsomble de 38? Il~
Théori~uement ce'sont donc les chrétiens qui? de ce seul
. . j.
pmint de vue, sont les pl~s susceptibles dOadopter un comportement
de petits éleveurs.
En réalité il faud~ait aussi tenir compte dos lilotivation
positives qui incitent à 10ipverse
'd °une basse-cour? aux fins soit de
ligieuscs et sociales - (oxpisions?
'" ..... '
riages etc.).. D D (I)
1(I) DOaprès uno Gsti~ation de la conso~TIation de viande occasion
néo ,par un marin.go~ 10 boeuf cst,quasimont oblig~toire dans 82% 4e
cas. La· volaille dans 36~ dos cas. (Dans I2% des cas on se satisfa
de la volaille). . .
Pour 50 villagos où nous avons posé la quostion un seul (Sir
kro - Gr. Lis'solo) ne fit montion dOaucune consommation de viande.
ANNEXE-6
LES JOURS D~INTERDIT.DB· CULTUr~ DAN3 LA COUR








Relig. du Chef' .' .! .' !. . ! !. . 1 c" Ci.~esd 1 ~ (" ! ~.) des ." - .J
.e cour ! .'. : ! ! DB jours
!Lill !ANI !CHR .!..s.n.! !nb.J.xNb.Qourf.J! !clVinter-
Il dit
... ~~~~~_~~~:::.~.~~.:.! _.:-_.~ !._.__,:, ! _.:._~.'! ~~~~ !. !.:-:~~.~._.~~",:~~~~_~ ! r _
• D. .:. .:. . .! - ! . 2· !' l ! - '!! Ix' 3
V'.. ! 7 ! ~ !.- ! ,- !!:t x '7
_______________ 1 1 i 1 • 1 1 • 1 _. 1 _
• 'l. lOlO..... .. .,.
f ! 6,0
.D+.L*(I) ..... · !- ! 2 !- !- !!'I-,'5":x"'2":" '!
L + V* . ! . - ! l ! - ! - 1 1 l 5 x l ! !---------------7-----------~-------! !-~~-----------------------------
!! 1 2 5 x 3 = 4 2 5! 3 2 7 ! 2,l
D + L . ! - 5 ! - ! - !! 2 x 5
..
"D + J ! - 2 1 - ! - ! ! 2 x 2,
D + V 6 6 1 - ! - ! ! 2 x 12 1. '
L + Me l l ! - !! 2 x 2
L + J 1 - l ! - ! - 1 1 2 x l
L + V 19 6 ! - 1 - ! ! 2 "V" 25J ..
Me +V ! . 5 ! - ! - ! - 1 1 2 x 5 ! !
------------------------------------! !-------------- ------- ---------







D + L + r,ïe* - .! l - ,,! .r !! 2 ,5 x 2
D + L + J* I·! -! !! 2 , 5 x l
L + V' + D~. ! I! 2! ~..! -!! 2, 5 x 3! !
---------~--!----!----!------!------! !-------------!-------!------
!! 2, 5 1x 6=15 !. 7,3 9! d
..
D+'L+V !. l l ... !! 3x'2
, ,
D ,+ Me +V l 2! ' . . ....! !. 3 x 3
D + ,cr + V 4 .! l '-"! . !! . .3 x'; 5
L +' J + V 1· -! I! - ! - 1 1 .3 xl: , '
------------ !,--.,..- ---- ------ ------! !------------- !------- !------
1
".
!! 3 x II = 33! 13,4 19,8
100/
1 1 1 .
Nb. Jours DB! 2,0!21'09! 1- 2,5!! 2,03 x 82=! 100
- ,...... '166 '6 l '1·
------------!----!----!------!--~---!-----------~-!-------!------
1%dèS Rel-i'g-~-f5I24!4I2I! 2,5 5,0 !!
(1) Le signe * accolé à une, lettre (L.V ••• etc •• ) signifie que:lvin·
terdit de ce -jour nVest pas intégral mais limité à certaines forêts
ou certains lieux-dits. -( Pondération = 0, 5) •
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Le tableau des jours interdits Bontre qu~en moyenne~ non con-
sidérés les jour~.fériés exceptionnels liés aux grands évÉnements re-
ligieux et traditioruiels ~ los familles DJIi.~INI e't Dlil.EALA "s 9 accor-
dent" deux journées d. 9 interdit par sGl:laine (2,03) - (I~92 à fjATAMA
2,11 à BONIERE - 2~02 à DA~Ala~LA)
. ,
. .






Les jours' de Elarché (pondérés par la population en chaque
point intéressœ) no '0 °ajustent pas nécessairement aux jours dOinter-
dit. ,Si le SaLledi et le r,Iardi ne sont en aucun cas j ou~s de iila.rché
ou jours dO interè..i t les autres jours. totalisent .res.[Jectivement ~ en 5~.










(50ICALA - 3AT1ü,1A-SOKO~.. - SAT. 30-
KOURa - FI~BSSIGNIDOUGOU)
(NIEr:'IENE - "Carrefour",)
(FOur.lNOLO - BARANZIE ... TEDIAL'\.-
-
13 , r'~B ~ R'\ "8'0).Li. ,1 1", Lt:>'IJ
---:--_ .._-_-._-------
~ar Sous-Préfecture la répartition des jours d 9 interclit et
dG lilarché est la suiv~nte.
---_.
J. Inter. (j~) J. de marché (Î~ )
SATAUA V - 46,0 16,7


































On voit donc que dano chacune dos G/p il Y ~ loin d 9 y avoir cor
responclanco entre les j o.urs cP interclit et de marché..
A SATM1IA certes les joui's ouvrés sont lJlus p.ombreùx '(en Ji10yenne :
• 1 - •
1,92 Jo c1 9 interc1it par semaine) mais le jour de "11 oindre interdit",
. .
le nill~ch8, est' aussi le. jour de m~rché le plùs' ~réquent.
A BONIERE on- note un gros écart sur le jeudi.





A 1'1 l'T TI: X E -:-1
LqELEVAGE - LA CCNSOI/G:Ui.TION DE VIANDE
ET LE ROLE DE !Ji. CII1I.SSE
§ l : LqELEVll.GE'
\
I30
Solon la taille c1 9 8xploitation? do moins cle 2 ha à plus de
5 ha? le petit é~Gvago revêt une importance croissante.
l EXPLOITATION DE flOIN;:) DE 2 I-L'\..
! Bov ! Ov Cap ! Porc !! Total ! Poules! Dind !Pint!Can
--------- ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ ---- ---! ! ! .! !!
%des UB ! I9,e ! 47?6 ! 28?6 ! 4?8 !! 61,9 ! 7I,4! ! - !-
Possédant' .
---------!------!------+------!------! !-------!-------!------!----!---
Nbre Unités , ! ! !
pour les! 2,3 3?0 5:0! l !! 5,4 ! I2?7 ! - !
Possédants
---------- -----!------!------!------! !-------!-------!------!----!---
, ~IToy/UB 9,05 !
- ! -
---------,------,------,------,------"-------,-------,------,----,---• • • • • • • 1 • • •
ValeFrs
\






Soit pour 1 9 ensGlllblodos exploita,tions inférieures à 2 ha.
!Bov Ov Cap! Porc';'!!' '. Total !! Poules
. " "
. --_...._----, ------ ,------ ,------ ,----;-:-, ..-:-----------, ,--:-:-----:-------
Nbre Unit i 633 ,i 2I30 ! 2I30 ! . 70 i! . 4965 i i . I:J48S'
---------,------,------,------,------, ,-----------, ,---------~-~~. . . . . . . . .
VaLli'rs 6335 2I30 ! 3I95 !. I40' ! ! 1I800 ! ! 2020'





Le capital I!loycn s 9 élèvG , environ IIOO Frs/résident soita









!Bov Ov CAP !Porc !!Total !!Poul~s ! Dind. ! Pint ! Can..
--~-~--,------i-~---'-----,-----li------,,-~-----,~------i---~--,------
. .. . .. .. .. ." . .. . ..
%des, ., ,. ., , , , i . "'. , .,
DB .possé 33,3 .' 43,6' 28,2' 2,6 " 64,1 " 87,2" 15,4 ' 7,7 .'
dant .! ! ! l ! ! ! ! ! . ! .!
----~~-,------i-----,-----,-----, ,------, ,-------,-------,------,~-----Nbre Uni ' , ,.. , , , , . . " '
t ':r! " , ,. Il l' ., ,o.es pou. . 4 3 .. 4 l' 6,7' 6 ' , 8 2 "17 . 8,2 . 2,5
les posT ~ , ' i , i j' ' " , . , ,
s édan tSi' . " . , , .. • • . . . ~
_-- , i ' ' i' li ~, , , _
. .'. . . . . . . .. . . .. - .
iW lUE l 41' " " . , , , . , , , , ,
r'loy ! , : 1;80' 1,90' 0,15:: 5~3" 14,85' 1,26' 0,13 .
, , ,., , .' ! !.. ! !' ,... .... !'
------_ .._---~~:~~-~_._-~-_ .. _----, '------ ------- ------- ------ ------
, , , ,
, 1· ! ! , ! .Val.Frs!I4IOO ,1800 ;2850 . 300 i !19050 2275 1260 401 ! ! !. ! .
! ! 22.585
! !
Pour lOensemble des exploitations de la·Zône.
_.__._~-~----_._-----------
!Bov ! Ov Cap! Porc!! Total! !Poules !Dind ! Pint ! Cano
.. ". . .. .
-------!-----!-~~--!-----!-----! !-------! !-------!------!-------!------
N.Unité~3~?7 ,4985"5265,415,, 140572" 4I~35.".3490 ,360 , 0
.. . l ' '. • .. • • .. ..
_______ , , ' 1 1 , 1 , 1 , --1----_
'; . .. .. ........., .. : .. ... ... ..
. '
Val. Frs ! 3907 5~. 4985 !7900 1 li '" 1! 830 !! 52~790!!. 6170 !3490 110 ! 0
(Millier~ "',!.. "~ : ! !' " , ..
! !
! ! 62560
. Le capit,al moyen pr.ogresse nettement par rapport à celui des
exploitations pr6éedentes. Il représente une valeur de 2570 Frs par
resident soit pour la Zône, 62~6 Millions CFA.
1
!
'".. 3 -' EXPLOITATIONS JUPEHIEURES A, 5·.JIA_:: . . " .133
TABLEAu N° IX
f • ~ •
,Or ,',. \ .. _:~.:,.:'"
. .




!B9Y . !' Ov- . !Cap , !Porc !! Total !! Poules !Dind .! PintO : ! .Can ' ,
----~-~-,--~--,~-~-~,--~-- ----- ---~--_.._-~---- ----_. ~~---~~ -------
.. . '.... l, Ir ... '1" ..... _, . '1' ,.. l' .-....
c;., ,de~ ~;,38·,I~ ;4~,9 ;f;~ ,~;; 4,8' ;;. 80,'9 ;; ~6,2 ; I~,3~ ~4.~3,;;. :-4~q
possedant ,,'. , " ',' , ~' : , ' . :' . '.' ; . ,.1 ,. -. ,
1 J. • , .....~.~:-.~:-:"'-: J,-:"~---! ----- !:-~~-:-.-_- ~ ---.:..~! !-------! !-~~.~7~,~! :.-~~;: ~ 17;~,-:::;:,:'"-'_!,}~~.~-:-~-





! 1. ! L 9,3!.t 16,4' !. 3,7! 9; 7 !. 3
les pos-" .. - ,.., 1
! ! !! ".
s.éd~~s, ; _... ._ _! ;. ! . !! ! ; .. ' '. _
r,loy/U13.' !. 3,7~! ,*,52! .2,24! 0,05!! 7;5!! ~2,48 0,521 I~·38.! 0.,.15
__::.. '"-_', ~ 1_":..:.':"_, ~__..:.~ 1~ l , ~ i i , __~_._ 1 , _
.. . . . . . . .... ~ . . .
.- . . ~ .-.. . :~" .. .
Val.Frs !37IOO!I520 !3360 IOO!! 42080 !!
! .!" 1 ! .J ! !
,--~~-.."..:..---~--~-,,----
..
1870 ! 520 !





- Soit pour IVcnsemble de ces exploitations.
, !Bov.· '! Ov !Cap !Porc !! Total !! Poules Dincl ! Pint Can -,
___~ I I .-~ , i, , , , , ~~, _
. . . . . '. . . . . . .
• .,. •• • • • • •••• • '. ~.. ',' • • .-.. 1
~~~e.unii 55~27 !22'65·;33:35 ; 75' !! I1.202!!r8595 .! 775, !2055 ! '225
_..;..._~.:.._":'_I· ~ 1 1_~;..;.._ 1 1 1_;.....;......:__;... l ,'_.::;._~~_..;. i _~_..;;_.;.. i ;..;;...;..~.;:._ 1...:_.:.._'__
. . .. . . . . . .. . . . ,.. .
66.989
Val.Frs !55275!2265 !5000 ! 150.!! 62.690!!2790 .! 775 ! ,.615 !"'IIO(f![illier) 1 0 "~-------~-----+-----+-----+-----++-------++-------+------+------+--;...---
.... ., ! ! .
! !
Par résident la valeur du cheptel sVélève à 4250 Frs. Soit
. .
près'cie 45.000 Frs par exptoitation et 67 I:Iillions CFA pour la Zône
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En résumé l ç élevage progresse ind,iscutab~eji1ent~ rapporté au
nombre des réoid~nts~ à mesure quVau~nènte là taille de IV exploitation.
Cependant il nVapparait pas qu~il y ait même au SOiE des plus grandes
,exploitations ,une 11'éritable sp(cialisation. La "polyvalence" de l v éle-
veur reste la règle et le gardiennage des bovinseot la plupùrt du temps
. confié à un Peufil. (Chaque propriétaire verse mensu~llement 30 ou 50 F
par tête.)
(Extrapolati'on de IV échantillon)
----~- ------ -------




, " "--------,------,------,-----------. ----.-----.------ .. -------. . . . .
" ," "" ,:' 67 ~ 9 "80 ~ 2 ' ,II ~ l ' 7 ~ 4 l ~ 2;%~es i30'~9 !44,4 !35~8 !"~~7
Possédant ! ! ! ! ! ! !
-------- ----- ----- ----- ------ -------- --------
e
,! . , ! ! ! ! ,
Moy/UB ,'I~8 " I~6 " I~9 ! O~I !! 5~4 !! 12,7 ! 0~7! 0~4!
, . , '"--------!-----!-----!-----!-----~!!-------!!--------!------,------,-------
t ", l , , " '1 , , !T~ al 'I0067!9380 '10730' 560 "30737," 7~2I5 '4265. '2415 225
Zone 1 1 1 1 1 I !! ~----!-----~!-----~!-------
--------.. ----- . - . . ..







B LES CHIFFllES TIPtEG DES RECEN8EECNTS BI-ANNUELS DU SERVICE DE
LOELEVAGE
Nous avo~s pu Çl.iS:~)O~'Gr ù'b séries relc:.,tivement homogènes et
détaillées remontant à lOannéo 1955.
En regard de nos 'I)ro~)res estimations portant sur 1° année
• ,l; .l:
1969 figurant ci-dessous les chiffres -Elevage, de trois années re-















Notre estimation quelque peu exc~dentaire CGt peut-être hi
aisée par le tirage de :fcl1~1illes, avons-nous reiilarqué précédemment,
. .
d~un rang social légèrement supérieur à ~a moyenne. (Ceci ressprtai
. ( , ,.
de lOenquête-habitat). I~ est possible à,loinv~rse q~e le comptage
du service cl. °E~ev2.ge ,sou~-ostill1e. l °ir;1portance,_~éelle du ,troupeau ,en
éliminant un çertain nOiYlbrc de jeunes bêtes à +a prolJaqilité de sur
, .
" . .
Six càtégories' ~ Taureau Vache - Taurillon - Génisse













Cette répartition nOost cependant pas uniforme dans lOensel
ble de la Zône. Selon les ancienD IICantons Il (DJL C. -. DJI. N - DJI
DIA. O. - DIA. E.) les ratio fluctuent' légèrement.
I36




:Taureaux 2 1 0 (Dia. O. )
Vaches 39 7 6 (Dia. O. )
Taurillons . 8,7 (Dji. C. )
Génisses I6,0 (Dia. Ti' ).1:1.
Veaux 9,6 (Dji. N. )














On voit ainsi quVi~ y'a relativement près de 2 fois moins de
~aurf?a:t;lx;. ~dultes c1an8 le Diamala. '0. quo dÉu1S la région de Dabakala,
mais par contre plus de taurillons •
. De·ceci on peùt'déduire avec certitude une exploitation des
taurillons pour la boucherie locale beaucoup plûs. importante aux en-
virons de Dabakala.
LVeffectif des taureaux adultes (é,7) dans 1 9 ensemble 'de la
Zône semble dVailleurs constituer un plancher au dessous duquel il
est difficile de tomber sanG porter atteinte ~t la reproduction du
troupeau.
Il n ç y a donc §.~~13!1e sou~_~.~3œ.J..2_~.~C.t~flUdY:-.S.!?-_opte~. A noter
égale8en~ la sous-représentation dos taurillons par rapport au génis-
ses due à la c01llüercialisation. Uno telle différence (0 PQints) peut
difficilement s ~ c;xpliq.uer si l von sc contente:: d.es chiffres "d 9 abat-
tage controlé tl ( à peine 250 têtes par an.)
La sous-représentation rel~tivo des vaclles (42 7 3 par rapport
aux génisses (20 1 0) qui ne représentent c::ue deux tlclasses d 9 âge tI con-
tre six (théorique) confirme enfin le. t8;ux de rotation 81~vé .. ~u: trou-
peau· p2.r éliillin~_ion des' 'vaches vieilles' de p~us de 5 - 6 an.s et· capi-




Avec 'lVhypothèso :de 9000 tôtes.on:I969, 8060 en I9417 et
. .




l ~ Boucheri~ locale
? - Exportation notte~
'(moyerme annuelle des armées I959-66)
.~' 3:~ Croît du troupeau (capitali-













2 -.OVINS CAPTIINf3 ! ! I967 I959 1 . '. 1955
! ! 24.94I
..~ . l'20.5IO 200863 160634
l OVo 90780 ! ! l IO 0.3~O l 8.612 ~ 50426dont ·Cap. IO.730 ! ! I4.64I I2 025I II. 208
Notre estimation par sondage pôche par défaut. On retiendra do]
les chiffres du service d'Elevage d vaprès losquels ·le troupeau serait,
à IVinverse de celui de bovins, on assez forte croissance dep~is une
quinzaine dVahnées0 (I)
._ .._.---_....._----_.
OVINS !. CAPRINS !! TOTAL
I955 IOO IOO ! ! IOO
I959 I58 p 7 ! I09,3 !! I25,4! . ! !
I967 I89,8 I30 p 6 ! ! I49,9 .
(I)'- Le troupeau bovin parait avoir incontestablement. regrossé jusque
vers I966 àla suite do graves conflits entre agriculteurs et éleveurs.
I38
L9 cssentiel de cet accroissement est le fait des moutonso
Pour le8 caprins également la progression eat certaine mais la marge
d gerreur et sans doute plus importQnteo .
Economie du tz~~eau ~
On retient souvent des taux ù 90xploitation extrêmement élevés
.", pour le petit cheptel. C35~~) ce qui donne ·le schéma théoriq.u.-e sui-
vant
Nbre o têtes Val.Frs
l - Boucherie localc ~ 50 7.500 (I500F/t)
2 - Exportation nette
(contrôlée) 1'.000 12.250 .000 (I500F/t.)
3 Exportation non
contrôlée 500
4 Croît ou capitalisation . 600 9000000 (I500F/t o )
5 - Auto-conso~nation 6.600 6.600.000 (IOOOF!t.)
8.750 \ 9.825.00
Le croît du troupeau Ovin-Caprin a été de 1959 -' 1967 su-
perleur au croît délTIographiquc o Cette forte croissance naturelle a
permis une exploitation annuelle nette contrôlée d genviron 4~~ du












Peut~6tre sous-estimé notre chiffre de 560 prolonge néa-
moins la tendance au déclin du troupeau enregistrée depuis 1959.
En résruné 1gensemble du troupeau Bovin-Ovin-Caprin ~Por­
cin représentant un ca~)ital estimé à 127 1 3 millions soit 2425 Frs.
par résident donne lieu à une Gxploitatio~ y compris 19 autoconsomnla-
tion valorisée à 23 1 6 iTIillions 1 , soit un taux d 9 utilisation du capi-,






Pour les animaux de basee-cour il est impossib;Le d 9 ajoutE
foi aux recensements globaux•
. Ecl~antilion ! ! 1967 ,. 1959 1955
._-----_.
! !
Poules 73.215 ! ! NC 15'6.720 520919
Dindes 40265 ! ! . . NC 1.529 20143
Pintades 2•.415 ! ! NC II.526 2.986
,
Ca,nard. '225 !. ! Ne 4~6
" .
122
Oie ,0 ! ! 'NC 0 .! 0.. , , ,
_._. ~. ... ....._ ... ... __.__"" ....A_..._._·_. .._ ....__' .....__
Le recensement de 1959 n Oost c,ohérent ni avec les autres
























































































'\ REPARTITION DES BOVINS
\_-
......
" " Moyenne 1959-1967
\
\ l Echelle 1/500000
1
















c - REPARTITION GEOGRAPHIQ~ DE L9 BLEVAGE.




. ,' Les différents recensements effectués depuis I955 n 9 indiquent
aucune tendance nette ct les écarts enregistrés dans un sens ou dans
l Vautre peuvent être ir!lpu·té~.; aux 'marges d v erreur cOliununémont adrl1ises.
Il nVy a donc aucun incopvénient à considérer los valeurs
moyenne~ : par eXGiilple ~ I959 - ~967.
La représentation cartographique faite apparaître trois ré-
gions dominantes •.
al - le '''triangle Diamala-Ouest". défini par' Satama-Sokouro au' Sud,
Diaradougou au Nord, Nangorosso - Kombara ~ Kogbora à lVOuest. Dans
cet espa~e sp:regroupemt près'de 2000 bêtos avec des troupeaux supé-
rieurs p~rfois à 500 unités.
bl - Dabakala (+ Dabakalakro)et~ une succession de villages prenant en
écharl?C 10 Nord du groupe Sokala s,elon une direction S.E. - N.O., jus-
quOà la frontièro du groupe Nandiello. On compte l~ aussi plus de 2000
bêtes réparties en trou1.)eaux Qe moyenno inlportance.
cl - Un groujJe pl~s diffus c.ontré sur Bounadougou - Niéméné avec une
pointe Sud 's i enfonçant clans les gr9UiJc'S Kawolo - KOUiilQél~. Les villages
concernés sont en assez Grand nombre uais ~e8 troùpcaux dépassent raro-
ment .I50 unités.
Partout ailleurs, sauf exception, on ne trouve plus que des
troupeaux dOoffoctifs réduits. À lOextrôuo-Nord dans les groupes Folo-
, , .
Nandielle ; au Sud dans le groupe Kpana qui siétiro jusque 'vers Satama
Sokora, au S.Est et à 19Est daTI:s lc~ groupos : Bintoulo, J?andhoro, Lis-
solo, Kakono, c:t Bidiala, au l\j'ord-Est enfin clans 10. groupe Kafoudougou
les troupeaux sont rares,. ou inexistants ot très variables d 9une annéo
à lOautre.
(cf carte N° 5 Bovins I959 -'I967.)
2 - OVIN-CAPRIN 141
On a vu que· co·, p'etit' èhcpt';'i éGt· en forte exp~siori en
dépit dOune exportation nette hors de la zônc importante.
-" "":.- ..
Cette croissance est ~ettement perceptible, àe 1955 à 19E
_.. ." t,_ • • •
au niveau des grou,pes ethnique's ":po·~~éd.al1t .p,lus,:de 10:00 bêtes.
, • • • l '.' : • ": 1. '
......:..._------~-..~, ""---"-:.-':""".-,'"'"":, :
: EN' I~5~ ,....... <>'.EN-·'I96i ' ~ ':" ~'i·-~··".;·;·:
----------------------------~ -----------------------~------
" ,
Kpana:- " ~. ,:.
'. j ,,1" l,' 'f" 1
Diafolo'
Diamala O.




































La progression a été particulièr81:lent ',forte dans tous les
- .
. groupes de '1 Cactuelle: 'sLp de B~nierGclbug,o~ (Folo-Naxic1ielle - Diafolc
--"Difana - Kàr?-dë'eono ct Bokala).
Grou~e 1955 1967
Folo 794 1756 , . 221,1
Nandielle 660 1771 268,3
Diafolo 1273 1826 ,143,4
Difana 967 ~b51 212,1
B;;;.o~k=a=l=a;.:;...·__ '---__7,:..,9~p:;_. '~--"I::..0.;;..;2;;:..0"--_.------:J .~;;.;:;2;..;::9;...l.2...;....;;I....;. _
_ T~. -"--_-.:4J_84 ' 8424 1 lu"_7.:,..·2,-,9<-.-. _
-_._-------_._,._- _._-------------_.._.._-~----
(1) Bokala yc Dabakalakro'
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A peu de choses près (le village dé Dabakalakro du groupe
Bokala fait partie de l~ S/P de Dabakala) ces chiffres traduisent'la'
p,rogression de la S/P de Bonieredougou. Le ryt~~l~Èe progression a
'étulus du d~ùbl~_.5!.E?_2_ç......9...1+_~..i1:.. ~!..~t".J?_~lr _~at~ et ~abakala. (Les in-
dices respectifs pour ces 2 sous-préfectures sont de 142,8 et de 132,9)
(cf cartes N° 6 et 7 Caprins~Ovins en I95J et 1967.)
3 Porcin
D9 après les évaluations de 1967 le troupeau de porci~s repré-
sente le-l-du troupeau de bovin~ après avoir ~ensiblement progressé10' ..
de 1955 à 1959 et décliné ensuite.
-~ctuell~ment on ne trouve des~orc~s~ en dehors' des groupes
relevant de Bonieredougou 9 que dans 9 autres vilJ:::~ges'des groupes
Koumbélé et Sokala~ situés tous à 190ues t de Dabakala.
Des raisons religieuses expliquent cette concentration du
"chept~l ~ors .de la spbère d 9influence illusu~nane mais on doit faire
. . '. .... .. ",
~bserver que maints vi~lagGs à do@inante animiste ne comptent aucun
.' p~r:'c~n.
Quel que soit le chiffre retenu~ compris entre 500 et 1000
sèlon les années~ la répartition géographique reste ideritique~ L9 a c-
tuelle ~/p ~e Bqnièredougou réuni~ plus de 75~ du cheptel et 19~qien
. canton 'DJIHINI-Nord (Bonieredougou ;..; le groupe ,,'36kala) plus de 90~~.
(Voir carte N°8. Porcins - 1959-6~).
En réSU1!lé
La domination de.1 9 0uest de la Zône dtenquête est évidente
,mais c g est aussi le lieu où 10 semis de villages ct le plus'd~nse et
la population la plua concentrée.
Rapporté au chiffre de population, li ensemble du troupeau ~
Bovin - Ovin - Caprin - Porcin de chacun des 20 groupes ethniques
fournit une sBrie do rapports qui confirment cependant cette domina-.
tion de POuest.
Sauf exception (le groupe BanillLoro centré sur Bassawa et d~s
. .
une moindre mesure le groupe Bidiala sous-peuplé) les ratio cheptel-
population ne dépassent pas 0,55 dans toute la partie Est du territoire.
Le gro,upe ,Lisso10 occupe le d~!'l?:i,er rang ave:c 0,41. , .143
au
, '
(N~. 1~ es~ possible que ce coefficient so~s-évalue cependant
le cheptel réal' du group~ 'é:n. raison~,cle l~ présence' d'un certain nombre
de hameaux de cul~ure' d~n~_ la:.p~pù.iati'?n as~ théoriquGl!lGnt r,ecensée
village-mère mais doni le cheptel é~happe au' re,cel1.sem'ent ),.
Le groupe Bandhoro apparait ainsi con~e une ericlav? à cheptel
: (Ovj.n-Cap~in) ab~ndant' ,à l' i~iérieur d ',~e 'zôn~ -s', éte·n:a.ap.~ :de la ',Como
• 1 • : ::' , '. ,.;., , ...'. l , :.: ~, , . ' '. 1 '. • !'. .,' :; .' •.• ' :
à la piste N. s. Bouake - Dabakala - Ko.ng. , ',;'J:' .
, \'
Cette zôno do 'faible densité se, prolonge en dîrection de Daba-
kala par Une i~sensibl<i :gr~à.i<ation~' Dabakàl~ '-"et tdut:"':lb: groupa Centre
marque une zône de ,transition qui va en s'accerituant"d~s le group~
Sokala' où l'on dépasse le taux de O,60 at à Besùre que l'on progresse
yers l,' Ou~st 18 ratio ne tombe, plus q1J.' exceptionne~~ement au dessous
de'O,70.
Le groupe Diafolo malgré son faible coeffi'cient appare:nt (0,56
est à l'image du'groupe Lissolo désavantagé par ~es multiples campemen'
de culture (Gboli etc ••• ). La même' rOlTIé."..rque vaut' pour les groupes Di·fa·
na et Kandegono ,(1)
.. (Voir cart,e N~: 9 -Groupes ~tl~iques. Rapport Population/Cheptel).
(1) - Le "cant'on Il Gboli si tué à l'intersection dos eaux du N' ZI et du
marigot Sepyé parmi los dernières~olÙ~ncsnordiques du N'ZI compte au
minimum 25 campements épigonos de villages Di~folo-Difana-Koumbélé-
Kandegono etc ••• certains très importants tel Kondodougou (08 cases',
28 greniers) Sourkoudougou (44 cases, 17 greniers) ét Balledougou (63
cases,'I mosquée, 9 greni~rs) premier né do cos campèment~ et àncien
lieu de marché.
Actuellomont la marché hobdoraadaire du Jeudi s'est déplacé en
un point plus accessible' '= Carrefour (o.~ Lanyenc1ougou),' où comrllerçants
. ' ,
et transporteurs de Katiolâ n'hésitent pas à se rendre régulièrement
pour procéder à lOachat de café et vendra des pr0duits m~~ufa~turés.
Une population cosmopolite .s'ast installée dans ces campements qui per-
dent leur individualité ct dont la noyau original, ne constitue plus que
. ' 1., . , , ' , .








1cm - 1000 habitants
Echelle 1/500 000
par groupe ethnique année 1967
BINTOUlO





















































1cm - 1000 têtes de bétail











































268 ' 893', 0























































Diam•. O.(yc.Timbé-! !. !
, "
.' ':: gu~lé) .' ! 6000 è! !1885 , 2229·
1 !, ! 1 ..
Kawolo , 1255 !. ! 188 704
! !
Difana 3610 ! ! 484 1 :2051
! '




. • • • ,1 l'
4-·Gr. "Ouest ll .! !!" . !'
-_._-- '---, , 11!. !




















!! 270 ! lOIS
! ! !
1 1 1
!! 443 ! 981
1
, .
Nandielle ! 2155 !! 224' ! 1771 ! 87 ! 2082 ! 0,97
----------------~~!-------!!------!--~-----!--------!---------!-------
T. !5I265 ! !7067 !2494I 742! 32750




























































































































LES l'lOUVE?.œrTTS COIli.IERC1AUX INTERIEURS.
Depuis 1959 Dabalmla a vu son influence comme lieu_d..9 tr.§Ll..~Jt
se développer dans do not~blcs proportions.
LVévolution de 1959 à 1966 est représentée sur les planches
N° l et 2 ci-contre.
On voit que le trafic ne profite quo peu aux éleveurs de la
zône si IV on ,cn croit les décomptes officiels des services véterinaire
puisque les bovins tout au moins ne font que transiter par Dabakala qui
. .joue un rôle de plaque tournante en direction du D~~il1ent de l vEst
(depuis 1960), ce qui laisse supposer en réalité une destination exté-
rieure au p~ys? via Bondoukou. Avant 1960 au contraire les axes domi-
nants sVorientaient dans le sens Nord-SuG.
La Zône aurait ajout8 ~me certaine exportation nette entre
1960 et 1963 avec un maximurn en 1962 -(460 bovins). Ceci peut expliquer
dans une large mesure la stagnation du troupoau local de 1959 à 1965.
Depuis 1964 au contraire il y a une importation nette de bovins et un
retour à IVéquilibre en 1966.
Parallèlement à ce trafic des bovins on assiste à une expor-
tation assez importante du petit cheptel Ovin et Caprin presque exclu-
sivement vers Bouaké et Béoumi.
Actuellement on peut donc schématiser los deux circuits de
la façon suivante ~
- l transit de bovins venal1.t du Nord ou de lIte-Volta et se
dirigeant vers Bondoukou ct sans doute le Ghana. Ce trafic porte sur
près de 2000 - 2500 têtes annuellement.
1 ~rtation netto _d Ç Ç?yin-caprins d venviron un millier de
. têtes vers Bouaké et Béoumi.
Selon los années on note des exportations ou des importations
nettes de bovins, la tendancé étant maintenant de limiter plutôt les
1
sorties et de reconstituer le troupeau forte~ent exploité. o ••
147
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. . 1 . 1
• ' --l •. )' • -, :~:~. ,'l, f ~
. ;:; ': ;: ~~~: ~2.~e..~ 'Ct ~ ~b~.~~age .pcrçue~ à ID~,~nkc!-~.a .ont été' rGiev~cs men-
:. s1.lei~emmit 'de Sèptembre' 1'958 è. Décembre 1967.'
,. Nous les avons ~eportées .tellos quellos ~an; le tablèau sujvant.
TABLEAU N° XII (Unités = 1000 Frs)~













- !4,77 !4,50,, ! ! ,
.'
,
! 5, 13 ! 5, 76 ! 5, 19 !6 , 2l , 5, 76 ! 6 , 48 !! 50, 46
! ! ! ! ! ! !!
--- - -- -- - --_......_-
1 l , 'i!!3,rO!4,80 ! 5,85 !3,87 !2,97 !S,9Ir!8,70!6,75!4,9I!7,02 !! 50,81
J! !' ! ! ' ! ! ! ! ! !!
---' - --- --- --- --- -- -- - - --- ------
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TABLEAU N° XII (Suite)
o !! 4~50! 5~40! 5~94! 5~04! 3,87! 4,86! 9~00! 4~23! 5~94! 7,29!! 5I,~
-- ++----!---!-'_··-!--_·!-~-!--_·-!-·_-!-_·_-!---~t-.t'!-:--
Nt! 4~20! 6,60! 5~'40! 5~58! 4~32! 3~87! 7~83! 5,22! 6~2I! 6~48!! 5I~5
___._!+-- ! 1 !...&......-_!__! ! ! !_ !_ !!-!__






.~---_..__.._..,._.,,_.,._------ ._', --- - - .--;-;
!!
!49,30! 54,45! 47 ~2 5! 37,I7! 53,64! 59,79! ?'3, 54! 46,85! 67 ~ 14 t!
Ces donnés brutos fournissent le montant dûs taxes perç",?-es,d:
20 au 20 d.e chacl,ue iJ.oiB. sauf pour lôs'mois de Janvier qui .vont du
au 20 çt de Décembre 'qui vont du 21 Novom'.Jre au JI Décembre.
Il convient ùonc de corriger los chiffres pour ces deux mois
puis d vétablir une série l;lOnsuelie "nOI'ElallSee Il sur des clurées' de
30 jours. , ..
Soit le tableau suivant 149
TABLEAU N° XIII
...._A _~............ ~... _•••.,. ~ ,'. •
Mois l 2 3 4 ·5 6
! 37 ~ 46




. 1 . 1 . i 1 1
. 37 55 " ." " Il' Il! .? .!. ! ! ! .!
----_._---_._._------ ! -_._..._ ....__... ! ._----._--- ! _._------~ ! -_•.__.._-- ! ------- ! ------
2ème correct.
(1) ï:loiEJ de 30 J. :! 36~34
.. 1 '. '
========::...:-::====~==:::!.=='=::::==:::=:_:=!.::::=:_::_:::::===l::::=::::=::_::;,::"':=.L====:::::::=::::!:==;;====-l======
------.....:..:._---_..--_.- ! ----_.:.....:.__ ....:! _.__._-~._._+
1ère correct.
(J~"V~'o't Doc.)
:--------- - -_._~._.------ ------- "-"'ï :-----.--- 1-----.--- _._._--- .•. _.- -----.--- -.- ••-.-._-
Total mensuGl
·9 années
r.Ioy.m. ! 4~04 ! 3~46 ! 2~67 1 3~04 ! 3~46 ! 4~03
r. .. 1. .1 1.. ... .. .1 . 1
::;==:.: -:::: .::-..: ==-= :::.===-.=:-::=:= :....;== =====:.-.: =..::::===:::~=:.:.::::==:..: :..-::-:. ::: == ::====-:.:..:::: ::.:=:: :::.=== == -~=::::===.:.:..=====:..========
Coefficient lit
saison. '- . 0~93. ! O~ 79 ! 0~61 1 9/J9 ! O~ 79 ! 0~92
. ! l ''! .! . . !
======================================:~==~==========~===~==============. . .
'8
____________. 7...._..._..:.._.__. -:__.__.__2-: .._IQ..:.--.----II-..--1--!g---
1 -
1 40~70 ! 50 ~ 46
'1
1 51 ~ 57 1 51 ~ 51 158~41
. .
________. 1 1 1 1 1 1 _
• • • t • • • •
t . 1 1 .
" • Il lt 1. ." • 45 ~ 09 .
1 1 1 1 1 1
..._--_._------_._----- ! -----_.._- ! --_.. -_.._.- ! --'-'--'--- ! -------- !._------! ------
! 49,17
1 t 1 1
----~,~ --,.__._.------_.. _.. _..__..-- _._.""'_ - .._._-- .._-~._ _-- .._----~.- _ ,.- .._.._ _-_ ..__ - .-_._--
-==---_.-._---_...__...._-_ ...- ..-----_.._------_.......~ ...__._.. -----......... _- ........_-_ ..__..__----- .._-------------
4~52 ! 5~43 5~46 5~73 .! 5~54 ! 5~OI
==================~::== == ==.: == ====:-..:==J.::::==-.: "'":=====~:=~:: ==.:' == ======:0: ====:""0===::-= ==~==-= :;"::;0' _::::::~:=====
1
l ~ 04 ! I? 24 1 l ~ 25 l ~ 31 !. l ~ 27 ! l ~ 15
1 1 1
=========~=====~==========~=±=======~~========~:========~=============
NB (1) - e~ ~ IImo is\! do JanviGr après correction = 37~55. Ce chiffre
porte sur la période 21 Dec. - ~O Janv. Soit 31 jours.
. '.
Pour 30 jours = 37J5~~JO =.36~34
31
ex ~ "hlOis Il dG ,Fevrier =32 ~ 15 .. Ce chiffre porte sur la périodG
21 Janv - 20 Fevrier. Soit 31 jours. Pour 30 jours = 3I~II
I5C
Ces coefficients sai$onniers.nû tierulent pas compte d 9un tre:
éventu(;1. En intég;ant ce' t~ond. par' illl····calcul Clue ;nous ne reprodui-
rons p~s ici on obtient une série;de coefficients à peine different
.... ' -+ '"
' '_" __1'-." ._ ~_ __ _"' _. or~ __• -._ ..__.. __ -_ _
. .
IiIois . 2 ! 3 ! 4 5 6
~-~----7----!~------!-----~-!--------+ -------!--------!-------~-.
ni. ajustée ! 4,30 ! 4,31 ! -Ij., 32 . ! 4,34 :! 4,35 ! 4', 3E?' ~
~ :.:__~ 1_~ ••__ i _...:. .... _ , , ... :..~__ ~.::._..: i __.i__.~_::"_ i ~_~~~:_:-_
• .. .. • .. 1 .. •
Coefficient l 0,94 ! 0,80 0,62 0,70 0,80 ! 0,92
·S=..:&.-..·· :'.' 'o. , ., .. , ,.
~===m~~jg~~=~=======~=======~===~====~========~=======~~~=~=====.
• " , , l ,
.- . . . .
----------- ï--~I-- ! § ! 2 ! __!Q !--!!----!-!g--~--
! 4,41 ! 4,42 . ! 4,43
. ------------! '------- !------- !-------- !-------- ! -------- !--------
! 1,03 ! 1,24 ! 1,24 ! l,30
---- ._----- -~".-------~-_..__._.~._--_._._-._-""""---_._._-
Que les deux séries de coefficients saisonniers ùifférent à
'. . .
peine indique un trend ~eu prononcé durant les 9 années opservées.(J
'Ces coefficients Iùensuels montrent donc un liouble mouvement
. d~J.1a1l.~_9-_.:1~.y.:l;~il _0_..9_(i2.o":'i:E!., r.lüi8·· où le coefficient culmine à l,30
. '.
'-"-.._---" _.-._ - _.. _."--''''. -.--'-"-' -_ ' " -_. -..---~_....-.---- ---_._----
(1) - Le calèul du coefficient augulaire (a) de la droite d~aj~ste­
lûent Y.= ax +.b. domîe. ppur.la p8r~ode observée une au&ûentation an-
nuelle moyenne .dq 139 Frs Goit 1.L11.C aUfp;lOntation mensuelle I.lOyenne dE
139 = II,5 Frs.
12
y = 0,139 x + 3,74.
··cf·la courbe expurgée des variations 'saisonnièr6s ~t·acé~dentelles















M" J • A. SON /0
'" ./----- _/.......... __ /
CHASSE OUVERTE CHASSE FERMEE
Coefficients saisonniers mensuels des taxes ci' abattage
perçues à DABAKALA de 1959 à 1967
Coefficients saisonniers mensuels des recettes du commerce
moderne (CHAINE-AVION) à DABAKALA de 1964 â 1968
21 •
O+--------,r----------r-----~-----_,_-----_r_----__r-----__r_-----,...._-----~
J59 J60 J61 JG2 J63 J64 J65 J66 J67 Temps
Représentation graphique des taxes d' abattage mensuelles perçues après
èlimination des variations saisonnières et accidentelles
Coefficient angulaire de 10 droite d'ajustement y = 0.139 t + 314
151
ou 1,31 selon la 8~rie, et de baiss_~_slc.N,?_y.~2!l"Jr~.-ê- !.ïars· où le coef-
ficient atteint.son minimum de O,~I ou 0,62 selon la série.
Cette évolution de la conso~llation de viande de boucherie____ ..._~_. ,. ........ ~ - or_.._ ....._ .... _
.E2J?.r.s>~4.~i t .g_e_ .:ffl9.2.)]__i.n.vp.:r:..8.<?_J_~ ..~.Y.<2.;)...:u.t.i,o!,l:. ..9-.8.8 , .r~..Y_e}~~13_!~~2!!é taire_ê._G t_ de
1?-....2.9EJ.32~'!!!la:li.2!!; générë•.le dans la zône telle c"ù 9 elle sc traduit dans
: . ~ ~' "
le chiffre d. 9 affaires du comnerce [loderne "Chaine-Avion Il. La consom-
mation de viande de boucherie apparait ainsi totalement déconnectée
du revenu.
Il faut voir là selon nous lCinfluence de la chasse qui joue
un rôle capital dans toùto la région c10 Dabakala. (cf. le nombre de
fusils e~ de .. pièges possédos pélr les exploitants = tableaux - outillage).
En ë~fet leI:? grandes chasses commencent dès NOVei:.lbre - Décemb!e avec
les feux ëte brousse et sc poursuivent en saison sèche jusqu ven Mai-Juin•.
(La ch~ssc'"est' offici~llement f'erl~6e'dù IS/6au 15/12). Progressive-
ment~la viande de boucherie' prend le ralai dans l'apP?int protidique





Le rôle fondrutiental'de la chasse s'est trouvé largement con-
firmé par' deux'''cnquêtes-buc1get .ltiené os' l ;une auprès 'des 'commerces mo-
dernes implantés à Dabakala .t·',autr~ .auprès· des exploitants agricole:::
de' l'échantillon. .: ....
- .
Effectué el'itre Janvier ct mars 1969 qui SŒ1.t les mois de
hau,té conjonctur~ ~jour tUS COl1ll~1erCes d? Dabakala le sondage' 'a porté
sur. tille somrùe d'environ 750.000 Frs 'pou~ un chiffrè d'affaires total
... qu~-on"a"évalué·_ entre 12 'et 15 millions Frs.
.
f'l'
On a d'autre part retenu 5 catégories soc~pro~essionnelles
1° Les· agricultours responsables de 55, I~~ des achats.•
2° Les salariés -fonctionnaires'ct assimilés (24,1%).
3° Les artisans de ty~~e moderne (10,9% )
4° Les cO~:1itierçants et tabliers ( 7 ,O}~)
..
5° Les artisans de type traditionnel. ( ~, 97'~)
Nous nous contenterons dans le cadre de ce rapport d'une




Habillements et soins corporels + (Phannacie






















,"et: 'Gt ! et f!
. !:)crVlceËl C'eI~V ,"'utr'es"t~ ~'t ,<:J • <;.l, "
. ro.Cl1 •. modo ;3Grvices
, , 1 Il
-----~---~------!-----~---!------;-~-----;-------;-------~-!!---------
1 - Al~~~:Jp.t., 26,5 !23,5 13,5 8,1 ! 34 1 3 !!
" !!2 - Boissons .
exc:ï,tants 37,.7 ,15,2 ,";4,6 9,0 ,'20,1
3 - Menage 15,9
- Accessoires
mécaniques'
4 - Habilleii1Cmt , 15,0

















! 13,3 ! 22,2
Divors5
, ! !
- Ci1i1ent- tôle 0,4 ,,' 3,6 l,;:! 3,2 1,3 !! 2,6
__~~~::::~: l l ~ ~ l ll _
'Cartouches! 1,9.
, 1
.! 29,3 ! .0 !. 6, l ! 21,3 !! 18,8
"
----------------!---------!------!-------!-------!---------+!-----~~--
) - Cons om.. ' ! !
interméd. ! ,46,5 ,49,7 !! 6,7
.,.__•••• __•••••• _ ••• ,. • __• __ , o' _ •• _ ., ••_._._ •••• ....,••• "<, •• o·•••__••__ .~_._ ... _._~_••_ ••_~_. _
. T.· 100 100 ! 100 ! 100 !! 100
..-._--._-~----_.--_._- ~---_ .. ---~_.__._._._----
On voit inrrûédiateQent la part exceptionnelle dos achats de
cartouches.
Seuls les artisans traditionnels et leo fonctiol~aires sala-
nés assimilés no consacrant guère de leurs revenus aux cartouches
(ces derniers achètent directement Qe la viande ~e boucherie). Los
autres catégories considèrent pnr contre l~ chaGs~ COlnme une activité
essentiolle durant toute cettG période.
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En particulier los .~<3.Eic:~~~~uE.s_.E~:lUE.,..!.~Ê..clu_~_ls ;L vach..§LY de car-
touches ,_~~J?.ê:.ê..§..~,,~:!!ou_t-E-u:tr~_..r2oste_,_dedépel}ses y. cOlj1"LJri~_" !.a....ê01DL1e des
dépens9~ alimcnt.1?-ires ! '. : ,; " l "
,
J" >,)
En moyenne lVac~at de cartouches représenté le sextuple. du
. .
poste' lIimmobilier ot ,qutillage Il 0 , .
Il est certa·in·par b.i·lleur1? que:; IV a that·:re'1o.t;ivemont i~lportan
do~ cartouches~ar'la c~té~o;ic:des "co~~lerçant~'- tablie;s ~'c~lpor
te-ùrs" àiinenté en.réalité.une revente clandestine au profit des. agr
, . . ..-._----_ ...,.---_.
cul~~Ur~\qui ne déclare~t pas ~ fusil nouvellement acquis (ou fabri
qué !) ~ ne renouvellent T'ms un ancien pernis de port d varme, ou .ne ye
. . . ...:.
lent pas :faire los frais d v.un permis do chasse C1,ui lour permettrait.
d vacheter légalement leurs .m'Lmi t,ions lJar 'les rés,~·8.uX officlc:(s. (1)
.Ep. pleine saison sèche l vachat de ·cartouches. constitue. donc
le.principal exutoire des r~venus mon~taires de. ~a Basse pays~e.biel
. . .
avant le~, dépenses alilil~ntaires ou cl vGntretien ménager 1 bien ,·avant -
\
l voutillage ou l vinvestis~e~:lOnt iffi.!nobili~r·o .
La chasse 1 ou.t:re l vaspect ,-ludique qu v e·lle cori1l')orte 1 joue en
. .,. . .,.
effet 'un: rôle de premier .!.J1~ dans l vapprovisionneiilGnt carné des ré-
j ouissanc~~ coi~~ct.~ye.s. qui 'acconi~)~gnont los ,œr6l':aonics rituelles (ma":
riages - fillLérailles excisions ••• ) reportées à la saison sèche •• (2)
_._---_.--_.- ---
------_.'---------(1) La boîte de 25 cartouches - grain 4/00 calibre 12 mm vaut· dans
.le co~;erce 1550 Frs. Le colporteur revend en brousse les munitions
à 100 F IVunité.
(2) - Dans cert~,ins villngGs pourtant riéhes en· caprins-ovins (ex :
Ouaieguora' - G~·. Diafolo) il est c1e rigueur cl Î abattra au r,loins une
soixantaine cl vagoutis :Jour ill1. lllC1riage 1 en sus du boeuf traditionnel ••
2 - LES RESULTATS DONNES PAR LVECt~NT1LLON DVEXPLOITANTS.6 __.. • .-_... • _ 155
(Structure des dép8nsGs li.l0nétairos. des fa:,ùlles rurales entre
rilai et Juillet).
Pour un grand nOli.lbre de postes cette structure ··est fort dif-
, r ~ , •
ferento de celle ob30rV8G dans los corrrmorces làodernes"de Dabakala
puisquo 19 0n tient compte ég~lcBont des achats de produits locaux
bruts ou élaborés.
Décont:ri:!:9tion.l?_~grands postes (7~)
é1 - Alimento..irés· ·locaux non élaborés
b - Alimentaires locaux élaborés
c - Ali3entaires importés non élaborés·
d - AlimentairQs importés élruJorés
e - Non-Altmentàires locaux transformés
f - Non-Alimentaires ioportés transfo
g - Divers






- CondiElo Légu.m. 0,3
- Ouré-Ouré 0,6"
- Arachide c
_ Fruits ° 2·,
_ Poisson 10C2.1 1,6
_ Boucherie 2,2















- Huile de pa+me
- Beurra de Karité
Beignets-Attiéké
- Dolo
























































































Le prcmie~ point à noter est 1 9 importance des dépenses d Va1i-
mentation d 9 0rigine locale.
Bien qu'une réservé soit ù f~ire enœ 4ui concerne 1 v uchat
d 9 igname dont on peut supposer qu 9 Ùlle ~)onne part est destinée aux
semences plutôt !:lu ~,2. la. ,consonn,mtion, plus de la moi~ié des dépenses
monétàires sont do naturo alimentaire. dont presque los 3/4 d'origine
locale.
Ceci dénoto uno économie ronosant encore sur 1 9 auto-consonm1a-
-=- L
tion au sons 1ar~~ ~J_.1e tro~ ~~&uisé.
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Dans cette consonITùation alinentaire on notera la part modost








'" :20,5 '.- 1.
'28 '2 ,,', i :" ',', , "
'. .,.,. :
.It,9 '1",:"




.. Poisson local 1,6 ,
Boucherie ' . 2,2
Gibior ~. t 1,4
Volaille 1,1 , .
\
'---- ------
T. 7,8 , '; ,1 •. ,
DV,-.utrc par le--l29..iss.9E..j.lgP,orté nVintervient qu'en minorité
non seulement dans 19 0ns eBble ÙO ,lvaliffiontation carnée mais aussi dro
1
la consommation monétaire cles produits carnGs (1)
Les autres postes ne diffèrent pas sensiblement a:o ceux clUE
lVon peut observer on ~2YS Baoulé. A cette différenc? près que'la c~r.
somma.tion de produits' exqitants semble' être inférieure.' On peut rétor
quer que l vachat cie.' sucre eot bien plus 'ü,lportant et l gon sait qu 9il
. .
entre, d.ans la composition d vcaux' de vic locales i'ahrïquéos clandesti-
nement.•.•
A nouveau 19 0n rolève- de faiblcG dépenses dVcntrotien et
cl t équipement ménager ? li absence de (~GpCnS8S d 9investissemont. immobi-
lier telles que les tôles, 10 ciwont, los huiosories •• ; des dépenses
dgexpl~itut!on quasi-nulles? mai~ des_~2hats do plomb~ et cartouches
aussi iE.raortants çu ven ple_i.E2-ê2:iê..9...11.. S~2J1E.:.••••
._---_._----_._-_.-,------
(1) NB : Sur. le grand illarché llebdomadaire ùe Dabakalo. 10 chiffre d 9af·
faires des vc;nclcurs de ',)oisson no représente c:ue 10 l de celui réalisi
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Les ressources monétaires annuelles
.. ' , d~ l'explo:L tati6ri~agri cole ct de 'la
~ _ l ,~ ..~ ... ,,.,,,.""."'" .:...... 'l:f.··I:' •. t J'ClJJ;L.~. '''~'~ \.r ~.-'\ ...... .
. ;:". ~. zôri$ fu;r-â:l::e ,:D j iiid.ri:i,. Diamala \.











• 1 ~ .:~, . .. -: : ,,:' '
'. " ' , ~
..' .' '. . " .. ' • '. ':; i '-'.'. '".. .-:
, ". ~ Devant le peu de èrédibili té des chiffres. avoués par '.::'.
-: .. ' ". t. ...,..' . . \..... ~ l' . :'. 1
: les paysans "d'è l'échantil16h (on aboutit à un .:revenu monétaire.>;
.' annuel' gi6b~i d' '~'hviron 2,6:090 Frs.', p~r f ami l~~ ) . n~us av~~t~:..''.'." !
délibéré~~nt' co·nst~it. un' r)'l~dget', - r·.èc~tt.os type,. àpartir~\.d~s' .•.
• '. ." v' lf • • .' '. , .'" , " ••,_" .. ~ .. .;;' ".,
:: productions 'nettes retenùès'~:p.éducti6n :raite c19S. dépenses d l·eX- .
; ploi tation·· t~emences, engra':Ls:, out·ili~~è,·· sala:r.iat) qu 1on~: T .:','~', .,
... '. ~. • :. .'. • • ", [ • " '" 1 • •
:' évaluéès à 5'000 Frs,·par famille. .....: ',~' .', ~', . .:..!',\:,-::~~:\, .. :
.~ •••• ~" •• ~: ..~:~:._.:••••• :t" .......~:.... ~ ....... , ... -': ... '.'~", ••••••• .~:." , .1" '.'. .- '/~:t-:.:·:'..
t '.~ • '" •• ~ • ~. (:., r'
!: '-~..--.. ~~ lVI~~e -:~~i~Si. p:I?ésent·é· '0:11 'obti-ent;· ~~"~V:olwh6:'d'"su-to''::':ëbriï36ffi:''-' ':.'
mation .très largement estimé e'n raison' de ·èoefficieilts de per-




.. 'TABjjEAU -N'? X'l[t;,i~,;:,




l ' ". '. " ,
1 PRODUIT R F r dl, " 1 Rev,. ,Th!onetaire poull
, , ,ovElnu rs-,. , 1° ','" lÀ' (M" 11' .-F)'
, , ' , , ," .,' a zone . 1. :1. ers ,l-:----------...":""--~----· 1·--···_----.. ·· -~...~.- I·-~,:.-_·--···-----·- l~---':'-----':"_-':'...;--.:..-;'
! Igname '! - I2 • 000 l? 34, 4 ! ~9 •000 ' i·
, ' l " ,
1, Manioc 1 350 1 1,0 1 2~OI2 :
, , " ,
1 Arachide 1 750 1 2,1 1 4:313 , 1
, , , , '. , ,
1 1 Ouré-Ouré : 200 1 0 7 5 1 l ~ ;1:50 r
, l " ,1maïs, 1 850 1 2,-4 1 4.888 . l'
l, .~, :" > l, 1 6' " 1 ·86 1
, M1.1~Sorgno , 150, " 0,., 2 "
, , , , . 1
1 Paddy 1 2.200 : 6,3, 1 12.,650 1
1 . l , , ' 1r CondimElnts'"':.1égumes 1 500 ,1 1,4 1 2 ~,875 1
, ,\' , , " . ,
: Divers 1 500 1 l , 4" ,1 2' .~87 5 . 1
l , ,:',. ,
, Tabac-loc'al- , . 50 ' 0, l -' ' ',' 287 '
,
_, , "" " . 1
. , ,','. , , ll' Tabac'-Caita 1 150 1 0,6:. . 1 863 j1 . . , " ,
1 Coton-Allen 1 1 0 050 l' 3,0. 1 6.038 ' 1
, ' , , ,~ , . t'
: Café 1 ·7.300 1 20;9· 1 4r.~975 l,
1 l " l,1Cacao . 1, : 900 1 2,6 . l ,,5.'175 . JL ,_____________ ,.-. . __:......_...:_ ,_..:.__.:...:.._.. ,__"_.:.;. ..J
, ' l " 1
J S/TOTAL l 1 26.950 l' 77,3' r !54~·963 (.1). ':':'





TABLEAU N° 'XV (Sui te).
",. : ...
;.. i:.:'::.~;': _ ....... ~
l ' 1 1 . ..' 1 t
.\:··B0vin·.·· ! 700' 1 ·2,.0.'····:···'1·· ;4.,.'025 ,
, ,!.- 1 ..,l Ovin-caprin'.. ·:.-1 ~5.9.,.1 1,0 1 . 2.012 ':1
,. Porèin '20 1" C)...·i - .' l ,... -, 1,1.5 1; " . .,. , ., l ,
. . 1 ' .• f· .!' 1 . t
:, VQla~;Lles~Ç)(:mfs':,:', 300' , ' 0; 9 " . 1 ~ 725· . ":1 . 1 : " l, ,
.L:~~~:~=~~~::::~~~L f:~__:~ L ~:~ ~L. :-~-~~~~- __~~:J
::1 -S/~ô~;~·:'2~;.·· .. "'~l.. 1.520 :'l "4,~4 . 1'.' ! ~ ..740 .. '.' 1
· .' '.' .1. .: , '0", ;... \.." . ,
· ., ,.,'. . , ,
" '. ~ . . • • . , " . ., ,., " l ,
l ., , . '. ,
.;1 Artisanat. (Net)'.. '1 "1 ~:··:·:.,Io:" 1
, . . . , 1 •900 , 5,5 , : . IO.•·925.. ,' ,
. , .- , " . ,
., Salaires ext.' , . : ,
, '.' " ,::! Pen~~ons .. ! 3.500 .'.~! 10,0 ..... ! .: ~P:I2.5. .!
,:, Benef.qommerc...! 600 ·..'oo'.! 1',7 ;,:,,1 3~45.0 . 'j•.•~, " i
t. , .1.. . '.. , ,
., E t d' , . 400 ' 1 1 ., \ ,1 '2 300 . !, .
" '. mprun s,: J.vers ••1. ,., . , . : .• . '" .:.' ..~, ,
. , .' , ',1.;, ,\ 1- ,. ' , : ,
· , ~ 1 ...:.__... ....: , ;.. .._ .. I 't-" L_..J
,. ' '." , .' . . ..... ".,,' ! ..,;! " ,
;:: S/T'otal 3' . . 1 '6.400 :,1 18 3 :·:'\.. 1 .! 36~800 ..' '.;. : .
. . , . , . 1 . , , ,. •... . : ,;' ." ·L::..::...:.;,.:_:.:~~·~~: :...._.:_J_:...__~......__...:__ L..:._...; .:.~J._J .:. :....__... j.:._J
;: .1· 1. . . '1'·:... .' .:. " : . . " 1
".J ..T~t~l 1 ,.. 2 +' 3 1 34.870.' f 100 1 :'2'0'O~503" ."... ,' ·1
., !'" .. !...,!! !
,. ,
.' . ~.
~ • .... ~." 0#' -: ..~
... ;-,~ ", ~
(1) N~.sont pris en comptè que les' revenus mo~étaires ~es exploi-
tations·villageoises. Une plantation privéa sise près de Daba-
kala-Ville modifierait dans. une notablè p'r~p~rtion le total
'de 155 Mi.llions bien que ne jouant aucun. rôle économique au ni-










l ...... ' .~,. .' lo,,, ..... /' '.: ...
1
" .. '.:~ '.\: .~, -.. ': ~,
(r) - Après déduction: des frais àlexploit8.ti0n(~alaires'-Outilla­
ge ..:. Engrai.s ,Semences} estimés .à environ 5000 Frs par fa-
mille •
. .
:C2}. -Ndtr~ échant'ill·on' 'donnerait :un produit net deI505 F.rs/ex-
ploïtation 'pour le. coton ; 7395 Frs pou~ 10 café; 960 Frs
pour le cacao.
(3) .- En f8.i t., ln production dispo.nible à 1:1 auto-cons.pmmati,on,
sous réserv.e des hypothèses ,de rendements." pertesetsemclJ.-
ces r.etcnues. ".,~ Pour le manioc ce 'n,I est qu-Iune pr,oduction
virtue'lle.
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Le revenu monétaire résultant de l'exploitation agricole pro-
premont dite so ven~ile donc ainsi, par comparaison à la struc-
ture de la productionnqtto.
TABLEAU N° XVII
, \ . - ,. -\
J 1Part dans la produc- 1 Part dans le revenu J
J : t~ol1 globale nette 1monot. _de' l' oxp1 9it. 1
.'f PRODUIT l( charges d'exploit. ! stricto-sensu ,!
- : 1non déduites) I( ch8.rges d'exploit. :
\ l , déduites), 1r~------~----------:---' :---.....-----~----------- J----------------------;
1 • '. . \ \ 1
lIgname 1 67-,6 .: ~4;5 1
, , , 1
1 1\[ - • '8 l ' l 3 '. 11 anl 0c ,- , , , ,
, , ., 1
1 Arachi de : 3, 8 - ~ 2, 8 :
1 . . , , ,
lOuré-Ouré ': 0,9 1 0, T 10' l , ,
"'1 Ma~ s l 3 , l 1 3 , l 1
, - , ." ,
~ Mil'.1e'" 1 0,6 1 0,6 1
, . ' , .
J Paddy 1 4,9 1 8,2 1
, ' . l , ,
J Condiments-légumes 1 1 :
1diver.s··.. - 1 2, 5 1 3, 7' 1,
.,. , , l'
-.: ·Taba'è:"'l:o'cal '1 0 1 .0,2. ...:
, 1 1 1
f Tabac-Cai ta i e f 0,6 i
1Coton-Allen 1 1,3 : 3,9 :
1 1 1 11Café 1 6,4 1 27,1 1
f , , ,
1 Cacao . 1 0,8 1 3,3 .:... :
r......--...---------..;~·..;;:...;;.-.;. .J-----------.-.......------... r------:-----------....-:.--;
, . l , ,
: Tl 1 100 1 100 1
, t.,- .... , ...._~ .____ ,__....._....... ....l
1 . 1 1 . ,, . . , , ,
, V.ABSOLUE. 1 115.950 (1) I~. 26.950 :! ! ! .
(1) = 12.700 Frs (valeur par résident) multipliés par 9,13
(nombre de réSidents dc l'exploitation).
A N N TI; X E - 9
• ,~. -....... •• _._. 0- .. , ...__.. __




de 3 ~ 6. Sur" cétto
COO pour l~ zône.
Le fichiaT-'lillo.gG nOUfJ fourni t S'~lI"' 1 vartisal1.c.t un certain nom-
bre de données complâ..lentc_ires fiGurées pour les .principc.ux métiers
sur la carte N° 10.
l - LI~S TI5;~Elli\Nj)G
Ils conati tuent (::'0 tre8 loin 1:'1 plus, i;.11JOrt2l1te corporation
:lrtisanQle puisçue selon notre Go~daGG 98 vill~g8s sur 196 (50~) en,
comptGnt parlilt leur po-pulatioll:
"Ilf3 sont p<..:rticulière:"lellt D,ombreux· d.:.:L'YlD ·.!.9_~_,~G.,~E2~_S.~~<?E:~,"'pi~1lli
ainsi n;1:O c-:"ans certains villages du "DjilJini Centre ll ~t "DjLntni-Est'
" -(gr. KafouC,ç>ugou autour de Darha1a et Kafouclougou ; Bintoulo ,à pokar:
dougou et Babaclougou C~r. Kc.wolo à K. DioulUf::lSO et I~.Sobar3.••:. ) ..
. , .
Par contra 10 "Dj ü,1ini-i': orel Il est peu l'lCù8 en tisiJera:llds si 1
exclue le gros villac,e .:.lus'.llm::n' cle ;·::~r.orla DioulaGGo ,(gr'. So~~i~),~l'l
clave éle:: XélYl,gl}.ir-c.;;:oo'(gr. Sok:llé.;.)"c.1unL le groul)8 Kafouclougou ;··.. l'.enc:
. . ~
'le do DabakE~lakro ë~al'is l(l eroupe Cel1'~r'e7 dal'is le groupe Diüincl le vi:
. . ' ... ' \. .
lage Qe T~kana-Dioul~sso, et OuanùQrmJa-Di6~las80à i'~8t dû' groupe
. . ..
Nandiello. (Toue c(~s. villages-tif3i3(,;ranG.s sont à forte ciotJ.i~ahta' ~sla'
miséG.)
On dénonbre 2.U total 16 très gro::: vill2.~~88-tissera..'1.ds dont 7 1
. pays ,:O,irunalé?- où l ç 9~,ib10. clos l10IJi:1GEl ,'1c;'-..:l.l tes 88 déclarant Càrl1r:1e >"tel:
au moins une p2.rtie cl::: l;s.Th'1.(;o (saison 33Chc).
: .
. .
m.:::trc8 vil12.L1;es le nO!JI~n'C 'ï.'ioyey?- de 'tisserands 8st
h ..::.se on 88tL:.wra le nonbr'o toiï2..l Iles tisserands à
Leur importance économic;uc ni est cO:l,Jenèd.nt pas en r<:'_pport ave
leur nombre. L2. :J1upc.rt no tr2,ve.illül1t qu. ç oc:casionnell8iil.:.nt 7 aux fin
d'auto,,:""consoInltiation. Il f.:8Hble qurunc:.h;tf}:'rC:'.. <lÇ...?-ffaix_~ global de 6 ln
lions puisque être ret8I1U COi':lïJ1e un 11axL~I),.m. (Val. aj outée=3 75 million
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2 - LES FORGERONS
La caste ·des forgerons (NOlliùOU) constitue par son importance
nrunérique 10 second groupe artisanal.
Certains villages y onze au total? ont uno population presque
exclusivement conposée de NOlli~OU. Quatre sont dm18 lJ Djimini-Nord.
Tahoro (gr. Nanc1ielle ) .
-
Bokala NOUl'lOUSGO (gr. Bokala )
-,. N'aoulo Nounousso alias
soyeri (gr.Kondegono )
Palaradougou (gr. Diafolo )


























































Enfin on rencont!'e des forgerons.. épar:::; .dans environ 25 autrE
villag~s dont la woitié' relèvent du Djinini-Nord. On a donc une asse~
forte concentration de cette'activit~ artisanale à l~intérieur de l~E
tuclle S/P. de Boriieredougou' ia ii10ins islamisée .,de la zône:
'. . .
En définitiv023,5~ des vill~ges Djimini Diamala comptent
des forgerons. "
" Sur la base do 2,"6 forgerons en illoyenne )our J_os villages ne
spécialistes de l~ forge ct 17 pour ·los autres en aboutit à un total
de 450 artisans dans l~ensemble de la zône.
Une minorité d g entre eux vit réelleQent de cet ar,tisanat. Ce
ci se livrent. à la yente sur. los m~rchés locaux ou au colportage des
.....
produits de leur fabrication (haches, houes, pièges ..• plombs de chas
etc •••• ).
Le trè~ grand piègo vaut 900 Frs, 10 plus petit 250 Frs, la
pointo de flèches 30 Frs, lo couteau' do 25 à 100 Frs, la daba de 150
à, 250 selon sa taille, .. le grand. fer' clo lI pollo Il 250 J:i'rs" le gourdin po
la chasse de 75 à 150 Frs, lûs ploliilis 5 Frs les 2 ou 5 Frs' les 5 selo
leur poids.
Interview - d ~un forgeron. lu 7!~l sur le marché de Bounadougou.
Ce forgeTon de Palaradougou ost renoM~é dans tout le Diafalo
Son outillage est à base do 1&1.1es ei.e ressorts do cru:.üons achetés dans
los garages do Bouaké. Avec un grand ressort acheté 500 Frs" il fabri'
que 3 piègès'à 750 Frs pièce (2.250 Frs). Il a deux fils qui liassis-
. tent, un apprenti. .
Il va tous los 2 - 3 mois à Bouaké ot achète pour 12.000 Fr:
de for avec lequel, il gagne.de 40.000 il 50.000 Frs.
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4 )Il vend à Dabakala~ irrégulièrement (I warché sur,3
(mercredi)
, . 'à Foumbolo '(lundi) - ',j','" : .. , :: ::'.c irrégulièrement) ....
"·,à Niéméné '(jeucli)'~~: ':.': ,':~',- , " ,"
,\
,". à Bounadougou J .,
à Katiolà' (vondreùi ce" jour-là ses enfants se parta~:',
gc.nl. ~e ~tock pour, vend e ,aux de~x ~nd~oi-ts q,ifférents ~"
.'
1. •••,. ,: ~ r': • . .~ 1:.... r :: ". ~. •
, " :Il"fait q,onc 3 ...: ,4- ,r-lé:1.rches en moyenne pqr semai:q.~~s.o,~t 35 mar-
... • '. : • '!. • •• • t ' .' , " • J '. : f .' ~ • .' :
ches ':en .2 ~ 5' mois lé;LP'S do rot~tion dG' ~on stock. Son' chiffre' dl affaires
moyen sur un ffiQrché de brousse ressort à 45.000 = I.285 Frs.' Ce qui
~ . ~ 35
est cohérent' aussi'bien:avec _les ventes 'que nous avons observées qu'a-
vec les recettes brutes avouées.
,-
On doit faire rer.larqu~r. Clue ?et ..exe1î1p~e constitue un cas' limi-'
te et ~ue ~a plUpart des, artisans 'forgerons ont un niveau d'~ctivité'
infinir.1ent inférieur. .' ..'
Interview d'un forgeron de Diakora (Diamala-O.).
Il ach~te environ' 1. 500 Frs de ferra:ille par mois. Avec ce ,,'
matériau il peut fabriquer Une vingtaine de haches à 150 Frs •• Il uti- .
lise les débris à ,fa~re ~es couteaux (5 à 50 Frs.) Il Écoule ,sa pro-
-duction sur les ~archés Diamala, (Kogbera~ Baranzie~ Satama-Sokouro).
Son bénéfice brut s'Gl~ve ainsi à I.750 Frs. par mois.
A Niéméné (gr. Difana) cortain~ f~rgerons d'une Grande habile-
té réalisent de parfaites imitations de :fusils IISimplex" calibre 12
avec parfois une incorportion .de m~tér~aux usinés, plus oU'jnoins impor-
tante ••••
,Tous -ces .lIfQrgerons ll : travaillent ég8.18~:10nt '10 bois ~ .sculptent
les masques~ les ~anettes et 'navettes 'pour tisserinds,' fabriquent ét
décorent les chaises ••• Certains s'orientent ~ctuellGment vers la ~ou­




On, nOen rencontre que dans 6 ou 7 villages "Mangorol! ou "Diori ll
,
(les femm.es "Dieri Il (cordonnier.) pétrissent i 9argile mais il arrive
. .
que la population mâle d 9un village IIDieri Il ne se livre plus au t.ra-
,vail du cuir. Cg est le cas ,de Natéré Dioulasso gros village-potier du
groupe Kpana, où-1 9ôn no fait plus que ln poterie. Faboudougou-Dièrieso
, (~~. S9kal~~ continue par contre la poterie. et ~a c9rdo~er~e bien
que cette activité connaisse une forte désaffection de .lél part· des hom-
mes.







Le dernier nOa quoune importance sécondairo.
Enfin un quartier de' "Mangoro" à- Karpélé (gr. Diafolo) commercialise
sa production' sur les marchés 'de Niéméné (j eudi h BOUnadougou "(veridredi ):g
Carrefour."<jeudi) ct même Tinbé en pa;rs IiIa:,J.g,o~o-Tél.gouana (lupdi)· si
. ' .
ce nO~st Katio~a à cer~aine époque de 19 année ••• o
- .'
Mangorosso (Di~ùala-Ouest) jouit dQun prestige particulier
par la qualité' et la résistance de CGS plus grands canaris véndus jus-
,qu,Oà Tiassalé, Arrah~ Bongouanou, ToUt"!locl.i, Issia et Vavoua ! Dans une
famille de Mangorosso la vente des pots aurait rapporté en 1968 plus
de 100.000 Frs de revenu net en deux expé'ditions par camion •• o'
En dehors de" ces véritablos centres potiers on ne compte que
des artisanes isolées dont lOépoux est dVailleurs souvent cordonnier.
(Ex : ~ Diembirepsédougou,(gr. Kpana) à Kapolokro.(gro Nandielle), à
'Dabakala (gr. Centr?),' à Sondre Sokoro (gr. Falo) •..•.
On estimera en définitive à 400 le nOli.lbre de potières pour
19 0 nsemble de la zôneo
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4 - LES CORDO~NIERS (Dieri).
. Avec cétte quatrième catégorie nous abordons' dos corps profes-
sionnels beaucoup plus, restreints en Jj.0l~1bre sinon en importance écono-
mique.
On a vu:~uvils cOllnaissent une désaffection croissan~e et' irré-
versible devant la concurrence dc's 'produits manufacturés'~ Récupéra':'
t~urs de vieux pneus et de peaux qu'ils tannent leur outillage est
des plus réduits. Certain d~entra eux sa roconv?rtissent dans ,le col-
.. ... "."" '
portage pur et simplo dVarticles chàussants achetés à Boua~é ou Katio-
la, tie~ent un éventaire do sandalos' sur IGS ~Qrchés do brousse on
réparant 10 cas échéant lanières cassées ou sOll1ello'déc~éos. Ils con-
tia~dqailleurs à exposer los produits do lour fabri~ation ~~uis dVa-
mulottes, foure ..cux, c'arquois ,etc ~ •. )
DVautres, plus rares, deviennent rép~rateurs-vendours ruilbulants
o't pour six i:1ois ~oscendc:nt 'à Prih:ro, r,P,Bahia~{ro, Abongourou •• ~ • Ils
rentrent au village D.près avoir aE12.8Se un pécule cle 20.000 à, 30,.000 F... 1
Il semble quo dans toute la zôno lour nombre ne dépasse pas
la cing,uap.taine.
5 - LES 1ŒNUrSIER3 170
S'intitule souvoni; 1I1J.e.i1utsicr:~ ,le, possessqur d'une varlope
.. 'r ~. A ~ • ;. •
d'uno scie 'à bras, ct Cl'lU'l etablîs 'JJal '1~uarri.
Nous n'avons 8n fait vu de'vÉritables monuisiers ~u'à S~tru
So~~u~o, Satnma-Sokora, Daoakaln, Bonièredo~gou, Bassawa, m'Borla-Di<
~as·so·•••• ' '~,' e~t' à dire '18s eros villages de 'là 'zôp.e
1 ..:. ~ • • ~ • ...• .'.: "=;- J~: ft' '. •. .' . _ .. . . 1 1 ...
i ~ ~ . J • ~ '. l' ! i: .;.
On ,voit sur la carte N° ra' une n0uvèllo fois 'la p~épondérro
d~ 'Djir-lini~Nord. Cg~; Diafolo-Difana.: Bolcala .'- Kand8gono, Sokala.••• )
qui con~e:ntre environ l~s 2/.3,(108 I.lCnuis:j..~rs de la:zône.
En ad.llettarit' une ltéfinition assoz large do: ces artisans on
. abouti t èt un effectif total .._9-0 40 à 45. La i:lOi~ié moins selon L 1,llle déi




Un' chiffro d'affaires G~obal GO 3 millions constitue s~s
doute un waximwn.
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Bien quVeux aussi peu no~breux ils sont répartis dans un assez
- - grand nombre de villages. ~a S/P do Dabakala ost d'ailleurs la'moins
biEn partagée aVec 88uloillont IO~ do oos villages cOl~ptant des maçons
,0 villages Sokala, l villagGBintoulo, Dabakala et Dabakalakro, l vil-
lage Kawolo, 2 villages Kafoudougou, l village Kotolo, l village Komu-
bélé, 2 villa~os Kp8na••• )' ,contre 29)") des viliages do la S/p de Boniere- '
dougou, et '33~ do la S/P de Satama.
Au total ~~1~~~2 sur 5~r:1gepsGmble.àe la zône ce qui représente
un'e~foctif d'environ 90 maçons. La plupart de ces artisans travaillent
au ·'c,ontrat. COEune l)OUr les mcnuisiol"'S, il conviendrait dG distinguer
'les vrai~,profossionnels, souvent é~rnngers(Ghanéens-D~10méens),des
occasionnaIs ,lesquels sont en iJ.ajorité Emis dont IV importance écono-
. .... .
mique ost négligeable •••. On sait dVautre part la modicité des dépenses
lnonét~ir~s consacréos à IVhabitat par les villageois et hormis Dabaka-
la-ville la raroté dos constructions on dur ou on watériaux amélorés.
7 - LES TAIL~12.VRS.
En moyenne I7~" des villaGes Djimini-DiarJala abri tont c:teo tail-
leurs.
Ils sont de même que les tisserands particulièrement nombreux
en pays Diunala (Satama Sokora 8t 30kouro, Barazio~ Natople, Kourou- '
kono D•.. ) où IVon en compte dans l villace sur 2. Au total une tren-
taine d'artisans sont installés dans la S/P de Satruna.
Ils abondent 8galcmont dans le groupe Sokala (DJlDini-Nord
l '
notrui~ent à fJVBorla Dioulasso où lion en dénombra une dizaine •••• )
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Le Centre-ville Dabakala-Dnbakalnkro 'en retient quant à lui
une demi-douzaine,Bnssawa et Kombnlasso? les deux·plus gros villages




cEn fin de co~pte le tailleur m2rquo une évidente, .prédilection'-
pour .les gros foyers, d vhpbitat'ion si" p.ossible lieux' :de mqrché. En '
effet?travaillant à 'façon il s1 attache ~n8 clientèle qui.le·retrou-
';era d'Gun' marché à IVautro? dVune 'sem8;irîe ):, i,v·aut;e .. , Il, est.'le·
... " .
complément dGailleurs indispensable du-bazar-tissus. Celui-ci,
• • • .... 1
vendant la pièce dO étoffe que' celui-là coud. L'viriter-relation 'est
. ,.. . .:'. . 1; :.: _ ." :~. ; ...' , . ':. . " : ;.
'parfois meme' plus complexa entre le mLrèho.nd 'de ·tissu au metreou
en demi-gros qui vend sa marchandise,' nu bazar-confection lequel
porte ses pièces à couper au tailleur selon un barème de conwmn
accord. et vend. le tout entièrement·confectior~é.On évaluera le
',n~m~re total des tailleurs' à 85, pour les trois Sous-Préfectures"
,(37 villages aveè 2,3 artisans, en moyenne).
8 LES AUTRES ARTISANS.
Nous avons enfin dénombré un certain nombre de teinturiers
mais il est difficile dVen def~nir IVeffectif rigoureux ,puisque
le tisserand lui-mGme se charge souvent de cett e activité? Maintes
femmes agées sont également'dVoccasionnelles fileusès.
Les sculpteurs sur bois sont pour la plupart comptés parmi
les forgerons. La vannerie en tant que telle est presque inexistàn-
te on nVest quVun à côté de lOactivité chru~pGtre pratiquée dVail-
leurs fréquemment par de viet~ avaugles.
Dan~ la S/P ~e Bonieredougoù plusieurs villages se livrent'
à la fabrication de. nattes dOécorcé bcttue dVune très bonne'
\ ' .,
facture au prix. variant selon la taille entre 75 frs et 250 frs 1
pièce~ •• ' ~ (Niéméné 1" Nnou'1o Sobara ?Bol>:ala Nio.mpondougou•• "Oualeguera•• ) .
On peut èstimer à 200 IVeffectif de ces artisans pour le seul
Djimini-Nord.
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On signalera encore COllWle sous-produit de l~activité rurale?
. la fabrication par les femmes dG savon "noir" à basa. de gro.ine de
~ ". ~~. ..
"ploplo"(petit arbuste seme à,prox;i.mité,du,villo.ge) pilé8 mélangée
J • ' •
, d vù~e autre graine ("Koundo" )riche .en huile'? le. tout cuit 8t addi-
,tionné de potasse .••
d8tte activi'té esi cl. vUn8 particul'ière importance doans les
,< •• ' ~:ro1ipes' F~l~':'" Dif'ana -)T~~dielie -··K~n~egQn9•• ·.'.. e.n,~ore ,1e"Djimîni-
. : .. ~ l '1 • ~ ~." .. ' t '.
Nord !.et,parvient à con~urr8ncer sérieusement.su~ les marchés de
:Ni~mé~é' et Foumbolo le'savon Helios dVimp~~tati~no
: 1 J • ~ •
En résumé :
.'. Notre échantillon dVexploitnnts aVQit fait ressortir 'un nombr9
dVariisans voisin de 0?5 par famil+e. Sur cette base nous aboutissons
à un effectif théorique de 2875? sans dout,c exagéré.
Une 8stimation plus serrée obtenue par le fichier-villnge nous
donne .•
800· Tisserands 1/65 habitants
450 Forgerons 1/115 habitonts
400 Potières 1/130 habitants
50 Cordonniers 1/1250 habitants
40 m:enuisiers 1/1310 habitants
go Maçons 1/585 habitants
85 Tailleurs 1/615 habitants
( 50 ) ? Teinturiers
50 Divers (vanniers-sculpteurs-bijoutiers •• )
200 Fabricants de nattes. 1/260 habitants.o.
2.215 00 •• auxq~els sOajoutent une quinzaine de mécaniciens
réparatours? une quinzaine de chauffeurs? sept ou huit boulangers
et leurs apprentis.
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LV anc i8n canton Djiluini-Nord à la population en majorité ani-
miste démontre uno cartaino supériorité pour toutes les branches ar-
tiso.mües autres que le tissage ou 18. couture. Lü Dio.mala prédœaine
au contraire dans ce type d~activité. Los groupes do lVEst de la zône
(Bidiala, Kakono, Bandhoro, Lissolo ... ) appara~nt los moiEs riches
• • . 1
d 9 artisanat en·d6pit do' certaines except~ons locales (Bassawa, Komb~-
'lasso •.•• (gr. Bandhoro) Goubodougou (gr. Bidiala) •.•. Gbérékro-Nou-
mousso et Tongbédougou (gr~ Kakono ..• )
. .
Cet artisanat roste QuoiquVil on ~oit un artisanat essentiel-
. lement auto-cons Oilli:'lO,toire , 8t 10 revonu monétaire nct pù.r artisans.
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... DE QUELQUES CA~1PEf,lENTS "GJ30LI Il -
1 - BALLEDOUGOU : (63 cases).
Le plus ancien y c~éé ~ers 1946 par "des habitants de
Kanyeméné (Gr.KOUIlIBELE) aUlV-'quels 'sont venus se joindre des gens de
Bokala::-niampondou,gou (Bokala) - Ancien lieu de m;:.~rché jusque vers I96L
Accès à pied.
2 - SOLLESSIDOUGOU (21 cases)
Créé vers 1950 par Oualo~era (Diafolo)! Rej9int ensui-
te par des Tagouana transfuges d 9un autre c~nponent (Babodougou)
3 - CARREFOUR - LANIENDOUGOU : ( 31 cases)
Créé en 1954 par Lanien venu de Bonieredougou (Diafolo).
Rejoint par des gens de Bakoro (Diafolo) et de Tinguedougou (Difana).
Lieu de marché depuis 1961. Accès auto.
4 - E&BODOUGOU : (18 cases).
Créé vers 1957 par M9 borla-Dioulasso (SokUla). Rejoint
dOabord par des Tagouana quittant actuell81~lGnt ce campement pour Sol-
lessidougou.
5 - SOUTIKOUDOUGOU : (44 cases)
Créé vers 1958 par Sourkoudougou (Difana). ReJoint par
des habitants de Tal;::ana-DioullasfJo (Difana) et quelques Tagouana. (Ac-
cès auto)
6 - KONDODOUGOU : (S8 cases)
Créé vers 195••• par K9ndodougou (Kandogono). Rejoint
par dos habitants do Kowara (Kandegono) ct de Tinguédougou (Difana)y
plus quel~ues Tagouana. (Accès auto).
7 - SIRGUEDOUGOU ~ 37 cases).
Créé vers 1957 par Bounadougou (Diafolo). Abrite aussi
quelques Djimini Folo y des GUB1éons et des Maliens. (Accès auto).
, ,
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Pr~s de Kondodougou. ~réé par des Baoulé. de Tiébissou
9 - LAMISSADOUGOU (2 cases)
II - YAODOUGOU' ( 6 cases)
. ,Créé par des. Tagouana
12 .~. 'LEmOUI~buDOUGOU : (?' ) .
Créé par des Tagouana
13 - KITAGADOUGOU : (8 cases)
Créé par dGS Tagouana.•
14 - DAr,lASSO
.', .
Vers Babodougou créé par Tinguédougou (Difana)
15 - GUIBEIl'\.
Créé par Oualeguera (Diafolo)o Rejo~nt par des habitants
deM9Borla-Dioulasso (Sokala)
16 - DJE GER' .~ers Sourkoudougouo Créé par. Q~ëkguera (Di~folo). Rejoint
par quelques .étrangers non précisés.
17 - LOWARA ou BRIGADIEKRO .( 4 cases)
Sur la piste de IICarrefour ll (Baoulé)
18 - X - (2 cases) (Baoulé)
A proximité du précédent.
19 '- GBOSSIIffiO
Créé par des Tag')uana et des IiIossi
20 - NAWEREDOUGOU Pr~s de IICarrefour l,1 (Tagouana)
21 - OUABORODOUGOU : Idem. (Tagouana)
22 - ~\.LARADOUGOU: : Créé par Palaradougou (Diafolo). A"IVEst de la' piE
de Carre{our.·
I77
23 - Disséminés une dizaine de chefs de fruùille Voltaïques.
Cette liste n v est pas limitative 0 Des Camp81ilents d v implantation
relativement récente sont. en plein développement. Ils s'étendent sur
une centaine dc Km2 et abritent au minimum un millier d'habitants.
"
*
* *
